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D E H O Y 
Madrid* Marzo JO 
F A L L E C I M I E N T O 
H a fallecido el célebre pintor don 
Marcelino Unzeta. 
K E A L D E C R E T O 
L a Gaceta de hoy publica el Real 
Decreto, abriendo el concurso de ex-
plotación y colortización de las pose-
siones españolas del Río 3! uní. en 
Africa. 
E L C O N F L I C T O T E A T R A L 
Las empresas del "Español", "Co-
llledía,^ "l iara" y "Circo de Príce", 
h ni acordado reanudar las funciones 
en la segunda quincena del mes ac-
tual. 
Las empresas teatrales ío mismo 
que las autoridades han dado mues-
tra de mucha cordura para solucio-
nar el conflicto. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa 
las libras esterlinas á 33-17. 
Servic io de l a P r e n s a Asoulado. 
E L C O M B A T E MAS S A N G R I E N T O 
Londres, Marzo 2 0 . - £ n telej»rama 
fechado ayer en Mnkden, se dice qué 
el incidente más sangriento de l a 
tremenda batalla es el combate que 
se libró el día anterior en Diushantan, 
á seis millas al Oeste de dicha ciudad 
y después del cual la referida pobla-
eión que fué tomada, perdida y recu-
perada varias veces por ambos con-
tendientes, quedó por fin en poder de 
los japoneses. 
CONSTERNACION Y Pl-N A 
San l'eteruhiiryj, irurzo I O . - - U r i -
ñan gran consternación y pena entre 
todas las clases sociales de esta ca-
pital, íl consecuencia del desastre de 
Mukden. 
A V A N C E Y R E T I R A D A 
Xüeva York. Marzo JO.--Aunque 
son pocas les noticias recibidas hoy, 
indican que contindan el éxito del 
avance de los japoneses y la critica si-
tuación de los rusos que siguen reti-
rándose. 
CONTINACION D E L A B A T A L L A 
En despacho recibido en la Lega-
ción japonesa en Washington, se 
anuncia que la batalla sigue en va-
rios puntos en las cercanías de Muk-
den. 
O C U P A C I O N D E F U S H U N 
Tokio, Marzo /O.-Los japoneses 
(«•uparon ayer la plaza de Fushun 
que se couderaba la llave del sistema 
de defensa del ejército ruso. 
CONFIRMACION 
Se confirma que continúa la batalla 
al Norte de Fushun y los jappueses se 
han apoderado de Ticta, que es una 
importantísima posición. 
BOTÍN D E G U E R R A 
Es enojrtue la cantidad de pertre-
chos de guerra que lia caído en po-
der de los japoneses en Mukden y 
Tieta. 
CÜEBPO A N I Q U I L A D O 
Dícese que ha sido materialmente 
aniquilado el décimo sexto cuerpo de 
ejército ruso, 
D E R R O T A D E S C O N T A D A 
Miera York, Marzo /O.--Telegra-
fían de París (pie según manifesta-
ción hecha en la Embajada de Rusia, 
la derrota de Kuropatkin forma par-
te de un plan preconcebido, asegu-
rando que la batalla decisiva tendrá 
efecto en Harbin, donde los rusos es-
tán reconcentrando grandes fuerzas. 
Not ic ias Conaeroiales. 
Nueva York. Marzo ÍO, 
Oenunes, rt $1.78. 
Descuento papa: comore.ial, 6o d(V. 
3.3(4 íi 4.1 [2 por 100. 
Cambios soOre Ixnidres, H'i d[V, ban-
queros, A $4.8I.7ó. 
OarabioB soor** Ijoridro* A la vista, él 
4.80-75. 
Cambios sobro París, fio d,v, banqueros 
A b francos 17.1 [2 oMitimos. 
j^t i'(!>rVn¡1'f 'OS P?rá la i»'"'<'•" i'/ana, fos miérco 
^Ílr< * iy* .„ . }IA /^-v í, . -«h rci ihnlos<:,<-1 asirá¡n, 
ASCAMJ.Z, Jejadií/o GS. Telefono 3116. También 
(p/es i/ sábados, en el 
tu en te par la A G K .Y (7.1 
„Jíl los recibe para otros 
fhas tj paginas nderiores, ronren ido ron la Ad¡n i nist ración. 
Idem sobie Hatnburgo, 60, djv ban-
queros, A 95.3(10. 
Bonos registrados de los Estados Uní-
dos, 4 por 100. ex-interés, 105.1 ¡2. 
Oentrífufifas en plaza, 5.1(10 cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96 costo y flete, 
3.3(4 cts. 
Mascabado, en plaza, 4.0(16 cts. 
AzOcarde miel, en plaza, 4.5(1G centa-
vos. 
Manteca del Oe=itoen tercerolas. $13. 25. 
Harina patento Minnesota, á $6.30. 
Londres, Marzo 10. 
Azúcar cenfrífuera. pol. 96, á 0 l. 
Mascabado. 15s-. 3í/. 
Azúcar de remolacha (de la presente 
zafra, ¿entregar en 30 días) 15«. 0.3(4c?. 
Consolidados ex-interés, 90.1 [2. 
Descuento, Banco Inglaterra, 2% por 
100. 
Cuatro por ciento espafiol 91.7(8. 
París, Marzo 10. 
Renta francesa ex-interá^, 103 francos 
50 céntimos. 
m m w m \ m m m \ 
del Weatlicr Burean 
Habana, Cuba, Marzo 10 de 1905. 
Temperatura máxima, 30° C. 86° F. á 
las 1 p. na. 
Temperatura mínima, 22'* C. 71° F . á 
las 5 a. m. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
Aspecto de la f l a z a 
Marzo 10 de 1905. 
Azúeares.—FA mercado de Londres 
continua impresionado por la baja de la 
remolacha. Las cotizaciones de hoy han 
fluctuado entre 15(0% y U\U%. 
pJn los Estados Unidos los refinadores 
tratan de operar debajo de los límites 
de las últimas Compráis. 
En nuestros mercados los compradores 
están á la espectativa de la marcha de las 
plazas consumidoras y es por tanto de 
poca entidad lo que se opera. 
Sóio sabemos haberse hecho las siguien-
tes ventas: 
2000 Sf cent., pol 05, á 7.40 rs. arro-
aquí en trasbordo. 
2000 s. Id. pl. 96 7.42 rs. arroba en 
Sagiiá. 
1000 s. Id. Id. 96 á 7.48 ra. arroba en 
Cárdenas. 
OamftMM—Sigue el mercado con de-




Londres 3 div . 18.1(4 I9tli8 
••60drv , 17.7(8 IS..-..S 
París.Sdrv . 4.1(4 
Hamburgo, 8d(V , 2.3(4 3.1(2 
Estados Unidos 3 d(v 7.3(4 8.3[8 
España, 8/ plaza y 
cantidad 8 drv. 21 20 
Dto. papel comerolal 10 á 12 anml. 
Monedas exñrwiJeras.SQ cotizan hoy. 
como sigue: 
Qreenbacks . 8.1 ¡8 á 8.1 ¡4 
Plata americana 
Plata espaflola 7!).7(8 á 80.1(8 
Valores y Aocioyies—ÜQ han anunciado 
hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
50 acciones Bco. Español á 97.1 í4. 
200 Id. Id. Id. 6 97%. 
c o i m ) m m m m i 
C O I I Z A C I O X O I I C I A L 
C A M B I O S 
fianqcem Comercio 
landre», 8 div 19^ WÁ 
fO div 18^ 17% 
París, S div 5 4>í 
Hamburgo, 3 div 3;í 2^ 
., 60 div 2 
Estados Unidos, 8 djv 8.̂  7% 
España si plaza y cantidad, 
8 div 20 21 
Descuento paue) comercial 10 12 






A Z U C A R E S . 
Azficar centrífuga de guarapo, 
96° T7il6. 
Id. de miel polarización 89. 6.'j. 
V A L O R E S 
F O N D O S PUBLlü )S 
Bonos del Empréstito de los 35 
millones 116)á' 
Bocos de la Keplblica de Cuoa 
emitidos en 1901.. 112 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(líhiooteca) domiciliado en la 
Habana 116̂  
Id: Id, id. Id. en el extranjero . 117 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana lll'/í 
la. id. id. en el extranjero IH^ í j 
Id. ií id. Ferrocarril de Cienfae' 




T H E R O Y A l B A N K O F C A N A D A 
IJSCOKPOKADO E N 18<)í>. 
Agfvle fecaldel Gobierno de la República de Cubapca-a elpagode los cheques del Ejército Lbdor. 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 6 .192 ,702 . A c t i v o : $ 31 .000 ,000 . 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al público. 
^ « l i í ^ ^ f n t o *de forros recibe depósitos en cantidades de CINCO PE30.S Ó MAS, pa-gando interés en estas al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
Babona, Obi apía 3 3 : F . J . S H E R j V I A N y O . A. H O B N ^ Y » gerentes. 
Santiago de taba: E N R I Q U E R O S y W. E . C O I . B O R N , gerentes. 
CamagUey'. R . W. F O R R E S T E R , yoronte. 
C r é d i t o V i t a l i c i o ^ C u b a 
S O C I E D A D M U T U A D E P R O T E C C I O N Y A H O R R O (SEGURO en V I D A 
Doinicilio Sociai: EMPEDRADO 42 Halaua. Teléfono iiiíiii. 939 Aparlaio núm. 909 
Depositario de los fondos: Banco Nacional de t aba. 
Proteje al anciano y al mvílhdo para el trabajo mientras viven. Auxilia al ni-
^1°^rilF^HTO \ A ^ t í n n tvt^m'-V? a n0 61 Cftpital Considerablemente! 
E l "Cl lLDlTO V I T A L I C I O D E COBA" amortiza el (50 por 100 de Bonos 
anualmente, más que entre todas las Sociedades reunidas. 
Reparte el 50 por 100 de los beneficios en forma de Lotes, entre las Obligacio-
nes amortizadas y reserva el 20 por 100 para las que no lo lueron 
Hace préstamos en garantías de sus mismas Obligaciones, lo que prueba la solil 
dez de la Sociedad y el valor garantizado de ellas. No%obra dereebos deTnscrri;ei6n 
XX JE» O , 
P R U E B A S U S U P E R I O R I D A D 
CHARLES KLASCO. ímico a¡;fnlf, OBISPO 29. 
G A B I N E T E E L E C T R O - M E D I C O A M E R I C A N O 
T i m f ^ r r i mdiQS enfermedades crónicas, la más fácil de curar por nuestro sistema es la 
A^^A^A VwHri8, ĉ ue curamos en cualquier período que esté, con las inhalacionpn 
OCZONO PURO. Está probado científicamente, que el solo contacto del ( ^ N o S S S b ? - ffi 
gérmenes que produce la TUBERCULOSIS. E l OCZONO lo fabricamos en aparatos esnecialo? 
en el mismo momento de administrar la inhalación. v^mies, 
También curamos con las inhalaciones de OC ZONO, la bronquitis, tos ferina lar¡n<»itÍQ 
disneas, gripe y asma. 1 *,*llu».1"», 
Consultas gratis todos los días de 1 3 á 5. Domingos y días festivos, de 1 0 á 1 
D r . A l b e r t o J , D í a z , M é d i c o D i r e c t o r , 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
envo s í ^ 0 1 ^ ® C e t - . O x i l o e t 6 X 
N./f/lnrw« re es «"íieiente garantía para los consumidores. Como fe hn 
gnicníeJ ma'ln av' C¿ calxado> "abamos la atención del público hacia las si-
0 1 1 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
W i c h e r t í l G a r d i n e r l par» D o r s c h - - -
P o n s ^ C a . I >;< fM,ra B u l l - D o g 
P a r s o n s j T i ' S e T P a c k a r d - . 
JOe v e n t a en todas l a s j i e l e t e r í a s de l a I s l a , 
y otras unidas 
al nombre de 
para jóvenes 
y hombre 
ld.2Md. id. id 107 
Id. Hipotecarlas Ferrocarril de 











Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric 0°...: 
Bonos de la Compañía Cabaii 
Central Railway 
Id. de la Oí de Gaa Cuban V' 
Id. del Ferrocarril de Gibara í 
Holcuín 
ACÓÍONE13 
Banco Nacional de Cuba 
B :nco Español de la Isla cie'üa-
ba (en circulación) 
Banco Agrícola de Pto. Fríncioé 
Compañía de F. C. Unldoa de la 
Habana v A-lmacenoa da Regla 
(Limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Camino» do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central RaüwaT 
(acciones preferidas) 
Id. id. lo. (acciones comunes)!!!!. 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Dique de la Habana... 
Red Teleíónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo ex 
Ferrocarril de Gibara á Holaruín 

































DE L A 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL déla Isla 
de Cuba contra oro 4^ á 5 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79ft 80 




Empréstito de la República de 
Cuba 115 117 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
tamiento lí hipotecii 113 118 
Obligaciones Hipotecarias 
Ayuntamiento 2; 111114 
Obligaciones Hipóte carias F . C. 
Clenfuegos á Villaclara 110 Sin 
Id. 2» id. id 108 Sin 
Id.lí Ferrocarril Caibnrien 108 Sin 
Id. 1? id. Gibara i Holguin 92 Sin 
Id. lí San Cayetano á Viñales 3 8 
Bonos Hipotecarlos de la Compa-
ñi a de Gas y Electricidad de la 
Habana.. 02$ 93^ 
Id. Compañía Gas Cubana _ 80 95 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896y 1897 Hija 113 
Bonos 2! Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes N 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuoa 97^ 97^ 
Banco Agrícola 60 70 
Banco Nacional de Uuba 127 135 
Compañía do Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 142% 145 
Comnañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J acaro 128̂  130 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 121;'3' 12314 
Compañía del Ferrocarril del Oe». 
te...; N 
Compañía Cabana Central Rau-
way Limited — Preferidas N 
Idem. idem. acciones N 
Perrocarri- de Gibara fe Holaruín.. N 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 11 15 
Compañía de Gas y Electricidad 
de Habana 53 58 
C mpañía del Dique Flotante 80 Sin 
Red Teietónica de la Haoana. N 
Nueva Fábrica de Hielo 107 Bln 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana N 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba N 
Habana 10 de Marzo de 1005, 
V ^ A P O K E S D E T K A V E S I A 
6E ESPERAN 
Mrzo 11 Newbura. Buenos Aires y escalas 
11 Providentla Bremen y escalas 
„ 18 Miguel Gallart, New Orleans 
„ 13 Havana, Progreso y Veracruz 
„ 14 Pto. Rico, Barcelona y escalas. 
„ 16 Gracia, Liverpool 
,, 15 Gaditano Liverpool y escalas 
„ 27 Juan Forgas, Barcelona y escalas 
„ 29 Martín Saenz New Orleans 
SALDRAN 
Mrzo 11 Newbura, Buenos Aires y escalas. 
„ 11 Morro Castle, New York, 
„ 11 Miguel Gallart. Canarias. 
,, 13 Esperanza. Veracrúz y Progreso. 
,, 14 Havana New York 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
Dia 10: 
De Mobila, en 2 dias, vp. am, Samtoga, capi-
tán Hathaw, ton. 228'J, con carga, ganado 
V 72 pas jeros á Zaldo y Cp-
De Miami v Cayo Hueso, en 7 horas, vp. ame-
ricano Martinlque. cp. Dillen, ton. 996, con 




Cayo Hueso y Miami, vp. am. Martinique. 
B u q u e s con r e g i s t r o ab ier to 
N. York, vap. nmer. Morro Castle, por Zaldo 
y Cump. 
Mobila, vap. amer. Saratoga, por L. V. Placó. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vap. esp, Miguel 
Gallart por A. Blanch y Ca. 
N. York, vapor italiano Margareth, por R. 
TrufflnyCa. 
N. York, vap. noruego Lavsterkin, por Bridab 
Montros y Ca. 
Filadelfla gta. amer. D. H. Rivera, por L. V. 
Plaoé. 
Tampico y Veracruz, vap. danés Saint Croix, 
por A. Ibern v Hn? 
Delaware, (B. W.) vp. ing. Eskide, por Lui-
V. Place; 
Delaware, vía Cienfuegos y Trinidad, vp. ing. 
Mienzae, por Brldat, Montros y Cp. 
Nueva York, vp. cub. Manzanillo, por Zaldo 
y Comp. 
Delavre (B. W.) vap. ings. Straits of Dover 
por L. V. Placé. 
Delaware (B. W.)vaff. nogo. Hermán. Wedel. 
Jarlsbérg por Bridat, M. y Ca. 
Delanares, (B. W.) vap. cub. Mobila, por L. 
V. Placé. 
New Orleans, vap. am. Chalmette, por J. W. 
Flannagan. 
C L A Y i g a r r o s 
N o s e p u e d e e l a b o r a r m e j o r c i g a r r o . 
H e b r a , C o r r i e n t e } 
T o d a s l a s c a j e t i l l a s c o n t i e n e n c u p o n e s . 
i o G i g a n t e . 
a n d ^ c c k & 6 o . £ t ¿ 
t i l " BE 
Es el mojor iTconstituyentG conocido hasta ol día.—Premiado on las Exposiciones de 
Europa y América á que concurrió.—Una cuchurada alimenta más que un B E E F S 
TEAK.—Unicos importadores j S i ' o j s - G ó - T x i l l ó , 1 6 y í i , 
C o r s é 
M I S T E R I O 
( P A T E N T E CON P R I V I L E G I O ESCLÜSIVO) 
I'rcni iadit en la Exposición de San Luis 
U n i c o corsé que mejora todos los cuerpos 
y que complace á todas las S e ñ o r a s . 
Se remite íl cualquier punto de la Is la . 
8 6 , N E P T U N O 8 6 . 
G R A N F A B R I C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O S 
de 11. A. l ' L G A . Especialista, O B I S P O , 31 
Antigua casa Baró . -Premiadaen Buffalo, Cliarlestón y San L u i s . - E l aparato 
(le goma blanda osla recomendado por la ciencia médica, únicos en esta c asa 
G a s t e V d b i e n s u d i n e r o . E n l a 
de J Ó S E G O J S Z A L I J Z , Ó ' M e U l y 1 1 8 y 1 2 0 
se recibió de Italia un notable surtido de objetos de aluminio, espe-
cialmente 
B A T E R I A D E C O C I N A ( a l i i i i u i o p u r o ) 
Este hermoso metal, cuando como el nuestro es puro, 
es reconoeido como el mejor del mundo para los usos do-
mésticos porque es inoxidable y no hay peligro :í intoxica-
ciones, teniendo, además, la gran ventaja de economizar 
eaarenfa por ciento da combustible, po •'que el aluminio 
puro es el gran conductor del calor, y su color blanco, 
como la plata, le hace más limpio y agrable á la vista que 
otro metal cualquiera, siendo también por su dureza el 
que más dura y se conserva como ninguno otro. 
E L MEJOR SURTIDO DE 
é t i e g a n i e s T l f u e b l e s 
d e T / f i m b r e 
que hay en la H a b a n a dignos de 
verse. Numerosos modelos dife-
rentes, todos nuevos y m u y bara-
tos. 
Grandes almacenes de mue-
bles y a r t í c u l o s de F a n t a s í a en 
general. 
S U A R E Z & C a . 
O ' R e i l l y 5 6 y 58 , T e l é f o n o 6 0 4 
NOTA. Remisiones á todos los 
puntos de la Isla. 
P i d a n e n t o d a l a H a b a n a y p o r t o d a l a I s l a d e C u b a l o s i n c o m p a r a b l e s y c é l e b r e s 
C H O C O L A T E S ^ M A T A I S L O P E Z 
Premiados eon medalla de oro en todas las <.rpoxiciones de Europa y América, Be fama unirersal, son los predilectos dé las fain dias ]/ e pii 
gasto. Una sola vez que se prueben e8 suficiente para no tomar otro. Son i-eeomendables también para las recién paj-idas g nintwwotn s. 
general R A M O N T O K U E G R O S A , Almacenista é importador de t íveres / i n o s . - ~ 0 1 0 J ^ S f ^ > ± C k . S 8 , - T P e l O X C > : r i . < 3 J 
hlico de buen 
JJcj}osila rio 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, 
fundado en 1899.—Un análisis compuesto, 
microscópico y químio $ DOS—COMPOSTELA 
79, entre MURALLA y TENIENTE REY 
Bibajanfc Bitógrafo. 
Estudio: Q A L I A N O N U M E R O 88, 
E L J A B O N " F A I R Y " Y E L A C U A 
son los dos mejores auxilios de la naturaleza en cuanto A limpieza. Estén siempre aseados y todas las 
probalidades son que se conservan saludables. . .̂ a»M .viAnA_ 
P El jabón "FA1RY" está fabricado con los mejores ^ ^ l 6 ! , ^ ega sensación 
Limpia los poros de todas las impurezas, ablanda y suaviza el cútis y lo deja libre de esa sensacioi. 
irritante que resulta del uso de jabones que contienen un exceso de álcali- ^ 
"FAmv" m ol iabón más satisfactorio para el tocador, el baño y para el aseo de los mpos. 
^ m l í ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m cada pastilla envuelta y empaquetada en un 
cartón por separado. 
Heelio solamente por Tbe N. K . Falrbank Gompany, New York 
Representante, Charles Blasco, Calle Obispo 29, Habana 
D I A R I O D E L A ' M A H I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a , — M u r z o 1 1 d e 1 9 0 5 . 
h ñ B M Z 
Sigue E l Mundo defendiendo 
con a n a tenticidad digna de me-
j o r causa la e l e v a c i ó n de los de-
rechos arancelarios al arroz, y, 
como dijimos en nuestra e d i c i ó n 
ú l t i m a , pide que el partido libe-
ral excomulgue al s e ñ o r Ferez. 
quien se opone en la C á m a r a de 
Representantes á que se apruebe 
el malhadado proyecto de ley 
presentado por el s e ñ o r ( ¡ o v n i 
Pero /es que el partido l iberal 
es tá conforme con que se enca-
rezca el precio del arroz y con 
hacer el caldo gordo á media do-
cena de especuladores america-
nos á costa de los consumidores 
de C u b a en general y de las c la-
ses modestas y pobres en parti-
cular? C o n v e n d r í a saberlo. 
E l colega "no juzga necesario 
aducir argumentos nuevos" n i 
exponer ó contradecir los que 
aducen los adversarios del p r o -
yecto; se da por satisfecho asegu-
rando que la o p i n i ó n p ú b l i c a le 
aplaude, que para contradecirle 
se escriben n ú m e r o s equivocados 
y se elevan cifras á capricho, y 
que los Estados Unidos denun-
c iarán el convenio de reciproci-
dad si C u b a no se resigna á que 
el arroz de la I n d i a que consume 
pase previamente por el puerto de 
N u e v a Orleans para ser naciona-
lizado como producto americano. 
E l Mundo so ahorra el trabajo de 
demostrar que las tres afirmacio-
nes son exactas. E l s istema es 
c ó m o d o , s in duda, pero no es ori-
g inal n i nuevo y sobre todo, no 
es convincente. 
El Mundo reprodujo reciente-
mente un a r t í c u l o del Picaijunc, 
de Nueva Orleans, en el cual se 
d e c í a que el tratado de recipro-
cidad h a b í a sido un fracaso; pero 
fiel al procedimiento de no ofre-
cer en este asunto á sus lectores 
m á s que opiniones favorables al 
encarecimiento del arroz, o m i t i ó 
toda m e n c i ó n de otro a r t í c u l o 
C A S T O R I A 
para P á r T a l o s y Niños 
En liso por m á s de Treinta Años 
publicado por el Journal of Co-
mmerce, de N u e v a Y o r k , en res-
puesta al del diario de l a capital 
de la L u i s i a n a . 
Xuestras importaciones de Cuba— 
dice el Journal—dnraute el año 1904, 
el primero en qne ba regido el tratado 
de reciprocidad, fuerou vainadas en 
^7498©,922 contra 57.228,291 pesos en 
el ¡iño anterior, con un aumento de 31 
por 100; mientras que nuestras ex-
portacioues á Cuba subieron de 
123.50^417 en 1903 ú $32.644,345, 
con un aumento de 38.9 por 100. Nues-
tras importaciones totales de todos los 
paí-es durante el mismo período au-
mentaron solamente 4 por 100, mien-
tras que nuestras exportaciones dismi-
nuyeron 2.3 por 100. Kstas cifras ofi-
ciales, qiie indican un importante au-
mento en nuestro comercio con Cuba, 
con ventaja del lado de nuestras er-
porlaciones, no denotan ciertamente el 
fracaso del tratado do reciprocidad. 
Y re f i r i éndose á la i m p o r t a c i ó n 
en C u b a de determinados a r t í c u -
los americanos, a ñ a d e el Journal 
of Coñimerce: 
E l aumento en la barina de trigo es 
de 2.068,083 á 3.039,655; en ganado 
vacuno, de 1.393,295 á 2.591,623; en 
caballos de 109,585 á 474,567. Aunque 
en otros productos naturales el aumen-
to no fué considerable, en varios ar-
tículos manufacturados la ganancia fué 
notable. E l valor de los tegidos de al-
godón enviados á Cuba aumentó de 
271,582 á 655,991 y otras manufactu-
ras de algodón de 236,403 á 355,893. 
E l beneficio en tablas, maderas, etc., 
fué de 980,460 á 1.423,975; botas y za-
patos de 744,119 á 1.130,202; muebles, 
de 334,848 á 479,834; papel y sus ma-
nufacturas, de 250,343 á 336,075; má-
quinas de coser, de 198,542 á 291,140: 
locomotoras, de 127,845 á 221,089; 
pieles curtidas, de 116,494 á 200,264; 
libros, mapas, etc., de 98,394 á 155,807; 
aperos agrícolas, de 83,313 á 141,679, 
y así sucesivamente en más pequefias 
cantidades. Estas cifras no son de gran 
consideración comparadas con la tota-
lidad de nuestro comercio exterior, pe-
ro teuiendo en cuenta la población de 
j E l J a b ó n j 
f d e R e u t e r f 
i . I 
• Para aliviar el sudor excesivo; • 
•
para quedesaparezcan los granos ^ 
y erupciones de ta piel; para el I 
S baño ; para lavar la cabeza ; para S 
•
afeitarse. Es inmensamente á 
superior á todo otro jabón para f 
• j?l cutis. • 
CüiBAD] CON LAS FAI S I F I C A C M E S 
c 441 1M 
Lleva la 
Cuba y sus condiciones materiales, son 
significativas de sólido progreso y de 
decidido beneficio resultante del trata-
do de reciprocidad. 
E n v is ta de esos datos, en ex-
tremo elocuentes, declara el 
Journal of C'ommerce que ues u n 
misterio el saber d ó n d e encuen-
tra el Pícayune ese veredicto 
universa l de que el tratado es u n 
fracaso;" que los Estados Unidos 
no tienen derecho á quejarse de 
que C u b a compre en el mercado 
m á s barato, como hace todo el 
mundo," .y en fin, que "debe de-
secharse l a v ie ja idea de que el 
beneficio en e l comercio exterior 
es tá en el exceso de las exporta-
ciones sobre las importaciones, 
y a se trate de un solo país ó de 
todo el mundo, pues d icho bene-
ficio consiste en obtener lo que 
nosotros necesitamos al m á s bajo 
costo y con el mayor beneficio 
en el valor recibido." 
Puede ser que asegure El Mun-
do que t a m b i é n el Journal of 
Commerce escribe n ú m e r o s equi-
vocados y eleva cifras á capricho; 
mas en ese caso h a b r á que a c u -
sar de e x a g e r a c i ó n y de falsedad 
al Negociado de E s t a d í s t i c a de 
los Estados Unidos, de donde to-
m ó los datos el gran diario co-
mercial neoyork ino . 
L O N S I N E S í í L 0 N G I N E S , ^ 
r e l o i p l a n o e l e g a n t í s i m o y fiio 
como e l so l . P í d a s e e n l o d a s l a s 
i o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o v S o b r i n o s . 
No hav cerveza como la cerveza L \ 
T K O P I C A L . 
L a salud y la fuerza, un 
buen apetito y una buena 
d i g e s t i ó n son la recompensa 
que reciben los que toman el 
Tonicum Fisiológico con regula-
ridad. E s el mejor reconst i -
tuyente de la sangre. C o m p r e 
una botella y se c o n v e n c e r á . 
De venta en todas las far-
macias. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B Oí JAD O 
Domicilio: San Miguel 64, de ocho doce. 
E L A 
Placetas, Marzo 10 de 1903-5 p. m. 
{Por telégrafo] 
Nicolás Kivero. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Alcalde Municipal, Presidentes So-
ciedades Liceo Artesanos, Colonia Ivs-
pañola, Progrreso Cazallas, comercian-
ciautes, Indust riiih's y eleinetos todos 
de este pueblo, ruegan dignísimo Pre-
sidente Repüblica Indulto reo muerte 
Itainón García. 
Por correo linnas. 
J*azoz. 
Habana, Marzo 9 de 1905 
Sr. Presidente de la Kepública. 
Distinguido Sefíor: 
He leido en el D i a r i o d e l a M a r i -
n a su brevísimo y compendioso disenr 
so al descubrir la estatua de Martí, y 
sé á quien me dirijo. Quien con tanta 
elocuencia traduce los mejores senti-
mientos, no puede dejar de oir los 
clamores en favor del infeliz sentenciado 
García y García. 
No hay cosa más agradable á nuestro 
Divino líedentor que el perdón para 
uno de sus hijos, que tan caro le ha cos-
tado. 
Una paisana del sentenciado y la úl-
tima de las que le ruegan, 
q. s. ra. b. 
D. TAiisa Maníes. 
A feriales S de Marzo de 1905. 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Habana. 
Muy Sr. nnestro; 
Movidos por hondos sentimientos de 
N O M A S 
i l d S D E I l E i S . 
LA 
0 D 8 N T A L I N A 
Preparada %t%u fórmala 
del 
D R . T A B O A D E U 
U n a i n s t r u c c i ó n que la 
a c o m p a ñ a exp l i ca el mo-
do de usarla. 
Se e n c u e n t r a 
e n todas l a s B o t i c a s 
y D r o g u e r í a s . 
• 
compasión, al ver la triste situación en 
que se halla el desdichado joven Ka-
món García y García, los que abajo 
firmamos, rogamos íi V. la inserción de 
la presento en las columnas del perió-
dico que V. tan dignamente dirige, A 
fin de que lleguen nuestras súplicas al 
honorable seilor Presidente de 18 Re-
pública, el cuál sabnl que nos adheri-
mos á todos los que imploran clemen-
cia para el mencionado Kamón Gar-
cía. 
Anticipíindole las gracias quedamos 
de V. atentamente y s. s. q. b. s. m. 
Gabriel Diego, José Vázquez fo-
guero!, Sabino C. Ramos, Gerardo Oli-
vera, José de la Luz Orta, Isidro Díaz, 
Francisco Germán, Marcos Loaza, Jo-
sé González, Ricardo Díaz, Domingo 
García, Manuel Gallo, Secundino Al-
varez, Emeterio Diego, Francisco Díaz 
Arteaga, Manuel Galdo, Domingo 
Diego. 
Cumanoyagua, Marzo 7 de 1905. 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a -
que se solicita del Sr. Presidente do i 
Kepública. la 
Constantino Vázquez.—Luis Mon|ñ 
ro, Cura Párroco.—Gómez y Sobrino" 
—Juan Xavarro.—J. González y iiü0' 
Severo liruguera.—Roberto Couias -1 
Severino García. Diego Ojeda.."" 
Francisco Rabié y Lazo, maestro cta 
Instrucción Pública.—Pablo Martínez 
—Gnillermo Fernández.—José Díaz -1 
Cándido Avello.—Blanco y Uno. 
Sefiorilas: María C. Kruguera, maes-
tra de escuela pública n0 l(i de Cuma, 
nayagua.—María García.—Basilia Ber. 
iniulf/,.—María García.—Juaua Pérez 
—Isabel Méndez de Engroba. 




Los qne suscriben. Alcalde, Cura 
PáiToeo y otros, en representación de 
comerciantes, propietarios y demás 
clases sociales de Cumanayagua, com-
prenden que ja ley debe ser inexo-
rable para el delincuente; pero en el 
caño á que se refieren en que la edad 
púber la consideran como circunstan-
cia atenuante del delito, y participando 
por otra parle de las mismas simpatías 
que al resto de la Kepública inspira el 
condenado á muerte Ramón García, 
demanda la clemencia de su? generosos 
sentimientos, haciendo que el informe 
que V. remita sea favorable al indulto 
A L M O R R A N A S 
Y E S T R E Ñ I M I E N T O 
PREVÉNflON 
Vn tercio del t amafio original. 
Patente Dic. a, 1902. 
He aquí la figrura del L A p i z P r e v e n v i v o 
de las Almorranas. , 
Este mal, tan comtifl y tan conocido, es 
tina eníermedad de la parte inferior del in-
testino recto causada por la dilatación de 
las vena* hemorroidales y se manifiesta 
por irritación é intensa picazón con dolor, 
producido por unos gra.nos, y en casos 
graves por úlceras sangrantes. La dificul-
tad de llevar la medicina á las partes infla-
madas, bace que esta enfermedad sea una 
de las mas rebeldes de curar. 
E l L á p i z P r e v e n t i v o de W i i . l a r p , es 
de tamaBo v forma de fácil introducción y 
no causa dolor en las paites inñamadits. 
Consiste de medicamentos cntisípticos que 
poseen virtudes muy potentes que curan y 
calman instantáneamente la irrhacion. No 
es ungüento, ni supositorio, ni cala; sino un 
medicamento aplicaüvo y de mérito in-
trínseco. Recomendado y garantizodo por 
eminentes facultativos cerno curativo se-
guro y permanente. Cada 14piz de \ V i l -
LARD, tiene medicamento suficiente para 25 
aplicaciones ' 
De venta, Ŝ w á y principales boiicaai * 
Por ser ayer el día fijado para cerrar 
la legislatura actual, nobubo quorum n[ 
en la Cámara Baja ni en la Alta Cá-
mara. Ambos cuerpos quedaron á la 
misma altura. 
Hasta el primer lune% del mes do 
Abril la tranquilidad será completa. 
S A L U D O 
E l Presidente del Centro Asturiano 
sefior Bancos Conde, y nuestro querido 
Director, seíior Ilivero, visitaron ayer 
tarde á los ¡Secretarios del Despacho, á 
los cuales saludaron y ofrecieron sus 
respetos, habiéndoles recomendado al 
propio tiempo qne intercedan con el 
seilor Presidente de la República, para 
que indulte á Bamón-García. 
E l señor Montalvo, Secretario de 
Obras Públicas, espontáneamente pro-
metió al seilor Bancos hacer una visita 
al Centro Asturiano y á lo Quinta " L a 
CovadoLga." 
M U E B L E S 
D E V E N E N A 
L o m a s nuevo en J u e g o s de 
S a l a que se h a r e e i b i d o en C u -
b a . O b r a e n t e r a m e n t e de m a n o 
v t r a b a j o e x q u i s i t o . 
CUBIERTAS 
PARA COJINES 
L i t o g r a f i a d a s sol>rc t e la e n 
colores . 
A d a p t a b l e s p a r a colocar e n 
m a r c o s y a d o r n a r las paredes . 
2 4 est i los . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O B I S P O 101. 
C43S MI 
V a p o r e s d e t n r m i a . 
JSLm ^ P o l o l a , y O o z x x p . 
de Barcelona 
E L VAPOR 
M I G U E L G A L L A R T , 
Capitán 1SERN 
de fi.COO toneladas, alumbrado con luz eléctri-
ca, saldrá de este puerto FI JAMENTE el 14 de 
Marzo á las 4 de la tarde, DIRECTO para 
Santa Crnz de la Palma, 
Santa Crnz <le Tcnerifíí. 
Las Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona. 
Admite pasajeros á los quedará el esmera 
do trato que tan acreditada tiene á esta Etn 
presa. 
Para comodidad de los mismos estará atra-
cado este vapor al muelle de los Aimacenes de 
Depésito (San Josc). 
Informarán sus consiernatarios: 
A . B L A N C H Y C O M P A Ñ I A 
O F I C I O S 2 0 . - H A B A N A 
c 368 21-18 F 
Güicpapíe fienérale Trasatlaiitipe 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
RE. VAPOR FRANCES 
L A N 0 R M A N D I E , 
Capitán: VI L L I L V O I O U A S . 
Saldrá directamente para 
LA CORUNA, 
S A N T A N D E R ! 
ST. NAZAIRB 
sobre el 15 de MARZO á las cuatro de la tarde. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente par* «2 
rosto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
De más pormenores informan sus consigna-tarios 









y a ice-versa. 
Yapores palacio uara pasajeros 
con cómodas y ainDliasjenti adas cámaras. 
Salidas de la Habana para N. Orleans 
(del muelle de la .Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde. 
Salida» de N, Orleans para la Habana 
Todos los SABADOS. 
P l l K C I O S I>i: P A S A J E S . 
De la Habana á New Orleaus y regreso ft la 
Habana en 1? clase f 35 
De la Habana á New Orleans en V. clase 20 
De la Habana á New Orleans en 2; clase 15 
De la Habana á New Orleans en 3í clase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro délos Estados Unidos, 
eoriio también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
El equipaje de los señores pasajeiosse rece-
je en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia, San Luis, Chicago y demás ciudades de 
.ios Estados Unidos. 
Se admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse á 
J . W. Flanagan, GalbanyCia . 
Agente general. Consignatarios, 
Obispo 21. San Ignacio 36. 
C 371 19 Fb 
C O M P A Ñ I A 
611 
iHainlnni American Liae) 
El nuevo y espléndido vapor 
Capitán Rusch. 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 16 de MARZO de 1905. 
P R E C I O S 1>E P A S A J E 
li Sí 
| 18 
Para Veracruz S 33 
Para Tampico | 43 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con bu equipaje, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán los Consig-
natarios 
HEILBÜT & RASCH. 
SAN I G N A C I O 54 Apartado 729 
de 
P1N1LL0S. IZQUIERDO Y CP, 
de Cádiz. 
El vapor español 
Llamamos la s tención de los señores pasaje 
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa 
Mjtroey del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
l odos les bultos de equipaje llevarán etique-
to adherida en la cual constnrá el nf-meio del 
billete de pasaje y el puntoen donde éste íao 
expedido y ro serün recibos á bordo los bultos 
a loK cuales faltare esa etiaueta. 
"Los pasaje ros deberán escribir sobretodos 
les bultos de su equipaje,su nombre yei putrto 
ce cettino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
fundándose en esta dipossición la Corapeñía 
no admitirá bulto alguno de equipaje qne no 
leve claramente estampado el nomore y ape-
lido ce f u dueño, así como el del puerto de 
destino. 
C 6 78-1 E 
V a p o r e s c o s t e r o s / 
Capitán Bilbao. 
Saldrá de este puerto sobre el 30 de Marzo, 
directo para los de 
Santa Crnz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de G ran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus Amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
Ban José. 
Informarán sus consignatarios: 
Alari os Hermanos S Ca» 
C 412 0-F 28 
C351 8-8 Al 
M U E V A L I N E A 
" 4 3 V a , p > o x * e s O o r r e » o s i 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
. 'Hamburg American Lituf} 
. . . a , . ^ m F ^ ^ ? ^ , ^ , H a v r e , D o v e r v H a m b u r g o . 
. « - - L el DUcvo y t 8 P l é l , d i d o v B P o r alemán 0 
P R I N Z A U C U S T W I L H E L M 
« e r í ^ 1 1 * tarKa á fiel- y Peajeros de Cmara y proa á quienes ofre'ce un trato es 
Pasaje en 3̂  para Coruña $29-35 oro Español 
Para cumplir el P. p Teí G oh^o^"^10 ^e ^ « m b a r e o 
1 u 
V A P O R E S c o r a o s 
k la C d p É a 
D E 
A K T O m O L O P E Z y c 
B U E N O S A I R E S 
Capitán Ganif ía . 
f aldrá para VERACRUZ sobre el 17 de MARZO 
llevando la corrcsponüencia pútlica. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Les billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del diade salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
Rf. C A C V O 
OFICIOS NUMERO 23 
3ES1 v a i D O X -
A l f o n s o X I I I 
Capitán Amézaga. 
Faldrá para 
C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de MARZO á las cuatro de la Urde, lle-
vando ia corresponoencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
taco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas ft fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go. Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
(ignatario antes fle correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Ee reciben los documentos de embarque haa-
ta el día 17 y la carga & bordo hasta el día 18. 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración de Correos 
De más pormenores informarán sus consigna-
laiioF: 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 23 
^aiCT^,~"EíU cf«paBia tiene abierta ana 
pojiza flotante, asi para esta línea como para 
todas Jas demás, bajo la c«al pueden a c gurarso 
j orel. efecl08 enib«rqut»n en su. va-
E M P R E S A DE VAPORES 
i e M f i i e i í e u C a j G C í e i e i f l s 
Desde el día 8 del corriente mes de Marzo 
los vapores de esta Empresa saídrán de Bata-
banó los miércoles por la noche en vez de los 
jueves como lo venian verificando. 
Los Sres. pasajeros deberán tomar el tren 
que sale de la Estación de Villanueva á las 5 y 
40 p. m. el cual los conducirá hasta Batabanó 
al costado del vapor. 
La carga se admitirá por la Estación de Vi-
llanueva todos los días hábiles desde las 7 a. 
m. hasta las 4 p. m. exceptuando los Martes 
en cuyo dia solo se recibirá hasta las 2 de la 
tarde precisamente. 
Para más inlbrtuds 
Obispo n. 30 , (Entresuelos) 
Habana V. de Marzo de 1905. 
c 489 16-2 
h p r e s a d e m m i 
D E 
SOBRINOS DS B E R R E B i 
8. en C. 
A V I L E S 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Tote los fiomiiips á las te iel i \ i 
T A R I F A S E N ORO A M E R I C A N O 
I>e Habana á Sa^ua y viceversa 
Fasftjeen 1 | 7-0) 
Id. en 3: | 3-51 
Viveros, ferretería, loza, petróleos. 0-il 
Mercancías 0-50 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Fa«ajo en U 110-60 
Id. en 3! | 5-3) 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-JO 
Mercancía 0-5) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua A Habana, 3 5 
centavos tercio. 
El carburo paga como mrcaencia 
Carea GeneNl a Flets Gomia 




Fara más informes, San Pedro 6. 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s de M A K Z O de 
1 9 0 5 . , 
Vapor NÜEVO H O R T E R A . 
D í a 5, á las 12 del d í a 
Para Nuevilas, Puerto Padre, G i -
bara, Sagua de Tánaino, liaracoa, 
Guantákiiauio (solo á la ¡da) y Santiafío 
de Cuba. 
Vapor JULIA. 
• D í a 8, á l a s 5 de la tarde. 
Para Nnevitas, Puerto Padre, (so-
lo á laida) Gibara, Uaratoa, Guautá-
uamu (solo a la ida), Sunliairt» de Cu-
ba, Santo Domingo, San Fedro de 
Macoris. Poncc, Maya^dcz y S. , íuan 
de Pnerto Etico. 
Vapor COSME DE H E R R E R A . 
D í a 10, (i las 5 de la tarde. 
Para Gibara, Vita, Samá, B a -
ños, Mayari, Baracoa y Santiago de 
Cuba. A la viioila tocará adcinás en 
Pnerto Padre y Nuevitas. 
Vapor MARIA H E R R E R A . 
D í a 15, á las 5 de la tarde. 
Para Nnevitas, Puerto Padre, (Ji-
bara, Mayari, Baracoa. Gnantáiiaiuo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor SAN JUAN. 
D í a 20, (i las o de la tarde. 
Para Nnevitas, Gibara, Samá, B a -
ñes, Mayari, Baracoa y Santiago de 
Cuba. A ia vuelto tocará además en 
Pnerto Padre. 
Vapor NUEVO M O R T E R A . 
D í a 25, á las 5 de la tarde. 
Para Nnevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Sa^na de Tánamo, Baracoa, 
Guautáuatno (solo á la ida) y Santiago 
de Cuba. 
Vapor COSME DE H E R R E R A . 
D í a 80, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, B a -
ñes, Sagna de Tánamo, Baracoa y 
Santiago de Cuba. A la vuelta tocará 
además en Pnerto Padre. 
En GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 5 y 15, atracarán al 
muelle de la Caimanera y los de los dias 8 y 25 
al de Boquerón. 
CABOTAJE. 
Se recibe la carga hasta Us tres de la tardo 
del dia de salida. 
TRAVESIA. 
La carga para las islas de Santo Domingo y 
Puerto Rico solo se recibir.1 basta las cinco de 
la tarde del día 7. 
Sobrinos de Herrera (8. en C) 
c5 78 1E 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OOA 
Saldrá do Batabanó, todos los LUNES y les 
JUEVES, (con excepción del último Jueves de 
cada mes) á la llegada del tren de pasajeros 
que vilo do la estación de Villanueva á las 3 
de la tarde, para 
Coloma. 
Punta de Cartas, 
Badén y 
Corté», 
saliendo de este filtimo punto todos los MIER-
COLES y los SABADOS (con excención del úl-
timo sábado de cada mes) é las 9'de la maña-
na, pira llegar á Batabanó los dias siguientes 
al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
Pwra mas informes, acúdase á la Compañía en 
Z t L U E T A 10 (bajos) 
• 8 78-1 En 
G I R O S D E L E T R A S 
Ñ 7 c C L A T S Y C o r n a l 
106, Ayuiar f IOS, esquina 
a Amaryara. 
Hacen pa<ros por el caole. facilitan 
cartas de crédito y g-irau letras 
a corta y laríra vista. 
ecbre Nueva York, Nueva Orleans, Vsracr i 
México, San Juan do Puerto Rico, Load ros, Pa 
rís, Burdeos, Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma 
Nápoiea, Milsn, Genova, Marsella, Havra, Ll 
Ha, Nantes? Saint Quintín, Dieppa, Touloass 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. aaí oo 
¡no sobre todasn na capitales y orovinciaa de 
¿Ispaña é IrM^ Cananas. 
ĉ Ül 158-U Fb 
m i 
Banqueros. —Mercaderes 22. 
Casa originalmente estable "da en 1SÍÍ 
Giran letras á la vista sobre todos loa Banji 
Nacionales d i los Estados Unidos y dan eapa 
oiai atención á 
c 4 
IransíereDcias por el caMe. 
7á-lE 
8, Ü ' K E I L L Y . 8. 
K S Q Ü 1 N A A M K U C A D U K K S 
Hacen pagos por el cable, facilitan cir:» 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York. New 
Orleans, Milán, Tnrín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nftpoles, Lisboa, Opoito, Gibrultar, Bra-
men, Hamburgo, Parlo, Havre, Nantes, Bar-
neos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracraa, 
barí Juan de Puerto Rico, etc.. etc. 
sobre todas las capitales y pue ̂ s; sobro 
ma de Mallorca, Ibiza, Mabon y Sauta Gruí d 
Tenerife. 
V o í a o s - t £ t TL&ízx 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién. âgua la Grande 'rrlnida i 
Cientnegos, SaucU Spiritus, Santiaro de Oab a 
Uego de Avila, Manzanillo, Pinar del Rio. (i i 
bar» Paerto Príncipe/Kuevitaa. 
c ^ 78 1E 
j . a j a n c e s i m T 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, f cil la carta» 
crédito y gira letrii á corta y largi viaU so'jra 
las principales plaaas de esta la'a, yl-ucu 
Francia. Inglaterra, Aioraania, Ruda,. tCebadoi 
Unidos, Aléjico, Argi Una, Puo.-to ll co, Olil-
n», Japón y sobre todaslai cijduo? y pi >-
b.os de España, luhvt BaleAres, (Jinariai i 
I taha. 
c 179 7S-23_K_ , 
J . B A L C E L L S Y G O M P . 
IB. en O.t 
Bacen pago» por el cable y giran letras A oar-
ta y larga vista sobre No * York, Londres, Pa-
rlsy sobre todiw las capitales y pueblos de iOa 
pana é islas Baleares y Cananas, 
Agenta de la Compañía de Seguros contri .3 
Mmiioa 
156-1 E 
C Ü I U 70 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras 4 oorU 
Ílarga vista y dan carta* de crédito sobre NoW ork, Flladeffia;. New Orleans, San Franoisoo, 
LondieSy París, Madrid, Barcelona y demás ca-
Eitales y ciudades importantes de loi Estados nidos. México y Europa, aaí corno sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. _, _ 
En combinación coa los señores H. B. Homn* 
A CoM de Nueva York, reciben órdenes par»1* 
compra 6 venta de valorei ó acciones ootaa-
bles en la Bolm n dicha ciudad, cuyas ootlM | 
Olonei reciben per cable d-arianoâ W* 
13 lJ" 
D I A R I O ' D E I í A A S W e i 6 i i á c l a m a ñ a n a . — M a r z o 1 1 d e 1 9 0 5 . 
'ó 
L A P R E N S A 
S e g t í n recientes declaraciones 
hechas en el C í r c u l o nac ional de 
Cienfue^os por el s e ñ o r don De-
metrio L ó p e z A l d á z á b a l , con oca-
Bión de pedir un voto de confian-
za, que fué aprobado, para el 
Pres idente de la C o n v e n c i ó n m u -
n i c i p a l de aquel partido, Sr. Per-
na , los liberales no tienen candi-
dato para la Pres idencia de la R e -
p ú b l i c a , n i se impacientan por 
eso. No es tá por las coaliciones; 
cree que algo importante está, pró-
x i m o y r e c o m e n d ó c a l m a y cor-
dura , u n i ó n y d i s c i p l i n a . 
L o s aplausos obtenidos por el 
s e ñ o r A l d á z á b a l al manifestarse 
c a n t r a r i o á l a s coaliciones, parecen 
i n d i c a r que serán m a l acogidas 
en aquel la p o b l a c i ó n las gestio-
nes de los s e ñ o r e s Zayas G ó m e z 
(don J u a n Gualberto) y Sarra in , 
á menos que no se imponga la 
d i sc ip l ina . . 
V i e n e á confirmar nuestras sos-
pechas lo que el s e ñ o r P e n i a dice 
á todos sus^ amigos, a l expl icarles 
b u manera de pensar sobre los 
actuales asuntos p o l í t i c o s . 
Soy partidario—expresa el señor 
Ptírua—de la formación de dos grandes 
partidos, necesarios para la marcha ar-
mónica de la política; no estoy por 
las pequeñas agrupaciones, que pertur-
ban el desenvolvimiento do los progra-
mas; de esto se deduce que no soy afi-
cionado á las coaliciones, soldaduras 
momentáneas cu las que no suelen salir 
gananciosos los intereses del país: más 
me inclino á las fusiones políticas, aun-
que éstas se resienten de la falta de 
unidad originaria. Soy idólatra de la 
disciplina; sin ella habrá partidas, no 
partidux. Creo que los intereses de uu 
partido deben posponerse ante los inte-
reses áe la patria. Los actuales revo-
lucionarios rusos sólo dejan de tener 
mis simpatías por lo inoportuno de sus 
justas peticiones. Los intereses de Bu-
sia, deben estar, para ellos, sobre las 
conveniencias de los partidos rusos. 
Primero la patria. 
Hay que confiar en la virtualidad de 
las ideas. E l triunfo de la fuerza es fu-
gaz. Un bastón rompe un hueso, que 
se consolida á los treinta días, ó antes; 
una idea derrumba un sistema, que no 
vuelve á levantarse. Una idea sólo la 
destruye otra idea eficaz. Esto no 
debe ser olvidado. 
E l Partido Liberal se debe impa-
cientar por el poder. Tiene una gran 
misión: educar políticamente el pueblo 
cubano, sobre el que han influido prác-
ticas detestables. Antes, los irritantes 
copos, los inmorales socios de ocasión: 
la.porra, vecina de la rebelión; y 
Jünjpre el fraude electoral. Esto hay 
que destru>lo. L a acción de la moral 
.110 se detieLe en los umbrales del mun-
do político. Si es repugnante robar un 
reloj, tanto, ó más, lo es escamotear un 
acta. Y a se sabe el nombre que lleva 
quien se apodera de lo ajeno contra la 
voluntad de su dueño: el nombre es du-
ro, pero bien conocido, 
* 
El Comercio, diario local, del 
que tomamos las anteriores no-
ticias, escribe á. p r o p ó s i t o del 
asunto: 
Nuestra impresión personal, deapués 
de oir á los señores Aldázábal y Per-
na, es que acatarán tal vez por disci-
plina, lo que acuerden acerca de fusión 
ó coalición con los villareños sus amigos 
de la Habana, pero en este caso, sin 
convencimiento, voluntad ni entu-
siasmo. 
V en cuanto á quién hade ser el can-
didato para la Presidencia de la Repú-
blica, hágase ó no la fusión ó la coali-
ción, ni hablar de esto quieren. 
Otra impresión sacamos nosotros de 
lo que vimos y oimos. Y es que el 
partido Nacional no siente impaciencia 
alguna por el poder, y que no faltan en 
au seno personas de alto sentido patrió-
tico que no verán con desagrado que la 
política moderada tuviera tiempo y 
espacio para desarrollarse antes que los 
nacionales desarrollasen la suya. 
Como se ve, en Cienfuegos no 
puede ser m á s manifiesta la frial-
dad con que ser ía acogida una 
c o a l i c i ó n de nacionales y vi l lare-
ñ o s , si llegase á establecerse. 
L a Nación no d e b í a e x t r a ñ a r s e 
de ciertas preguntas nuestras, 
porque el que no sabe es como el 
que no ve. 
¿Qúé menos p o d í a m o s hacer, 
estando en funciones un c o m i t é 
central de c o a l i c i ó n masoista, que 
preguntar si Masó h a b í a celebra-
do y a su entrevista con M á x i m o 
G ó m e z , c o n d i c i ó n que el solitario 
de la J'ágüita c r e í a necesaria pa-
ra decidirse á presentar su can-
didatura para la Presidencia, la 
cual s ó l o a c e p t a r í a como e l ú l t i -
mo de sus sacrificios por l a patria? 
.Resulta que el colega no igno-
raba (nadie h a b í a d icho que no 
la conociese) la actitud de Masó , 
ni que deseaba cambiar impre-
siones con el g e n e r a l í s i m o . "¿Có-
mo no iba el colega á saber todo 
eso?" Pero . . . dejemos la palabra 
á La Nación: 
Pero si el general Masó se ha apre-
surado á declarar á un periodista, en 
un arranque de sinceridad que con 
nuestra habitual franqueza—rudeza, si 
se quiere —le hemos censurado en estas 
columnas, que no desea ser postulado 
en las próximas elecciones para Presi-
dente y que no autoriza á nadie para 
que alce su nombre como bandera de 
combate, también es verdad que él ha 
declarado que sólo aceptaría la Presi-
dencia como el áltiino y decisivo sacri-
ficio que hiciera por la patria, en caso 
de que ésta lo exigiese. 
Pffés bien: la patria, representada 
por una gran mayoría de sus hijos, por 
esa masa neutra que trabaja y sufre y 
aspira, sin tener arte ni:parte en la en-
carnizada pelea por el botín trabada 
entre los grupos beligerantes que se es-
trujan alrededor de la olla de) presu-
puesto; la patria, que no es una figuri-
ta simbólica con gorro frigio en la ca-
beza y espada en mano, sino una multi-
tud de hombres libres con firme volun-
tad en el cerebro y la papeleta electo-
ral en la mano; la patria va á exigir al 
general Masó que cierre con broche de 
oro la envidiable historia de su vida, 
aceptando la suprema dirección del Es-
tado, salvando-la República, presahoy 
de los bajos apetitos de las facciones. 
¿Que dónde está esa patria de que 
hablamos! , 
Tenga paciencia el D i a r i o , que la 
coalición se encargará, en su día, do 
mostrárselo. 
Y para ello no necesita que el gene-
ral Masó le dé la consigna, ni menos 
que el general Gómez se embarque para 
Manzanillo. 
Vamos á probar que somos el pue-
blo; y el pueblo es soberano. 
Pues . . . que lo sea enhorabue-
naj 
Pero los pueblos soberanos a 
las veces abusan de su s o b e r a n í a , 
lo mismo que abusan los reyes 
absolutos. 
Y ahora pudiera darse ese caso. 
Porque si Masó e s tá enfermo, 
como él dice, c o n l a i n m e n s a res-
ponsabil idad que el pueblo trata 
de echar sobre sus hombros, aca-
bará por matarlo. 
Y aunque no lo mate, s iempre 
t e n d r í a m o s , e l i g i é n d o l o , un P r e -
sidente malgré luí. 
Abominable cosa, porque para 
todo se necesita espontaneidad y 
v o c a c i ó n . 
Y hasta sacrificio. 
Solo que éste debe ^ exigirse 
cuando no resulte es tér i l . 
La Patria, de Sagua, que es 
part idaria de la fus ión entre l ibe-
rales y v i l l a r e ñ o s , publ ica u n a 
interview, celebrada por uno de 
sus redactores con el s e ñ o r F i -
gueroa (don . Alfredo) p o l í t i c o 
que manda faerza en aquel la re-
g i ó n , el cual declara en esa en-
trevista que la fus ión no s ó l o es 
conveniente sino que y a la con-
sidera un hecho. 
Algo aventurada nos parece al 
presente semejante a f i r m a c i ó n , 
si hemos de tener en cuenta las 
prevenciones con que esa f u s i ó n 
es acogida por los mismos ele-
mentos liberales en algunas pro-
vincias; pero á lo menos revela que 
l a m a y o r í a del pueblo s a g ü e r o es-
tá por e l la y, á lo que parece, le 
sigue en sus s i m p a t í a s el general 
R o b a n . Por lo d e m á s , el s e ñ o r 
F igueroa -o muestra decidido 
partidario de don J o s é Miguel 
G ó m e z para la Presidencia. 
V u e l v e sobre el j u i c i o que le 
merece el ú l t i m o estreno secre-







Flores BImims 7 toda «um* de 
ijos, po? «ntiguoi que Mim. 
ara&tizs&i fe* CAustr Esireeheoeí. 
n especifico vprtí tódA «ufeípâ  
aÁ nencosa. • Libro do reaMM. 
De vócin én todas las 
hnuíii flalciaesK i»r 
CtNOlNNA 
m m í « o m ¡ m . 
PruetU-a todas las operaciones de la 
beca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestésicos 
inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
tomas. 
Dentaduras do Pljfe'NTE en sus diver-
sas formas, y quo tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volumen. 
SUS PRECIOS MODERADOS 
Todos los dias de 8 á .5. 
C a l i a n o n ú m , 5 
1993 26-10 
FOR AND 
I N V A U D S ^ 
F O O D 
L a c o n s t i p a c i ó n y 
m u c h o s o t r o s d e s o r d e -
n e s d e í a n i ñ e z , s o n i o s 
r e s u l t a d o s d e u n a a l i -
m e n t a c i ó n i m p r o p i a . 
D é V d . á s u n i ñ o e l 
" M E L L Í N ' S F O O D " , 
y v e a V d . c u a n p r o n t o 
d e s a p a r e c e r á n l o s d e -
s o r d e n e s c i t a d o s . ^ 
P i d a n u e s t r o l i b r o 
" M E L L I N ' S F O O D B A B I E S " 
y s e l o e n v i a r e m o s , c o n 
u n a m u e s t r a d e 
" M E L L i N S F O O D " . 
L i b r e d e g a s t o s . 
Mellln'* Tooñ C«. Boston 
L a fórmula de las "Grantillas" no 
fué descubierta por una mujer sin eo-
noeimientoB, sino por un médico espe-
cialista en las enfermedades de las se-
ñoras y señoritas. 
Las Grautillas son el mejor tónico 
uterino que existe. Siendo en forma só-
lidano contienen ni pueden contener 
alcohol. Otras preparaciones liquidas 
contienen gran proporción de este ue-
«eHo que no otra cosa es el alcohol. 
Pídase el libro numero 1- que trata 
de las enfermedades del .sexo bello. 
Dirigirse á la casa fahricánle doctor 
Graut's Laboratories, o.o Worth Street, 
New York. 
" L a misma casa manda gratis un 
frasco de muestra de Gran ti Has/ Pí-
dase." 
D E Ira C L A S E 
Y D E TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 ¿110 quilates de peso, sueltos 
y montados en joyas y l íe lojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse últ imas nove-
dados en la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCQ | HIJO, 
( H a b a n a ) A n g e l e s n ú m e r o 9 i 
Para nosotros son honrados todos los 
hombres, mientras no demuestren lo 
contrario, y competentes, mientras no 
nos prueben su ineptitud. 
Bajo estos principios, nos merecen 
el mayor respeto los señores que han 
obtenido la confianza del Presidente 
para formar sus nuevos Consejeros y 
hacemos votos sinceros para qu e la im-
portante misión que van á desempeflar, 
resulte lo más beneficiosa á los intere-
ses generales del país y]¡á la firme con-
solidación do las instituciones. 
Prestigiosos generales y togados for-
man el nuevo gabinete; pero sus títu-
los militares y universitarios no son 
una patente irrecusable de buenos go-
bernantes. 
Quizás aquel que ha dirigido una 
brillante acción de guerra, se vea per-
plejo y fracase en la tramitación de un 
expediente administrativo, lo mismo 
que un reputado jurisconsulto puede 
ser fatal diplomático ó administrador. 
Los actuales Secretarios son nuevos 
en el cargo, y aunque sus conocimien-
tos sean vastísimos en las carreras que 
han practicado, no han demostrado 
hasta ahora ser hombres de gobierno, 
cuyas condiciones peerán , no lo ne-
gamos, pero no podemos reconocer-
las ínterin no nos las demuestren como 
{"mieionarios superiores del Estado. 
Una Nación no se gobierna á estilo 
de campamento ni con formularios ju-
diciales. Los intereses del pueblo son 
infinitos y varios, formando su inmen-
sa masa un conjunto complejo econó-
mico, filosófico, social é internacional. 
A l pueblo cubano hay que gobernar-
lo mediante los dictados de la libertad 
y la democracia, no apartarlo jamás de 
los senderos de la razón y el derecho, 
haciendo justicia, pero justicia, no eso 
que llaman justicia y se tuerce por to-
das partes como látigo de pasiones y 
de bastardos propósitos. Gobernar es 
hacer cumplir la ley; no atrepellar, ser 
recto ó imparcial con todos. 
¿El nuevo gabinete sabrá cumplir su 
alta y patriótica misión? 
Esperemos. 
Yci nos parec ía que algo le que-
daba por decir al colega la pr i -
m e r a vez que trató del asunto. 
A h o r a es m á s e x p l í c i t o . Q u i z á 
demasiado, si han de cumplirse 
los anuncios de Z a Discusión so-
b r e p r ó x i m a s actitudes de la ma-
sa neutra, á la cual hizo reaccio-
n a r l a s o l u c i ó n de la crisis. 
C o m o resultado del j u i c i o oral 
celebrado h a pocos d í a s , en causa 
sobre in jur ia s graves, h a sido ab^ 
suelto l ibremente por la sala 
de lo C r i m i n a l de esta A u d i e n -
cia, nuestro querido amigo el ca-
balleroso y d is t inguido miembro 
de la s e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n del 
Centro Gallego, D . A n g e l Barros . 
U n a vez m á s h a tr iunfado la 
inocenc ia y la j u s t i c i a en nues-
tros tribunales . 
E s a nueva l e c c i ó n e n s e ñ a r á á 
los que en nada reparan, á no 
buscar en la ley, que es algo se-
r io y respetable, la s a n c i ó n de sus 
SAPOSANA: jabón para hermosear el cutis. 
Lo purifica, suaviza y blanquea. Indispensable 
en las barberías como destructor de micro-
bos. 
X C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿ E N Q U E C O N O C B F D . S I D K 
p a t @ f t t & e s S e g f t i m o ? 
n i i p M f l s l t e s i i i a g s t e i F i i f l m M . 
Y 
E s t a casa ofrece al p á b l i c o en general un ^ran 
surtido de bril lantes sueitoi de todoc t a m a ñ o s , 
candados de br i l l an tea solitario, para lefioradesde 
1 á 12 kiiatea. el par, solitarios para cabAÜero 
desde 1 6 6 kilates, sortijas, bril lantes de fantas ía 
para s e ñ o r a , especialmente forma marquesa, de 
bri l lantes solos, 6 con preciosa* perlas al centro, 
r a b í e s c r i e n tales, esmeraldas, zafiros ó U i í q u e s a s y 
cuanto en j o y e r í a de bril lantes se puede desear. 
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í M i i í f M o s 
K ové 1 a histórico-social 
POR 
C A E O L I K A I K V K R N I Z I O . 
3 tli r.cvtla. } ublioada perla Caca Editorial 
ce l aucci. se rende en • La Moderna Po-
fcía," Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
—Tramposo, jdóude habías ido 
mientra» se encontraba aquí el señor 
Baulerno? ¿Por qué dejaste la puerta 
abierta? 
—Señora, he hecho mal y os pido 
peidón. * 
—Quiero saber dónde has estado. 
™ <0ITí.<?etrás fl0 UH ^"bón, que 
parecía Labia venido ^uieudo al se-
uor n.arqnés para espiarle. 
Lalla M-puso «ilbitamoute pálida. 
—¿Qué quieres decir? Explícate. 
— E l señor marqués había entrado 
apenas cuaudo vi moverse alguien en 
el descansillo y abrí la puerta. Era 
un rapíizuelo descamisado, con los 
pies desuudús, que al verme tuvo 
miedo. 
Le pregunté qué quería,'qué busca-
ba. Entonces me contestó que tenía 
hambre y como había YÍ»to entrar «n 
la casa un señor, que había corrido á 
pedirle una limosna. Pero no llegó á 
tiempo. 
Comprendí que el embustero preten-
día engañarme y.le rrespoudí brusca-
mente: 
—Te has equivocado, muchacho, no 
sé á qué señor te refieres. 
Entonces me hizo uua mueca. 
—Si ao lo sabes tú—dijo—lo sé yó 
bien; tengo buenes ojos y sé también 
que se llama el marqués Alejandro 
Monaldi. 
Yo quería cogerlo por las orejas, pe-
ro él riendo, en dos saltos fué á la es-
calera; corrí detrás... sin pensar en ce-
rrar la puerta... le seguí un trozo, pero 
en una esquina le perdí de vista. He 
aquí, señores la verdad. 
Lalla estuvo muda un segundo. 
—¿Quién pudo haber mandado á ese 
muchacho?—preguntó como hablando 
consigo misma. 
—Eso no puedo decíroslo, señora. 
Quedó otro minuto silenciosa, des-
pués de pronto levantando la cabeza 
entreabrió de nuevo los labios en una 
sonrisa. 
—¡Ah! este puede servirme—mur-
muró. 
Y acercándose á Pepe le golpeó el 
hombro con la mano, exclamando: 
—Bravísimo, querido mío. Tienes 
quo hacerme otro servicio. 
. —Estoy dispuesto, señora. 
—Debes intentar mañana int roducir-
te en casa del marqués Monaldi. 
—Sí, señora. 
—Peto no conviene que te vean ni 
Momo ni Bobi. 
—Procuraré ocultarme á sus mi-
radas. 
—Muy bien: te presentas al marqués 
y le dices que lo espero, que quiero 
verle, que es preciso que al anochecer 
se encuentre en aquel punto que tú 
conoces. ' 
—Se lo diré, señora; pero ¿me creerá 
sin una carta vuestra? 
Lalla dibujó eu sus labios otra sonrisa,. 
— Te creerá si le dices cnanto me has 
dicho de eso de que le seguían esta no 
che. Añade que yo no le he escrito por 
prudencia, y que ambos corremos un 
gran peligro, y entonces estáte seguro 
de que no faltará á la cita. 
—Seguiré vuestras órdenes. 
—¿Y me traerás uua respuesta? 
—Si, señora. 
—Vete, niño mío, vete á dormir, que 
lo necesitarás; estoy contenta de tí. 
Pepe se retiró satisfecho. 
También Lalla se dispuso á acostarse 
y preocupada por las emociones de 
aquella noche, se durmió pensando en 
Julio Monaldi. 
A l día siguiente se levantó resuelta 
á intentar el audaz golpe que había 
ideado. 
Pepo le dispuso el desayuno; luego 
salió para cumplimentar las órdenes 
recibidas. 
Durante su.ausencia, que duró un 
par de horas, una especial turbación 
dominó á la mujer, sin que ella misma 
supiese explicarse ol motivo do aque-
llas aprensiones. 
A l fin volvió Pepe. Venía con la ca-
ra radiante. 
—¿Y qué?—preguntó ávklamente 
Lalla. 
—FXe podido hablar al marqués, que 
me ha prometido no faltar. 
—¿No te dijo la hora? 
— A las ocho de esta noche. 
—Mnv bien. ¿Nadie te ha visto en-
trar? 
— No he entrado. 
—¿Por quól 
—Poique Bobi y Momo estaban eu 
el patio, he esperado á que saliese el 
marqués; le he seguido haáta que es-
tuvimos lejos del palacio; después, dan-
do la vuelta, me encontré de pronto de-
lante do él, sin que supiera por dónde 
había venido. 
—Bravo, muchacho: ¿has guardado 
perfectamente el misterio? ¿El marqués 
se asustó al verte? 
—No... sólo que me puso la cara 
brusca; pero como en aquella calle es-
tábamos solos, pude explicárselo todo, 
y él me escuchó cou afán; luego me 
dijo rápidamente:' uA|las ocho iré á la 
cita: di á Lalla que tenga pnulencia." 
L a joven entreabrió los labios en una 
carcajada estridente y seca; después, 
cogiendo la mano de Pepe, dijo con 
acento dulcísimo; 
—Tu parte, querido mío, no ha ter-
minado. 
—¿Qaé debo hacer aún? 
—Llevarás una carta á Bobi de mi 
parte. 
—Sí, señora. 
— Y esperarás la contestación. 
Pepe hizo un áigno afirmativo. 
Lalla se sentó al lado de la rnesita, 
tomó un pliego, una pluma, y mientras 
mojaba en el tintero estuvo un momen-
to pensativa, como si no supiese cómo 
empezar. 
. Luego escribió rápidamente: 
"Querido Bobi: 
Tú me dijiste varias veces que podía 
contar con tu aployo y cou el de tu ma-
dre; ha llegado el momento de demos-
trármelo. 
El marqués debe ir de acuerdo con 
nuestros enemigos, y por algunas pala-
bras que se le hau "escapr-.üo^ he com-
prendido que yo he perdido en su con' 
cepto y que también para vos está obs-
curo el horizonte. 
Quería hablarte y hablar á tu ma-
dre; pero por causa de aquella, sobrina 
maldita del marqués, que tiene en mí 
«na potente enemiga, es prudente que 
yo no vaya al palacio. 
Procurad salid esta noche apenas ha-
ya marchado el marqués, y venid aquí. 
Esta noche vuestro señor tiene que 
ir á no sé qué círculo.católico y no ven-
drá á molestarnos. Además, en mi ca-
sa podré decirte de palabra lo que sería 
peligroso confiar á esta carta. Hasta la 
vista. 
L a l l a . " 
Cerrado y sellado el pliego en un 
sencillo sobre, escribió encima, con 
gruesas letras: ' 'A Bobi." Después, 
dirigiéndose á Pepe, que no se había 
movido: 
—Ten—le dijo;—vuelve allá abajo, 
pero cuidado de que Momo no te vea 
entregar la carta á Bobi. 
—Seré prudente, no lo dudéis. 
Pepe, más que prudente, era astuto. 
No pensaba introducirse directamente 
eu el palacio, porque no conocía la dis-
tribución interior y se arriesgaba, no 
sólo á no encontrar á Bobi, sino á en-
contrarse de frente á Momo ó al mismo 
marqués y, por consiguiente, que su 
misión rosultaria inútil. 
Así es que cuando estuvo cerca del 
palacio, viendo en la acera á uu mu-
chacho de unos diez años, el verdadero 
tipo del pilluelo de Florencia, andra-
joso, sucio, con aire descarado, burles-
co, impúdico, que se divertía dibujan-
do cou carbón líneas y figuras, y ha-
cienda burla de todos los que al pasar 
se detenían á mirarle, le llamó con ges-
to y aire misteriosos. 
D I A R I O D E I j A M A R I N A — E d i r l ó n de l a m a ñ a n a — M a r z o 1 1 d e 1 9 0 5 . 
personales caprichos, de su igno-
ranc ia y de sn atrabil is . 
Nuestras felicitaciones a l ami -
go. 
S e g ú n vemos en un colega, el 
general Montalvo, Secretario do 
Obras P ú b l i c a s , se propone esti-
m u l a r s in descanso la moral idad 
en su departamento, para lo cual 
piensa "encargarse personalmen-
te de toda l a esfera adminis trat i -
v a las obras p ú b l i c a s , examinan-
do la ú l t i m a cantidad fraccjona-
r ia que se invierta ." 
C o n este objeto prepara un 
proyecto que consiste en separar 
l a parte t é c n i c a de la adminis -
trativa. I n t e r v e n d r á en el c á l c u -
lo y f o r m a c i ó n de los planos ex-
clusivamente el cuerpo de inge-
nieros y, u n a vez calculados y 
trazados, pasarán á la guarda del 
personal de A d m i n i s t r a c i ó n , ú n i -
co que c o n v o c a r á á las subastas 
y se e n c a r g a r á de l levar á cabo 
los proyectos t é c n i c o s . 
Es te plan se c o m p l e t a r á con 
otro, que consiste en la c r e a c i ó n 
de una J u n t a de Subastas forma-
da por funcionarios adminis tra-
tivos de Obras P ú b l i c a s y de la 
que formará parte con voz y vo-
to un delegado de la Secre tar ía 
de Hac ienda . 
Cuando se trate de construc-
ciones en provincias, los datos, 
planos, memorias, etc. se remit i -
rán á la H a b a n a y la citada J u n t a 
se e n c a r g a r á de convocar á la su-
basta, formando para los casos de 
reparaciones menores, grandes a l -
macenes y d e p ó s i t o s de carros, 
aparatos, mater ia l de construc-
c i ó n , pinturas y d e m á s , en las ca-
pitales de provincia . 
H a b l a n d o do los temporeros 
que acaba de declarar cesantes, 
m a n i f e s t ó el s e ñ o r Montalvo que 
la existencia de ese cuerpo cons-
t i t u í a una d e f r a u d a c i ó n a l E s t a -
do. 
E l Secretario de Obras P ú b l i -
cas abriga el p r o p ó s i t o de hacer 
un largo y detenido viaje por to-
da la is la para, examinar por sí 
mismo las necesidades de la R e -
p ú b l i c a y poder cambiar i m p r e -
siones con los senadores y repre-
sentantes atacados de la " c r é d i t o -
m a n í a " en favor de sus respecti-
vas localidades. 
Tocante á su conducta como 
miembro del partido moderado 
al frente de la Secre tar ía , dijo que 
no ha venido á el la por su fuerza 
personal sino por d e s i g n a c i ó n de 
Cura Earaiitizada para las Almorranas 
Simples y sangrantes; exteriores y con picarón. Si no cura no pague. Los Botiearioa cstün autorirados por los manufactureros del UNGÜENTO DE PAZO á devolver el dinero si la medicina deja de curar cual-quier caso de almorranas, aunque sea crónica. Los ca-soh ordinarios se curan en seis días, los rebelde?, en catorce. Una aplicación dá alivio y sosiego. La pica-zón se calma instantáneamente. Es un nuevo descu-brimiento y el únfoo queso ofrece con una ifarantia positiva. 
Hi el botio.irio no lo tiene se lo enviaremos de aquí al recibir sellos de correo equivalentes 4 50 centavos 
-jm oro americano, dirijiendo la carta A PAKI3 MEDI-
í /IV^.V?-' St- L,1Í8 Mo- K- v - A-. fabricantes de las ^ASTELLAS LAXANTES DE «KOMO-QUININA H célebre remedio para los resfriados. 
su partido; que, por consiguien-
te, hará cuanto le permita la ley, 
estrictamente cumpl ida , para i n -
cl inar la balanza en cada caso de 
igualdad de c ircunstancias hacia 
los intereses de su grupo. "Pienso 
respetar en sus destinos, t e r m i n ó , 
á todo aquel que no haga p o l í t i c a 
en contra del moderantismo. Y 
entiendo que la hace m á s o me-
nos directamente aquel que es tá 
afiliado, aunque sea en actitud 
pasiva, á un partido enemigo del 
m í o . " 
S i desea us ted se is r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s , p o r u n peso p la ta , 
y v a y a á S a n R a f a e l ÍV^, O t e r o 
C o l o m i n a s , f eéégra feos . 
— ^ K * ^ - ^ 
N O T A S F I N A N C I E R A S 
L A B O L S A I>E N U E V A Y O R K 
En su Revista Financiera, del 4 
del actual, dicen los señores Henry 
Clews y Compañía, de Nueva York, 
que se está acercando una era de gran-
des tluctuacioues en los precios de los 
valores y prevalecen respecto á las mis-
mas opinionos optimistas, basadas en 
la abundancia del dinero y los tipos 
bajos á que se pueden efectuar los prés-
tamos. 
La actual situación de la plaza es mi 
tuerte estímulo para operar al alza y 
es probable que las cotizaciones subi-
rían mucho más, si no hubieran alcan-
zado ya un límite muy elevado. 
Hace muchos años que no habido di 
vergencias tan grandes como ahora, en 
las opinioneá relativas á valorea: los 
conservadores, cuyo número aumenta ¡ 
constantemente, se mantienen fuera 
del merradoen espera d« la baja para 
reanudar sus operaciones y los opti-
mistas, que son tambirii muy nuuioro-
sos, se apoyan en actuales favorables 
factores para pronosticar que no es pro-
bable prevalezca con eank-ter perma-
nente reacción alguua defuvorable. 
Los alicientes para los especuladoras 
son muchos y como no dejarán de apro-
vechar la favorable situación del mer 
cado, de ahí nacerán las repetidas llnc-
tuaciones á que se alude más arriba. 
E l comercio de los hierros alcanza 
en la actualidad el mayor auge que ja-
más haya tenido; la producción de lin-
gotes se elevó el año pasado á 22 mi-
llones de toneladas que pasaron todas 
al consumo, contra un promedio de so-
lamente 12 millones para los ocho años 
precedentes-, los altos hornos de fundi-
ción y fábricas de acero están también 
en su apogeo de producción y la certi-
dumbre de que no han de declinar los 
precios del hierro, junta con la total 
cesación de las disidencias entre el tra-
bajo y el capital, explican la extraordi-
naria animación que reina en los nego-
cios de hierro. 
Las 37 empresas que han anunciado 
que pagarían un dividendo este mes, 
repartirán 24 millones de pesos entre 
sus accionistas, contra S21.800,000 el 
año pasado y $19.800,000 el anteriori 
Las operaciones bancarias de Febre-
ro exceden de 25 p . § á las del mismo 
mes del año pasado; la mayor parte de 
este aumento corresponde naturalmen-
te á la plaza de Nueva York, á conse-
cuencia del extraordinario espíritu es-
peculativo que predomina en la mis-
ma. 
Ha habido poco cambio en las pía 
zas extranjeras, debido á que todos los 
financieros europeos están pendientes 
de los acontecimientos que se están de-
sarrollando en Extremo Oriente y en 
el seno del imru'»'i'o r*i«A. envo í«F-¿'Utn 
que había icsistído yietoriosa ••te el 
efecto de los sucesivo» L'evmñi uu »u 
ejército y armada en la Manchuria, pa-
rece haber sufrido ahora algún que-
branto, á consecuencia de los disturbios 
internos promovidos por las huelgas y 
la propaganda de las doctrinas socialis-
tas revolucionarias entre las clases obre-
ras de Kusia. 
L o s l i i i B s í o s J e f E i i p r f i i r 
Estado de la recaudación obtenida en 
las Cajas Nacionales durante el mes 
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constituido en nuestro censor y co-
mo el cargo que se nos hace es injusto, 
me creo en el deber de protestar. 
Esperando de su bondad publique en 
su periódico esta rectificación á ese car-
go gratuito, me es grato suscribirme Su 
afectísimo s. s. q. b. s. m., 
J . DE L'AMÍ 
Total general $207.017-33 
Habana, Marzo 1? de 1905.—El Se-
cretario de HacieiuTa, &*isé M. Gareia 
Montes. 
C 0 M 0 J 1 E N E 
Habana, Marzo 0 de 1905. 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a 
KINA. 
Presente. 
Distinguido señor: Motiva estas lí-
neas la aíirmacióu hecha por el señor 
Silveira al Presidente de la Ke.pi'iblica 
de que en la Pagaduría Central se em-
pleaba mucha lentitud en el pago á los 
cesionarios de los haberes del B é. cito 
Libertador, afirmación que leí en el Al- j 
cauce del D i a k i o de ayer. 
Como en dicha afirma"ió¡i creo ver I 
un cargo implícito á los que prestamos 
nuestros servicios en dichas oficina-', 
cargo injusto que no inereCieiuo.s. acudo j 
á usted, amante de la justicia, para-
que por las columnas de su'popular pe-
riódico haga saber al señor Siiveira q e 
cu esas oficinas se trabaja cpmo Díosj 
manda, no obstante de ser nuestro tra- | 
bajo peor retribuido que en otras oíi -
ñas del Estado, y además de trahajar-
las horas reglamentarias lo hacemos i e 
siete y media á diez de la noche, gratis 
e'. cDiiore. 
Si el señor Silveira hubiera inter-
puesta su valiosa iníluencia para que 
se nos abonaran, á los del montón, esas 
horas extraordinarias, ó cuando menos 
se nos aumentara el sueldo, podría-
mos considerarlo paladín de una obra 
i asta; pero como lejos de eso se ha 
A S U N T O S V A R I O S . 
V I S I T A S D E C O R T E S Í A 
Los señores Terry, Casuso y Vildó-
sola, en representación de la Liga 
Agraria, hicieron ayer tarde una visita 
de cortesía á los nuevos Secretarios del 
Despacho. 
L A J U N T A M U N I C I P A L . 
Por falta de quorum no pudo cele-
b n r sesión ayer tarde la Junta Muni-
cipal, convocada para tratar sobre la 
formaciónile un presupuesto extraor-
dinario, con objeto de abonar ciertos 
créditos urgentes. 
Se citará para la próxima semana. 
FONDOS MUNICIPALES 
Existencia en Caja ayer $355,531-84 
FESTEJOS 
Los Secretarios de Estado y Justicia 
y (iobernación se reunirán hoy para 
acordar los festejos que se han de hacer 
á los marinos de la escuadra americana 
que llegará á este puerto muy pronto. 
T O M A D E P O S E S I Ó N 
E l señor don Gabriel Herrera y Duar-
te nos participa que ha tomado pose-
sión en concepto de interino del cargo 
de primer Jefe del Presidio. 
Agradecemos la atención y le desea-
mos el mayor acierto en su desempeño. 
EL PEGLAMENTO D E L O S I M P U E S T O S 
La comisión designada para la refor-
ma del Beglamento de los Impuestos del 
Empréstito se reunirá el lunes, á las 
nueve de la mañana, en el despacho 
del Administrador de la Aduana. 
Han .sido citados para dicho día los 
presidentes del í Vntro de (Comerciantes 
é Industriales, Unión de Fabricantes 
de Licores, Centro de Detallistas, repre-
sentaciones de lo» gremios y entidades 
afectadas por los impuestos. 
ASCKNStS 
E l Secretario de Hacienda ha ascen-
dido á Jefe de Negociado de la Sección 
de Consultoría á don Carlos Fuentes y 
á Oficial 19 dé la Sección de Keutas á 
don Juan Vennay. 
CONFERENCIA 
Ayer el señor Ayala y Mena, conocí 
do hombre público de Güines, ha con-
fereneiado largamente con el General 
Núñczyeon etros políticos, sabré asun-
tos importantes de actualidad. 
HORAS DE AUDIENCIA 
En vista del considerable número de 
personas que diariamente acude á visi-
tar al nuevo Secretario de Obras Pú-
blicas señor- Montalvo, éste se ha visto 
precisado para poder atender al despa-
cho de los asuntos á su cargo, á señalar 
días de audieMcia, fiiando paia el pú-
blico loa martes, jueves y sábados, de 
una á dos de la tarde. 
Para asuntos oficiales recibirá todos 
ios días de una á tres de la tirde. 
L A CONFERENCIA DEL 
SEÑOR ALESSANDRO DONADIO 
E l señor Donadio, miembro de la So-
ciedad Geográfica Italiaiia. dará la con-
ferencia que tiene anunciada.el próximo 
sábado, á las ocho y inedia de la noche, 
en el teatro Martí. 
Del producto de la entrada destinará 
nn tanto por ciento en favor del Asilo 
Huérfanos de la Patria. 
NUEVOS CONCEJALES 
Han sido nombrados Concejales del 
Ayuntamiento do Guanajay, los seño-
res D. Antonio Henríquez y D. José 
López Méndez. 
Este último no aceptó el cargo. 
A B S U E L T O 
E l Dr. Temistocles Betancoort, Juez 
de Instrucción y Correccional de Pinar 
del Bio, que se encontraba acusado del 
delito de prevaricación, ha sido absuel-
to por la Audiencia de aquella pro-
vincia. 
P E T I C I O N E S D E D E S T I N O S 
A mil ochocientos cuatro asciende el 
número de solicitudes de destinos pre-
sentadas hasta hoy en la Secretaría de 
Hacienda. 
M A R C A S 
Por la Secretaría de Agricultura, In-
dustria y Comercio, se han hecho las 
inscripcioues de las siguientes marcas 
nacionales: 
aHis Narter's Voico", marca comer-
cial para distinguir máquinas do ha-
blar, que expenden en su estableci-
miento la ^Víctor Talkiug Machine 
Compauy". 
uLa Hormiga",rmarca comercial pa-
ra distinguir sedas é hilos en carreteles 
para máquinas de coser, por los señores 
Alvarez, Cernuda y C*. 
4'La Cubana", para distinguirlas ve-
las de. cera, estearina y sebo, por los 
señores. Salom y CS para su socio el se-
ñor Leovigildo Salom y Mauri. 
T O M A D E P O S E S I Ó N 
Ha tomado posesión del cargo de 
Director de la Escuela Correccional de 
Guanajay el doctor Jacinto Luis. 
C E N T R O G E N E R A L D E V A C U N A 
En el Vedado, calle 19, esquina á D, 
se vacuna todos los sábados, de tres á 
cinco, gratuitamente. 
R E A P A R I C I O N 
Después del receso á que lo obligó la 
traslación de las nniquinas en que se 
imprime, ha reanudada sus tareas E l 
Correo Español, de Sagua, variando 
totalmente la forma del periódico y 
abriendo varias secciones nuevas que 
le darán mayor importancia, interés y 
amenidad. 
Enhorabuena, colega, 
REGISTRADOR I N T E R I N O 
Ha sido nombrado Eegistrador de la 
Propiedad interino, de Sagua la Gran-
de, el señor don Alfredo López Silvero 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
Hoy viernes á las ocho de la noche 
la Academia de Ciencias celebra sesión 
ordinaria, con la siguiente orden del 
dia: 
1? Informe en causa por homicidio, 
por el Dr. Ignacio Calvo. 
2? Informe sobre medicamentos, por 
los doctores Domingo Hernando Seguí, 
Arturo Bosque, Manuel Delfín, Miguel 
F . Garrido, José P. Alacán, Emilio 
Pardiñas y Carlos Moya. 
3? Rápida purificación de la vacu-
na auti-varioUsa, por los doctores V. 
de la Guardia, Dávalos y Calvos, 
4? Monstruo doble sisomiano dero-
dimo, por el Dr. Miguel de Castro. 
Sesión de Gobierno. Elección de Acá 
démicos. 
T R I B U N A L D E O P O S I C I O N E S 
E l Secretario de Tnstrucoión Pública 
nombró ayer á los Doctores don R a i -
mundo Menocal, don Juan Guiteran 
don Guillermo Salazar, don EnriquI 
Acosta y don Juan N. Dávalos, paPa 
formar el Tribunal que ha de entender 
en los ejercicios para las oposiciones á 
la Cátedra del Jefe del Laboratorio d'e 
Histología normal y Anatomíaé Histo-
logía patológicas de la Escuela de Me-
dicina de la Universidad de la Haha^ 
na. 
Son opositores á la citada Cátedra 
loe Doctores don Leonel Placencia, don 
Armando de Córdova, don Aiigfl Aba-
llí y don José Enrique Caauso. 
EN GOBERNACION 
i 
Dejando sin efecto el nombramiento 
del Sr. Manuel Carrefio para el cargo 
de oficial de guardia del presidio de la 
República, y nombrando para dicho 
cargo al Sr. D. Pablo de la Concepción 
Hernández, y mayordomo del citado 
establecimiento al Sr. D. Manuel Ca-
rrefio. 
Aceptando la renuncia del cartero 
especial de la oficina de correos de San-
tiago de Cuba, Sr. D. José Portuondo, 
y nombrando al Sr. D. José Figueras 
Fernández. 
Aceptando la renuncia del telegrafis-
ta del Centro de esta capital, señor don 
Lorenzo Novo Curbelo. 
Nombrando al Sr. Tito Ruano, oficial 
29 de la Secretaría de Gobornación. 
E L D O C T O R M I L A N É S 
Far la tarde de ayer salió para Puer-
to Padre, á bordo del vapor cubano 
nCosme Herrera," en comisión del 
servicio, nuestro particular amigo el 
Dr. Milanés, médico de la Sanidad de 
este puerto. 
Feliz viaje. 
A S O C I A C I Ó N M É D I C O - F A R M A C É U T I C A 
L a Asociación Médico-Farmacéutica 
de la Isla de (Juba se reunirá en Asam-
blea General Extraordinaria, el martes 
14 de los corrientes, á las ocho y media 
de la noche, en San Rafael 29, altos. 
Orden del día: Modificación de los 
artículos l1?, 5? y 8? de la Constitución 
y 9? y 13 del Reglamento General. 
P A R T I D O M O D E R A D O 
Asamblea Provincial de la Habana 
Secretaría. 
Se cita por este medio, de orden def 
señor Presidente, á todos los señoree 
miembros del Comité Ejecutivo de la 
Asamblea Provincial de ia Habana 
dd Partido Moderado para la jup<a 
que ha de efectuarse el sábado 11 d) 
los corrientes á las cuatro de la lardj 
en Empedrado número 5. Habana, 
Marzo 8 de 1905. 
J . J . Maza y Arlóla, Secretario. 
S O C I E D A D E S ! E M P Ü E S ^ 
Por circular fechada en Güira de Mele-
na, el 22 del pasado, se nos participa quo 
ha sido disuelta y liquidada la sociedad 
que giraba en aquella población, bajo la 
razón do Ochoa y Gamó, habiéndose ad- : 
judicado el socio D. Escolástico Ganzó, ^ 
el establecimiento titulado "La Rosa | 
Cubana," de cuyos créditos activos y pa-
sivos se hace cargo, así como la continua-
ción, bajo su solo nombre, de los negocios 
del misnio. 
l i s i n i i i rail i i 
VST» 
I 
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Experimento Irrecusable por el Dr. Sabouraud de el instituto Paistcáur. 
Este experimento prueba que la caspa es una enfermedad contagioEa debida á la prcr.tneia de mi 
microbio en las glándulas sebáceas del cuei o cabelludo, así mismo prueba, que al menos que se pre venga 
Ja lorinación de la caspa-destruyendo los firérmenes-las consecuencias seríin la pérdida del cr.bdio y 
calvicie incurable. El Prof. Uaa, notable dermatólogo de Europa (Consu.te con su medico acerca ce 
el; fué el primero en descubrir la naturaleza del microbio de la caspa y ia calvicie. Sr. df scubiímierto 
fué comprobado mis t&rde por el Dr. Saboraud en el Instituto Patleaur, 
París, Francia. El Doctor inoculó un conejo con gérments de caspa b umaiia 
y en debido tiempo el conejo principió á perder el pelo y ''al cabo de cinco 
ó seis semanas" dice el Reporte Olioial del Instituto Pasteaur, "el'conejo 
estaba desnudo por completo," es; decir, calvo. 
L« caspa es molcs'a. ta caída del caUüo una tmoñci La calvicie una ca'amiilatl. 
Si Vd. es desenidndo ó indiferente á la caída de su cabello y lo ^eja que 
"se cuide solo," no culpe A ra-iie cuando ee vea taWo. I m personas cuida-
dosas tratan ahora de conservar el cabello, lo cual consiguen muy eátisfac-
toriamtnte con el uso de NfiWBKO'S HERPICIDE que es el primer ' PílE-
8EÍIVADOII DEL C.'VBELIO ' y que crece cada día, de u na manera notable, 
en popularidad. El cuero cabelludo debe de ser protegido conl ra la ir. í ' • 
cien y el modo más seguro de conseguirlo es usando NEWEPO' lIERPK.'íi.'E 
como un profiláctico para el enero cabelludo. 
Uno de los principales medios por los que se contrae la caspa en el upa-
un cepillo público de cabeza sin esterilizar. El cepillo de cabeza debería se *' 
tan exclusivo como el cepillo de dientes. Es importante que se tengH presento • 
1. Que la caspa es una enfermedad contagiosa causaba por 
un microbio. 
2. Que la caspa, es precursor de picazón del cuero cabellu-
do, caula del cabello y calvicie. 
3. Calvicie crónica es incurable. 
4. L a causa de la caspa no se puede lavar con agfia y fauon. 
6. l í l línico medio de curar la caspa y detener la caída del 
cabello, es destruyendo los {gérmenes que le cansan. 
G. Kl diiieo remedio seguro, hasta ahora descubierto, que 
destruye en absoluto el germen de la caspa, es Jícwbro's 
Herpicide. 
Una vez destruido el germen de la caspa, el cabello crecerá natural 
mente. Casi maravillosos son los rebultados que siguen al uso de NEWBRü' S 
JiERPICIDE. Ño contiene aceite, grasa 6 sedimento, ni tiñe. A las Señora 8 
les encanta el Herpicide, porque les conserva el cabello blando, dándole un 
lustre sedoso. 
D i : T I E X K L A P I C A Z O N D E L C U E R O C A B E L L U D O 
I N S T A N T A N E A M E N T E . 
N e w b r o ' s H e r p i c i d e 
U X A P l l L P A l í A C I O N E X Q U I S I T A P A R A E L C A B E L I O . 
Sü DENTADURA 
y l a c o n s e r v u n í fuerte y sa lu-
dable . 
t »•••>• 
E l r e m e d i o o r i g i n a l q u e " M A T A E L G E R M E N D E L A C A S P A " 
El mejor remedio usado para el cabello. 
He asado Newbro's Herpicide y 
puede asegurar que es el mejor re-
medio que he usado para el cabello. 
Newnan, Ca. 
Mra. Elisa Burch. 
Caro el coero cabellado de vieja enfermedad. 
Mi esposa ha estado sufriendo por ocho »flos con una enfermedad en el cuero cabe-lludo. Ella usó una botella da Newbro's Her-picide con resultados muy satisfactorios. Des-pués de haber castado cientos de pesca en su curación, realmente creo que Herpicide le ha dado mejores resultados que todo lo demita que ha usado. 
Hawkinsvillc. Ca. 
(Firmado) J. A. Polhill, 
L a R e u n i ó n , V d a . de J o s é S a r r á é H i j o , ApDtes Especiales. 
tl-00 en todas las Botica*. Envíense 10 centavos oro en sollos de correo 
al Departamento L. de The Herpicide Company. 
* D E S T R U Y E L A CAUSA ü. R E M U E V E E l E F E C T O . " 
A Healiby 
An Uahesllby B&!r, 
P O L V O D E M I F U I C O 
S . J E P . 
d e l D r . T a b o a d e l a 
I'ecouocidp y aprobdüo por el L a -
horoíorio iUsto-lUicteriolóyico y por 
otras fiaforifiade» cientljicas. 
E L I X I R D E N T Í F R I C O 
í*. F . del miHtno autor. 
E n c a j a s y f r a s c o s de v a r i o s 
t a m a ñ o s se e n c u e n t r a n en to-
d a s fas D r o y a e r i a s , B o t i c a s y 
J P e r f a i t i e r i a s . 
A L E L U Y A S . 
P o r s i e m p r e a l a t a d o sea 
E l L i c o r puro de B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c a b a l e s . 
S u f a m a con f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a de C u b a l i b r e . 
P a r a los m a l e s d e l pecho 
E s lo m e i o r « u e se h a hecho . 
A l v ie io cpie tose fuer te 
L o c u r a y l i b r a de m u e r t e . 
L a v i e i a que su fre a s m a 
A l m e j o r a r , se e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , no se h a g a sorda , 
P r u é b e l o y v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
No reconoce r i v a l . 
C u r a B r o n q u i o s y g a r g a n t a 
Y á los c a t a r r o s e s p a n t a . 
De B R E A t i e n e e l L I C O R 
U n a g r a d a b l e sabor . 
Se v e n d e cosa t a n r i c a 
De SA1T J O S E e n l a B O T I C A . 
Todo e l m u n d o l a conoce 
E n H A B A N A c iento doce. • 




EMILIO Ni ENENDE2. 
fe» 
L a s G r a s a s s o n m u y N e c e s a r i a s 
para la buena nutrición del cuerpo humano. Cuando las criaturas 
no reciben con la leche toda la grasa suficiente para su perfecta 
nutrición, se vuelven anémicas, delgadas y nerviosas, con frecuencia 
se acatarran y están muy expuestas á ser atacadas por la 
escrófula y la tisis. r 
L A E M U L S I O N D E S C O T T 
L E G Í T I M A 
de aceite de hígado de bacalao con hipotoaíitos do cal y de soda es 
el alimento favorito de tales niños. Tan pronto como los niños 
empiezan á tomar esta Emulsión so notan los saludables efectos: 
de delgados y anémicos se vuelven robustos y rosados y su des-
arrollo y crecimiento es fácil, natural y saludable.—Para las cria-
turas de pecho, diez ó quince gotas do Emulsión do Scott 
mezcladas con la lecho tres ó cuatro veces al día, producen un 
resultado que á todos maravilla. 
E l Sr. G a s p a r M e n e n d e z , de la Habana, Cuba, escribo: 
"Mi hijo Emilio, & consecuencia de su naturaleza d^bil y raquítica, 
fué atojado de una bronquitis aguda que puso su vida en frrswe riesgo. 
Después do haberle administrado un sinnúmero do medicamentos y 
cuando toda esperanza de salvarlo estaba perdida, el Dr. Rensolí le 
recetó la Emulsión de Scott Legítima y á los ocho días del tratamiento 
el niño empozó á mejorar de una manera asombrosa. 
En la actualidad tiene 16 meses do edad, ha echado 
todas sus muelas y dientes sin la menor novedad, eati 
gordo y colorado y goza de perfecta salud." 
Precaución Necesaria.—No se confunda la Emul-
sión de Scott con otros preparados que se ofrecen como 
similares. La Emulsión de Scott es la ónica emulsión 
verdadera, la única que no so separa, no se enrancia, 
ni quema la boca, ni fermenta en el estómago. 
Ninguna es legítima sin la marca del "Hombre con el 
pescado á cuestas." 
S C O T T F E W Y O R K . 
D I A R I O D E L A 1 " M A R I N A — M i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a r z o 1 1 d e 1 9 0 5 . 
P O R C O R R E O 
De, m* ^ ^ { m la r-epiicracióii 
Desde el 9S acá, tal vez no haya otro 
feema más llevado y traído, resobado y 
asendereado que este de la regenera-
ción de la patria. íTo ha quedado po-
litiquillo de tres al cnarto, periodista 
do pluma de avestruz, sociólogo de 
mentirijillas, pensador de poco magín, 
ni español, en resnmen, qnejio echase 
su cuarto á espadas en el asunto y die-
s • su opinión y trazase su plan com-
pleto de reformas para enveredar por 
él nuestra anhelada rehabilitación na-
cional. Den por supuestos mis lecto-
res cuantos disparates, cuantas enor-
midades, cuantos desatinos tamaños de 
la torre de una catedral, se habrán di-
mito en este quinquenio que separa 
nuestros días menguados de aquellos 
días funestos de nuestro gran desastre. 
Kecopilados, formarían cientos y miles 
de volúmenes, capaces, cada uno de 
por sí, de matar al pío lector por en-
venenamiento, pues ya es cosa sabida 
y de tan sabida olvidada, que de esto 
de la regeneración de la patria han he-
cho algunos materia corrosiva con la 
que pretenden quitar el orín de todos 
los viejos engranajes de nuestra gran 
matraca nacional, que, tal vez por fal-
ta de aceite no nos permita seguir 
adelante por el abierto camino del pro-
greso. 
Desde que hemos dejado convenido 
que nuestra patria necesita regenerar-
se, no hay un solo español que no se 
crea con fuerzas sulieientes para rege-
nerar á todos los demás. Es éste nues-
tro gran defecto. Si nos conformáse-
mos cada uno con regenerar aquello 
que está á nuestro alcance y cae bajo 
el dominio de nuestra inteligencia: el 
periodista, la prensa; el autor dramá-
tico, el teatro; el abogado, el foro; el 
político, la política; el hacendista, la 
hacienda; el médico, la ciencia de cu-
rar, y el zapatero, el arte de poner me-
dias suelas á las botas; si cada uno se 
fíjase no más que en aquello que le es-
tá encomendado y procurase ir mejo-
rándolo hoy un poco, mañana otro po-
co y así camino de la perfección, mar-
charíamos á pasos gigantescos hacia el 
progreso, que reunidos el esfuerzo de 
miles y millares y millones de hormi-
gas, han de superar, por ley de mecá-
nica, y también de sentido común, al 
esfuerzo de un elefante. 
Pero esta sana teoría no reza con los 
españoles. Aquí nadie se conforma 
con hacer lo que está al alcance de su 
solo esfuerzo, sino que pretende necia-
mente llevar á la práctica todo aquello 
cuya ejecución está cien codos por en-
cima del corto alcance de su mano. Un 
maestro de obra prima trazando pla-
nes para la conquista de Marruecos y 
la pulverización de Inglaterra por núes' 
Iras armas, es un tipo vulgar y co-
rriente entre nosotros, un tipo neta-
mente, genuiñámente castellano. Den-
tro del solar de nuestra desventurada 
España, no hay derrochador que no se 
crea capaz de dirigir la hacienda p ú -
blica, ni libertino que no truene con-
tra la inmoralidad reinante, ni analfa-
beto que no censure la falta de instruc-
ción, ni gacetillero de tres al cuarto 
que no se lamente de la falta de litera-
ios, ni versificador chabacano que no 
se queje de la pobreza y falta de vigor 
de nuestra poesía, ni veterinario que 
no nos hable del atraso en que se halla 
la ciencia médica. E l tener la admi-
nistración dé nuestra propia casa en el 
más lamentable desórden, no nos veda 
el quejarnos del pequeño Ó grande des-
orden en que se halla la pública admi-
nistración; y aquél que no es capaz de 
SÁNDALO BE GRIMáüLTyC 
farmacéatico de I Cbso, en Paris 
Suprime el Gopaiba, la Cubeba y 
las Inyecciones. Cura los llujos en 
48 horas. Muy eíicáz en las enfermedades 
de a vejiga, toma claros los oriiitís más 
turbios. 
PAP.1S. 8, r.Vivienne y en las principale» Farmacias 
poner concierto dentro de las cuatro 
paredes de su hogar, júzgase con capa-
cidad más que suficiente para dejarlo 
todo como una seda dentro de las fron-
teras de la patria. Quien nos estudie 
con detenimiento, pararaae perplejo 
ante la duda de cómo habiendo dentro 
de cada español un reformista capaz de 
las empresas más estupendas en mate-
ria de regeneración, continuamos sin 
regenerarnos y, lo que es aún peor, sin 
acertar con una sola reforma beneficio-
sa. Y es que los españoles, como ge-
neralmente todos los latinos, somos pu-
ramente teóricos. 
A.I llegar aquí córreseme la pluma á 
una digresión, que mis lectores han 
de perdonarme, en gracia y obsequio á 
la excelente compañía en que voy á ha-
cerla. Ilablando días pasados en la Ex-
tensión Universitaria (simpática obra 
de cultura de la que pienso hablar á 
mis lectores en una de mis próximas 
eartas) decía mi buen amigo y respeta-
do maestro don Rafael Altaraira, uno 
de los más ilustres representantes del 
profesorado español "los españoles, 
por una cualidad del extraño carácter 
de la raza, no comprendemos lo que 
es la libertad • L a libertad, á la mane-
ra que la eutiendeu los anglo-sajones, 
es mucho más práctica, razonable y 
provechosa, que corno la entendemos 
nosotros los latinos." Y tenía razón 
el sabio maestro. La libertad en teoría 
como nosotros la imaginamos, es muy 
linda cosa. Hacer cada cual lo que le 
venga en ganas, sin limitaciones de 
ningún género. ¡Bella utopía! Des-
pués al llevarla al terreno de la prác-
tica, resulta que á cada cual se le an-
toja hacer precisamente, lo que moles-
ta á los demás y lo que coharta la liber-
tad ajena. E l día que los españoles 
nos convenciésemos de que la libertad 
en esencia no es otra cosa que una pa-
labra vana, de dulce eufonía, daríamos 
el paso más largo en este camino de la 
regeneración. Más, por desgracia, no 
llegaremos jamás á ese convencimiento, 
por que ni el ejemplo, ni la experien-
cia agena hacen la más pequeña mella 
en nosotros. Viejo es nuestro refrán 
de que nadie escarmienta en cabeza 
agena. Admiramos á los Estados Uni-
dos de Norte América como al país 
más adelantado del mundo, juzgamos 
sus leyes y las ordenanzas de sus ciu-
dades como las más progresivas que se 
han conocido hasta hoy, y, sin embar-
go, si hubiese entre nosotros un minis-
tro de la Gobernación que dictase una 
ley obligando á trabajar á todo ciuda-
dano, ó un alcalde de cualquier villo-
rrio que se atreviese á publicar un 
bando prohibiendo fumar en la calle y 
obligando á mantener una perfecta hi-
giene dentro de las viviendas, ensorde-
cería al mundo la gritería de los que 
protestando airados, acusarían al pobre 
alcalde y al infeliz ministro de reaccio-
narios y enemigos de la libeatad santa, 
escrita en las páginas de la Constitu-
ción con la sangre de nuestros padres. 
Recientemente agotamos los adjetivos 
más depresivos aplicándolos á la ley 
del descauso dominical, que los parti-
dos más avanzados de otros países in-
cluyen siempre en sus programas. Y 
si no fuese por rubor, afirmaríamos 
con gran convencimiento que la prime-
ra enseñanza obligatoria es una tiranía 
y un autócrata insoportable, el minis-
tro de Instrucción Pública que nos obli-
gase á cumplirla. 
Quejámonos sin punto de reposo de 
la falta de libertad en que nos encon-
tramos y yo creo sinceramente que no 
hay país en el mundo donde el ciuda-
dano goce de libertad mayor, mal en-
tendida por supuesto, que en este de 
España. Aquí no existe ley, decreto 
ni mandato que cada cual no quebran-
te y desobedezca en todo aquello que 
mejor se le antoja. Se nos prohibe fumar 
en los tranvías, y aún aquellos que no 
tienen el feo vicio de dar chupadas á 
una tagarnina, aceptan presurosos la 
que un amigo acaso les ofrece, y gus-
tan, más que el humo, el acre placer 
de lo prohibido. Basta colocar en un 
jardín público una tablilla con el rótu-
lo de "Se prohibe cojer estas llores", 
para que el jardín quede desflorado á 
PREF-ARADO FRIO, 
PLASMA MUSCULAR 
(Jugo de carne desecado) 
_ encierra los preciosos 
elementos reconstituyentes de la carne cruda. 
Prescrito en la 
TUBERCULOSIS, la NEURASTENIA 
la CLOROSIS, la ANEMIA, ' 
la CONVALECENCIA, etc. 
Tres cucharaditas de cale de Zómol represen-
tan EL JUGO DE 200 6RAW03 OS CARME CRURfl. 
P A f i I S , 8, rué Vivienne. 
E i i f e r i n e c l a c i e s d e l J P e c l i o 
L T 
n i y e r s a l m e n t e recetado por los médicos, es de gran eficacia 
en las Enfermedades de los Bronquios y del Pulmón; cura 
los Resfriados, Bronquilis y Catarros más tenaces, cicatriza 
- los Tubérculos del Pulmón de los Tísicos, suprime los 
pudores Nocturno^ los Ataques incesantes de Tos quo desesperan 
a los enfermos y les devuelve rápidamente la salud. 
I ? A 1 ^ I S ' 8^ yilLe V i v i e i i i i o , y e n toclns l a s F a r m a c i a s . 
IO—^—B^——MIIM - ~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
La pureza de la PEPTONA CHAPOTEAUJ 
la ha hecho adoptar por el 
Contiene la carne de vaca digerida por la nensina 
be recomienda en las enfermedades del estómago las 
digestiones penibles y la insuficiencia de alimentadón. 
um él se nutre a los Anémicos, los Convalecientes 
ios imcos, los Ancianos y á toda persona desganada á 
la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
PARIS, 8. ruó Vivienne. y en todas ras Farmacias. 
las pocas horas. ¡Aún podemos ape-
tecer libertad mayor que la de que se 
nos mande poco y sin rigor y aún de-
sobedezcamos lo que se nos manda! Lo 
que sucede, por gran desgracia nuestra 
es que no hay otra ley que satisfaga á 
los españolas cumplidamente más que 
la tan conocida y acreditada ley del 
embudo, dándole á cada nno lo ancho 
y dejando lo estrecho para los demás. 
Pide á la autoridad una agrupación po-
lítica avanzada cualquiera que lft sea 
permitido recorrer las calles de una po-
blación en manifestación pacífica para 
conmemorar tal ó cual hecho, ó protes-
tar de ésto ó de aquello, ó pedir aque-
llo otro ó lo de más allá, y si por aca-
so la autoridad no concede el permiso 
solicitado, califícase su determinación 
de polacada insoportable. Sucede á 
poco que aquella misma autoridad per-
mite á los católicos que recorran las 
calles de la misma población en pro-
cesión pacífica y la determinación en-
tonces tomada califícasele cuando me-
nos de debilidad peligrosa ó arbitrarie-
dad denigrante. Si no fuese condición 
humana muy disculpable la de ocultar 
los propios defectos, los españoles de-
biéramos confesar que aquel célebre 
político tenía razón, cuando nos dijo, 
airado, que formábamos el pueblo peor 
gobernable del mundo. 
Lo que sucede con la libertad, sucede 
con todo y en todos los órdenes de núes 
tra vida. Teniendo una cosa nos que-
jamos de la falta de ella, y si esa cosa 
es excelente y llegamos á confesar su 
posesión, entonces decimos que es la 
peor del mundo. Lo ajeno siempre ha 
de parecemos superior á lo propio. Lo 
que sucede á nuestras bellas, es norma 
para todos los españoles. Una de nues-
tras damas elegantes recibe con gusto y 
con elogio cualquier objeto: un traje, un 
aderezo, un bibclot que proceda del mer-
cado de París y lleve la marca de una 
casado modas parisién, aunque el ob-
jeto recibido le resulte do pésima cali-
dad y de deplorable mal gusto; y, en 
cambio, rechaza con enojo el mismo ob-
jeto, aun cuando sea mejor, si es pro-
ducto del mercado nacional y lleva el 
sello de una casa española. Y nosotros 
que nos burlamos de este capricho fe-
menino, de esta coquetería, de mujer, 
no damos en la cuenta de que también 
caemos en el mismo defecto que eensu-
ramos. 
Hallamos un ejemplo á cada paso. 
Quejámonos de la falta de literatos y 
vamos á buscarlos al otro lado de las 
fronteras. No tenemos novelistas,—de 
cimos compungidos, y mientras Galdós 
y Pereda y Va lera y Palacio Valdés y 
la Pardo Bazan ven apoliliarse los 
ejemplares desús obras en los eseapara 
tes polvorientos de las librerías, las ca-
sas editoriales de Barcelona dáuse al 
negocio de importar y traducir novelo-
nes franceses de un erotismo extrava-
gante, que el público paga con gusto y 
lee con fruición. No tenemos dramatur-
gos, — exclamamos con desaliento, y 
mientras una Academia sueca concede 
á nuestro Echcgaray un premio que 
viene á ser en símbolo la apoteosis de 
la gloria, el público español acude al 
teatro á aplaudir trajedias noruegas, 
que no entiende, ó melodramas france-
ses de pésimo gusto, y las obras de 
Echegaray son olvidadas; No tenemos 
autores cómicos,—añadimos con pena, 
y mientras los repertorios de Ensebio 
Blasco y Vital Aza caen en el descré-
dito, el vandevill parisién, dislocado y 
neurótico soberanea en nuestra escena 
como dueño y señor absoluto. No tene-
mos poetas,—terminamos con demos-
Unicos agentes para l a venta 
del acreditado alcohol 
"San, L i n o " 
S . B a l b i n y V a l l e . 
APARTADO 6. TGlépy-CACíCEDO 
C l E N F Ü E G O í S . 
c3ü0 • myt 52-15F 
traciones de hondo pesar, mientras Ga-
briel y Galán muere desconocido, noso-
tros saboreamos el torpe deleite de un 
modernismo chabacano y exótico y en-
tronizamos al francés Bondelaire, el 
gran perturbador de nuestras juventu-
des. Y así, mientras no hay un español 
que haya bebido en la fuente cristalina 
de aguas vivas y puras, que parece 
verter sobre concha de nácar y correr 
por entre cauces de oro, esa fuente nun-
ca agotada de nuestra literatura clási-
ca, mientras pasan inadvertidos entre 
nosotros autores contemporáneos nues-
tros de un positivo valer, que se aho-
gan en esta atmósfera enrarecida, noso-
tros los buscamos en el extranjero, al 
tiempo mismo en que damos al cielo 
nuestras quejas y lanzamos al aire nues-
tras lamentaciones. 
Quejámonos también de la falta de 
eruditos y hay muchos españoles todavía 
que ¡creen que Menóndez Pelayo es un 
maestro de obra prima, ó un personaje 
de comedia. Decímonos sin sabios y 
pensamos que es Benot un editor de 
métodos prácticos para estudiar fran-
cés ó inglés en pocos días. Afirmamos 
con profundo convencimiento que care-
cemos de hombres de ciencia y tienen 
que decirnos del extranjero que Eamón 
y (Pajal es una de nuestras primeras 
glorias nacionales. Kopudiamos á todos 
los ingenieros españoles por falta de co-
nocimientos y desprovistos de todo mé-
rito, y somos muchos los que ignoramos 
que es ingeniero Echegaray. Y así su-
cede fatalmente que mientras Menéndez 
Pelayo consume laa energías de su ta-
lento extraordinario entre las estante-
rías repletas de libros de su Biblioteca 
Nacional y Renot reunía sus desenga-
ños en las soledades de su estudio y Ra-
món y Cajal trabaja para el extranjero y 
Echegaray tiene que enderezar sus pa-
sos por otros caminos, nosotros los es-
pañoles estudiamos en libros de extran-
jeros la historia de nuestra LUeralnra 
y Filología y hasta Gramática castella-
na, y nuestros enfermos van á curarse 
á las cl'ínicas de París y Herlín y en 
nuestros grandes centros fabriles cobran 
pingües honorarios ingenieros franceses 
y belgas. 
Nuestros melómanos que se quejan de 
la falta de buenos músicos en España, 
prefieren oir una mala opereta italiana 
á una aceptable ópera española. L a 
cuestión es que el nombre del autor ter-
mine en iiii. «i se llama Bretón ó Cha-
pí ó Caballero ó Chueca, el desgracia-
do compositor ya puede dedicarse á es-
to que denominamos género chico, si es 
que intenta ganar con su arte para v i -
vir. 
Xucstros aficionados á la pintura, 
quéjanse do la falta de cuadros que hay 
en España y márchanse de excursión á, 
Italia antes de visitar el museo de Se-
villa, donde se hallan las más precia-
das joyas de Murillo y mientras per-
manece desierto el museo del Prado, de 
Madrid y por el salón donde se exhiben 
Las Meninas de Velázquez apenas si 
desfilan al día media docena de enriu-
sos extranjeros. 
No hay Arte en España, solemos de-
cir cuando de Arle se t-rata, y mientras 
miramos hacia aíuera paca bu cario al 
otr:o Jado de los linderos de nuestra pa-
tria, aquí dentro, se desmorona poco á 
poco la Alhambra, y se cubren de pol-
vo las maravillas de la Cartuja grana-
dina y por entre el laberinto de las co-
lumnas de la mezquita cordobesa ape-
nas si circula tal cual vieja devota, y 
bañan los rayos de la luna los viejos 
muros, de la imperial Toledo, sin que 
llegue acaso á visitarla más que algún 
se enren tomando la PEPSINA y aUI' 
BARBO de BOSQUE. 
K ta medicación produce ex elentes 
resudados en el tratamiento de todas 
j . , . . . . . . • , • ^>».~» 
de las embarazidas, diarreas, estreñi-
mientos, neura'.tenia gástrica, etc. Oon 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicou la ricotaa. 
Ucee años de éxito c esieate. 
Ee vende en todas las boticis de la Isla 
1M 
D e p o s i t a r i o d e i O o b í e r n o . 
Capital autorizado |g | 
Id . suscrito „ 2 
Activo en la Kepiiblica de Cuba ,, \ ^ 
Sucursales: G A L L A N O 8 t , H a B A W . V . 
U. S. Cy 
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M A T A N Z A S , S A O U A L A O R A N O ?, OASDSN V3, 
CIENFüEaOS, SANTIAGO DE CUBA., M A N ^ A N I L I j O . 
José A. González Lanuza. Mannel Silvelra. 
Ignacio NazabaL Pedro Gómez Mena. 
Thorvald C. Culmell. Samuel N. Jarvis. 
Edmued G. Vaughan. Wm. Z Buchanau. 
W. A . Merchant. 
H a c e t o d a c lase de o p e r a c i o n e s b a n c a r i a s . 
Perfecto Lacoste. 
John G. Carlisle. 
José María Berriz. 
Jules S. Bache. 
1M 
Premiada con mcdall', de oro en la tltíma Exposición de París. 
Cura ladebilidíid en geral, escrófula y raquitismo de los nifias. 
c464 t 2C- 1 M 
M E J O R Q U E L A L O T E R I A 
S E I S S O K T E O S P O R A N O Y N U M E R O S O S P R E M I O S D E : 
$ 2 0 0 , 3 4 0 0 , $ 1 0 0 0 , $ 2 0 0 0 , $ 5 0 0 0 , $ 1 0 . 0 0 0 , $ 3 0 . 0 0 0 
$ 5 0 . 0 0 0 y $ 1 0 0 . 0 0 0 , oro f r a n c é s . 
Pe 7uede participar en dichos sortees y ganar dichos premios, comprando & plazos men-
suales. 
ü m m m m del "Mi lFo ic l er de Fraiicia,"-lJna oMlpeión de la "?llla de París," 
'dtro título francís con primas, pagando, regfm sea, por mensualidades de $2 á $6, oro francés 
6 americano á la par, 6 su equivalente, DURANTE 24 MBSES SOLAMENTE. 
Después de pagar los 24 meses, siendo tenedor definitivo del título, si signe pnrticipsndo 
en los sorteos, hasta que el número salga, SIN PAGAR NADA MAS. 
Invertiendo pues, una pequeña suma en un título de irditculible segnridad que devenga 
intereses garantizados por el Hbtado francés, y pudicr.do disponer del valor á voluntad, pues-
to que los títulos soî siempre realizeblcs en efectivo por p u valor, en donde quiera, SE GOZA, 
SEIS VECES ALANO de la oportunidad de ganarte un buen premio, ge participa en los 
sorteos desde el primer pago. 
Es mejor que la lotería, pues en esto nunca se pierde; y el caso menos afortunado es que 
salga el numero del título reembolsable á la par, ca decir por su valor. Es un ahorro y una 
puerta abierta á la fortuna. 
Por el reglamento, informes y suscribir, dirigirse á 
Banco Hipotecario, etc., O ' K E L L L Y 25, H A B A X A . 
Se dan agencias á jóvenes y señoritas decentes y con referencias. 
2958 alt 4-4 
pobre loco de esos que despreciati va 
mente llamamos poetas, y están casi 
desiertas las íantásticas salas del Esco-
rial, y por nuestras vetustas ciudades 
sólo viaja, buscando maravillas, algún 
iourista inglés. 
No hay en España ambiente intelec-
tual, no existen centros docentes donde 
halle sana nutrición para su inteligen-
cia nuestra juventud, afirmamos á la 
vez misma que mandamos á nuestros 
hijos al extranjero para que se eduquen 
en las Universidades francesas ó ingle-
sas, ó en las Escuelas belgas y alema-
nas. Queda el triste caso de que no tie-
ne actualmente más allá de trescientos 
alumnos matriculados esta nuestra bri-
llante Universidad de Oviedo, en cuyo 
claustro figuran Aramburu, Altamira, 
Buylla, Posada, y sobre la que se ex-
tiende todavía protectora la sombra ve-
nerable de aquel sabio maestro que se 
llamó Clarín. 
Yo estoy seguro de que no hay en el 
mundo quien tenga formado peor juicio 
de nosotros, los españoles, que noso-
tros mismos. Parece que lejos de poner 
empeño en ocultar nuestros propios de-
fectos, como antes convinimos que es 
condición humana, ponemos nuestro 
afán en aumentarlos, procurando en 
cambio amenguar nuestros merecimien-
tos, pequeños ó grandes. 
Y por eso, siempre que oigo discutir 
á mi lado este toma escabroso de la re-
generación de la patria, ó leo en un pe-
riódico, un folleto ó un libro algo que 
con la regeneración se relacione, pienso 
con tristeza: ¿cómo podremos los espa-
ñoles conseguir nuestra redención, si 
nos falta la fé en nosotros mismos? 
M a n u e l M a i ú a V i l l a v e r d e 
8 E 
FX AZUCAR EN NUEVA YORK 
Extracto de la Revista Azucarera úe 
señores Czarnikow, Mac Dougall y 
CUmipuñía, del 3 del corriente. 
"Lo vendido durante la semana a l -
canzó proporciones sumamente mode-
radas y esta inactividad se explica por 
que hubo muy pocos lotes de Cu-
bas, para venderá 3%c. cf. 96?, ó de 
azúcares no privilegiados, á su equi-
valente. 
Una vez colocadas aquellas partidas, 
nada do Cuba quedó por vender á me-
nos de 3. 7[S c. cf. 96°, y aun á este lí-
mite, la cantidad bajo oferta era muy 
pequeña. Después, se ha observado in-
clinación por parte de los vendedores 
para aumentar las ofertas. Un especu-
lador compró unas 1,400 toneladas á 
3.131tí c. cf. 96°. 
E l mercado está sostenido con com-
pradores á 3%c. cf. y vendedores á 
3.7|8 c. cf., que equivalen á 5.1[8 c. y 
5.1i4 c. respectivamente, por centrífu-
gas base OO", inclusive derechos. 
Lo comprado por los refinadores du-
rante la pasada quincena no representa 
más que lo que necesitan para refinar 
en una semana y, si han de conservar 
sus existencias en un pie razonable, se 
verán obligados á reanudar sus com-
pras en breve plazo. 
Respecto al precio que alcance la 
próxima.venta importante de Cuba, si 
3.3[4c., fijado por los compradores ó 
3.7[8 c. pedido por los vendedores, de-
pende exclusivamente do cuál de las 
dos partes puede esperar mayor tiem-
po. Que los refinadores tienen que 
comprar, de aquí en adelante, en gran 
escala, parece evidente, mientras quo 
es muy dudoso que los hacendados y 
exportadores cubanos se hallen obliga-
dos á vender á menos del precio que 
piden por sus azúcares. 
Habiendo vendido estos ya por lo 
menos 40 por ciento de la cosecha, á 
precios muy remunerativos, no se en-
cuentran en tal condición financiera 
que necesiten imperativamente vender 
el resto de su producción; y aunque 
hay azúcares que deben ser embarca-
dos, por falta de almacenes en las fin-
cas y en algunos puertos, no son en can-
tidad suficiente para abastecer la de-
manda de este país, la cual ha de au-
mentar á medida que se acerca_Ia._esta' 
ción de mayor consumo. ^ 
Cuba vigila con mucho interés el 
curso del mercado europeo porquo 
mientras el azúcar de remolacha se 
conserveá mayor nivel que la de caña, 
ésta tiene que ser la preferida por lot 
refi nadores. 
Y por otra parte, el mercado euro-
peo contempla al de Cuba como el mát 
importante factor, hasta Octubre en 
que haya disponible remolacha de la 
nueva cosecha, y cualquier aumento ó 
disminución de los recibos semanales 
en Cuba, se toma como un indicio de 
aumento ó disminución en la cosecha 
total y ejerce inmediata influencia en 
las cotizaciones de la remolacha, las 
cuales están hoy basadas principalmen-
te en transacciones especulativas de 
bolsa y no en azúcar real, la cual se 
ofrece con mucha parsimonia. 
De momento, ambos mercados se ha-
llan á casi igual paridad; la remolacha 
hoy á 15 .̂ 3.3[4(?. 1. a. b. equivale á 
3.91 c. f. por centrífugas de Cuba. 
E l mercado europeo ha fluctuado 
muy poco durante la semana; lo gana-
do en un día se perdió en otro y el re-
sultado final fué iXtü. de baja. Las 
cotizaciones actuales son; Marzo y 
Abril 155. 3.3i4d., Mayo 15s. S ^ d , 
Octubre-Diciembre l i s . 5.3[4tZ. 
Los arribos durante la semana fueron 
de 30,509 toneladas como sigue: 
Toueladas 
F a b r i c a d a s p o r C a s t r o , F e r -
n á n d e z y C a . , se v e n d e n e n s u 
d e p ó s i t o 
c524 
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P K A D O l l O 
HELADOS, CREMAS, MANTECADOS y 
TORTONIS de variadas clases, LECHE PU 
RA, FRUTAS ESCOGIDAS del país é impor-
tadas; REFRESCOS EXQUISITOS de frutas 
nacionales; GRAN LUNCH, especialidad en 
SANDWICHS; CHOCOLATE SUPERIOR ser-
vido á la francesa ó española; DULCES PI-
NOS, pocos y en almíbar; LICORES LEGITI-
MOS de las marcas más acred tadas; CAFE 
PURO y aromoso caracolillo, de Puerto Rico; 
y por último, un excelente surtido de TABA 
COS Y CIGARROS de las principales y más 
acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no lian sufri-
do alteración, 
C- 465 alt 1M 
Cuba 22,795 
Puerto Rico 1,783° 
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Los primeros a7Aicares de otros paí-
ses que recibirá New Orleans en este 
año llegarán á dicho puerto en esta 
semana. E l incendio importante quo 
ocurrió ahí recientemente, destruyó 
2,000 toneladas de azúcar granulada, 
pero esto no ha causado efecto alguno 
en el mercado local. 
Refinado.—No duró mucho el au-
mento de demanda que se observaba en 
la semana pasada y fué pequeño el nú-
mero de nuevas órdenes recibidas por 
los refinadores. E l mercado, aunque 
inactivo, conserva un tono firme. 
Ventas anunciadas desde Febrero 2 t 
á Marzo 3: 
500 sacos azácar de miel de Cuba á. 
flote, á 3Xc . cf., base 89. 
28,800 sacos centrífugas de Cuba, á 
flote y embarque Marzo, á 3.3[4 c. cf., 
base 9G0. 
3,800 sacos centrífugas de Santo Do-, 
mingo, á flote, por velero, á 3.47%c. 
cf., base 90°. 
10,000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque Abril, á 3.13-1G c. cf., baso 
96o". 
J E S U S REPRESITMTES ESMIVOS | 
pan los Anuncios Franceses son los 
mi\ 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS ^ > 
U FIA NI A DO 
Hace disminuir uc nn gnimo por dia 
E L A Z é ü B D i A B É T Í C O 
Depósitos en todas 
las principales FARP/. ACJA9 
y DROGUERIAS 
Venta por mayor.' 
I 
^ J F S O N Q U B T I S , T O S 9 C a t a r r o s p u l m o n a r e s . 
iq y Debilidad del Pecho, T i S S S , A s m a 
CURACION RAPIDA Y CIERTA CON LAS 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQ.ÜITRÁXde NORUpQÁ y BÁLSAMO de TOLÚ 
Este produelo, infalible j)ara curar radicalmento todas las Enfermedades de las Vías respi-
ratorias, está lecomendado por los Médicos mas célebres como el único eíicáz. 
El es también e! único que no solamente no fat'ga al estómago sino que ademas la fortifica, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exíjase que cada Iraccu Une el Sello de la üaitm de Im Fabricantes, i lio de iritar las Falsillcacienei. 
Deposito pr inc ipal : E . T H O ü E T T E , 1 6 , ruó des taenMes-Ináiislriels, P A R Í S 
Depós i tos en toclan las principales Farmacias . 
CURACION ASEGURADA de todos Afectos pulmonares 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
üor FÜURN/ER 
^ ^ C A P S U L A ^ 
S v G R E O S O T A D A S v 
/ to lDootorFOURIÍf lERl 
U n i c a s p r e m i a d a s 
En la Exposición, París, 1S70 
BXIJA8R LA BANDA DB 
GARANTIA KIUMADA 
Los Trabajos 
de los M É D I C O S 
mas autoriiados 




contra estas terribles | 
Enfermedades 
Exijir sobre la Caja ¿ é ^ g ^ I S S ^ ffoa^u^ 
[la Banda de Garantía 
firmada 
R E P R O D U C C I O N ^ * — * ^ DE LA CAJA 
Esttproducto es igualmente presentado sobre la forma do Vino creosoteado v Aceite creosoteaao. 
Depósitos en todas Tas principales Farmacias y DrogneriaS. 
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F R O N T O N j T A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se frg*T** 
e l domingo 12 de Marzo, á la n n a de l a 
tarde, en el Frontón Jai-Alai: 
Frimer partido á SO tantos. 
( Blancos. 
'] j Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Secundo partido á SO tanfoi. 
í Blancos. 
í Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la termimición del 
FP^iiiido partido. 
A V I S O 
Desde esta fecha queda abierto el 8 . 
abono de la actual temporada. A los 
geñores abonados se les reservarán sus 
locjilidades basta el lunes 13 del co-
rrionlc. 
E l Administrador. 
l o v i i i ú e i i t o M a r í t i m o 
E L " S A K A T O G A " 
Kl vapor amorioano de este nombre 
entró en puerto ayer, procedente de Mo-
hih\, con carga, gnnado y 72 pasajeros. 
E L " M A R T I Ñ I Q U E " 
Con carga y 130 pasajeros fondeó on 
puerto ayer el vapor americano <'Marti-
nique," procedente de Miami y Cayo 
Hueso, haciéndose á la mar en la tarde 
del mismo día con destino á los puertos 
de su procedencia. 
GANADO 
Ayer importó de Mobila el vapor ame-
ricano "Saratoga," consignado al señor 
11. A. Morris, G vacas y 106 cerdos, y 
para el Sr. F. Wolfe, 50 vacas, 34 terne-
ros y 17 toros. 
N O T Í O Í A S J 0 É G Í M 1 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por D. Filiberto Fonst 
contra D. Alberto de Casto, en cobro de 
pesos. Ponente: señor Morales. Letra-
dos: Ldos. Esnard y Barrena. Juzgado, 
del Oeste. 
Autos seguidos por dofla Ana Restoy 
contra D. Francisco Alamo, en cobro de 
pesos. Ponente: sefior (iuiral . Letrado: 
Ldo. Valencia. Juzgado, del Este. 
Secretario, Almagro. 
D I A 11 DE MARZO DE 1905. 
Este mes está consagrado al Patriarca 
San José, 
El Circular está en Santa Tcn-sa. 
Santos Eulogio, Euüinio, Vicente y 
Ramiro, mártires; Fermín y Constantino, 
confesors, santa Aurea, virgen. 
San Eulogio, mártir. San Eulogio, uno 
de los más brillantes astros de la Iglesia 
de E.spnña, uno de los más có&J)íc$ doc-
tores, y uno de los más ilustres mártires 
de Jesucristo, nació en la ciudad de Cór-
doba, en tiempo'que los árabes eran due-
fios de ella. Sus padre.-i desoendientes de 
la primera nobleza romana ediibaron al 
niño en las máximas (l<'i Evangelio, é 
impresas fuertemente en su corazón des-
de sus primeros años, arreglaron después 
sus costumbres, conformándolas éíf tódo 
con la ley santa de Dios. Dedicado el Jo-
ven Eulogio al servicio del Sefior eu la 
iglesiadeSan Zoilo de aquella ciudad, ó 
incorporado en el seminario eclesiástico 
de aquel templo, emprendió con el ma-
' yor fervor la vida clerical y la carrera de 
las letras, en las que hizo maravillosos 
progresos. 
Encendido en vivos deseos de visitar 
los santos lugares de la capital del orbe 
cristiano, resolvió pasar á Roma en traje 
do peregrino, pero no logró su deseo. 
Poco tiempo después emprendió otra en 
provincias menos distantes, habiendo vi-
Kit^do el monasterio de San Zacarías, que 
estaba al pie de los Pirineos, pasó á Pam-
plona, donde hospedado por el obispo de 
la ciudad, dióle sujetos prácticos en el 
país para que saciase su devoción viendo 
todos los monasterios de la provincia, 
con cuyo motivo contrajo amistad cotí 
muchos insignes padres. En esta expedi-
ción descubrió muchos libros hasta en-
tonces desconocidos, como fueron: la C/m-
tfcrd rfe Z>/os, de San Agustín, la Uncida 
de Virgilio, la« Mtims, de Juvenal, la 
Jietórica, de Porfirio, los Póemas Ságra-
(los, de Prudencio y otros españoles. San 
Eulogio dejó en todas partes memoria 
eterna de su heiuica piedad. 
, Por último, después que nuestro Santo 
padeció mucho por el amor á Jesucristo, 
fué coronado del martirio el día 11 de 
Marzo del afio 8 0 9 . 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misas solemnes.—En la Catedral lado 
Tercia á las 8, y en la.s demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 11 .--Correspon-
de visitar á Ntra. S r a . de la Salud eu las 
Siervag de María. 
I g l e s i a de B e l é n . 
E l dia 14 de Marzo, el ruarles p r ó x i m o , c b el 
rr imer martes de los 13 (jue preceden á la fies-
ta de San Antonio. B l Papa León X I I I los en-
riqueció con singulareB indulgencias y los fie-
les han alcanzado muchas gracias con eu 
practica. 
El P Director de la asociac ión, " E l Pan de. 
Jos pobres" invita á todos los a uantes de San 
Antonio á Ja misa con cánt icos v plát ica, one 
•e tendrá á las 8 en honra del Santo. - , 
A l sal irse hará la co leó la para "Él Pan do 
los Pobres". A ^ J I J D ^ 8'$ 
i f i l s l E m m D í l . 
lemi.e, á la aú¿ IsUnl^íf m !f graS fiesta 50" fior Obisno L i n ^ l Utmo. y Rvdino. se-
del Santó Patriarca e f / " ^ ^ 1 ^ , g l o r i ^ 
del Niño Je'f.V r i) p Í ; F r f y Florencio 
c e l e b r a r í n ios e i e r c i c ^ d ^ V ¥ 6 « «e 
proces ión del GIcr!oso Patear y l& 
.. No olviden los Hpvninc loo <Jr- i 
C o n c e d i d a s k ^ ^ ^ ¡ ^ 
•e!?6n PUCa ,a asi3ttn<^ * »a fiesta y & la pro-
- 3038 :t.8Sm-9 
a r d i l . i ' i n u l t i v a Real y i m n 
M . S t m a . <le O c s a n . p a r a d o s . 
W domingo 12 4 I m /ir«, j i 
celebrará la So l»n .nrm: 'a . ' de la ,na5ana se 
¿ste mes en honor ^ a fl^e950n,die?*e á 
amp rados. Ix> que 3¿ an,.^ T11, ds ^ De«-
ibisnto(renfcnü. qucseaaunc ia para conoci-
• Habana 8 de V irzo de iao=; ixt 
Tro. , ^o . Mayordomo. 190;>—Nicanor S. 
8 W • tl-9 m3-10 
C O M U N I C A D O S . 
I A C O M P E T I D O R A G A D I T A N A 
m* F1BK1CA i)E TABACOS. ClfiARSOS j PA(1ÜÍT1!B 
D E P 1 C A D Ü K A 
D E L A 
Vda» de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA C L A R A 7, — H A B A N A 
i 563 2fi F 14 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
• & 
E l I r i s 
33 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O S . 
EslaMccila su la H a t o , el aña 1855 
E S L A U N I C A N A C I O N A L 
Lleva cincuenta afion de existencia 
y de opsi aciones c o B t i u u a s . 
V A L O R responsable 
Tha8ta hoy s 37.275,663-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha. . J 1 .548.735-94 
Asegura casaade c a n t e r í a y azotea con pisos 
de marmol ó mosaico, sin madera y ocupadas 
por familias á 17>a centavos oro español por 
100 anual. 
Casas de manipostería sin madera ocupadas 
por familias á 2ó centavos por 100 anual. 
Casaa de iguales construcciones ocupada? 
por almacenes de v íveres con ó sin cantinas y 
bodegas á 32',; y 40 centavos por 100 anual ros-
pectivamen te. 
Oficinas en su propio ed;ficio, Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habana E de Marzo de 1905. 
O 447 26-1 M 
D E L F E R R O C A R R I L D E M A T A N Z A S 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva ha acordado distribuir, 
por cuenta de las utilidades realizadas en el 
corriente año. el dividendo núm. 90 de tres por 
ciento sobre el capital social, efectuándose su 
pago en moneda americana, que es la especie 
en que la Compañía recauda sus fietes un la 
actualidad. 
Los señores accionistas pueden ocurrir des-
de el 6 del entrante Marzo á hacer efectivas 
las cuotas que les correspondan, en esta ciu-
dad, á la Contaduría; y en la Habana, de nna á 
tres de la tarde, á la Agencia á cargo del Vo -
cal Sr. José I . de la Cámara, Amargura 31. 
Matanzas, Febrero 23 de 1905.—ALVARO 
L A V A S T I D A , S E C R E T A R I O . 
c 407 35-25F 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
ÍVERSMES, CONSTRUCCIONES Y DOTES 
m i l i c ^ x j a h . x > i ^ l 1 S " 
Glicina Central: .Mercaderes 
Teléf. 016. -Apar tado 8 5 Í J . Habana. 
leOSITARlOS DE LOS FONDOS DE LA COMPAÑIA 
H . Upmann y Compart ía . 
G. Lawton Cliüds y Compañía . 
The JKoyal Banck oí' Canadá . 
Banco de Londres y de 3Iexico. 
Cuando se nos pida que tomemos Cer-
tificados de inversión en otra Compafiía 
6 que ahorremos bajo cualquier plan ó 
sistema, recuérdese que É L GUAR-
D I A N tiene perfectamente garantizados 
sus certificados de ahorro con primeras 
hipotecas sobro fincas urbanas en la Ha-
bana y efectivo en los Bancos para poder 
pagarlos todos á su vencimiento, como 
está dispuesta á demostrarlo. Que la as-
cendencia de contribución pagada por EL 
G U A R D I A N en el año económico ac-
ttuil fué de ¡?í)G«;.i)5 centavos. 
K L G U A R D I A N merece nuestra pri-
mera consideración por el gran número 
de negocios «?ü vigor, no igualados por 
ninguna otra Compañía, por ¡a solvencia 
y arraigo de sus Directores y por la fide-
lidad y honradez con que cumple sus 
compromisos. 
C 449 1 M 
DEPARTAMENTO BE OBRAS PUBLICAS 
A N U N C I O . 
Licitación para la construcc ión de la calle 
del "Oüiro" en Quivicán, final de la traves ía 
de la Carretera del citado pueblo al Paradero. 
Desde las 3 de la tarde del dia 1. del próx imo 
Abril, se recibiríui proposicio nes en pliegos ce-
rrados para la constnu-c ón de la calle del 
"Güiro en Quivicán.-Las proposiciones serfln 
abiertas á las 8 y media y leídas pfiblicamen-
te ante el Sr. Gobernador Provincial, que pre-
sidirá el acto. E n caso de presentar.-e dos ó 
más proposiciones iguale j , sc abrirá puja á la 
á la llana por el t érmino de diez minutos Para 
ser postor es requisito indií-pensable el depósi-
to previo en la Tesorería Provincial de $100, 
cuyo depósito se elevará al ROp.g del importe 
de la subasta, como fianza finitiva para el que 
obtuviese la misma. E n esta oficina se pondrán 
de maniliesto al que lo solicite los pliegos de 
condiciones, modelo de proposiciones y cuan-
tos informes fuesen necesarios. E l contrato 
que se celobre habrá de a.iustarse á lo precep-
tuado en el Estatuto Provincial publicado en 
el Bole t ín Oficial de 6 de Enero 1904. E l go-
bernador de la Provincia, podrá rechazar las 
propofúciones que se presenten, sin nlterioa 
rec lamación si á su juicio no convinieren á los 
intereses de la Provincia. Los gastos de publi-
cación, escritura y cuantos otros se originen, 
por virtud de esta subasta, serán de cuenta 
del que resulte adjudicatorio. 
Lo que se publica por este modio para gene-
ral conov.-i miento. 
Habana 2 de Marzo de 1905.—Emilio Ndnez. 
C 504 30-4M 
S E C R E T A R I A D E L O S G R E M I O S 
«le la Habana. 
Begislmda en Ja {secretaría de Agricultura 
Jnóustna y Comercio é inscrita en el Re-
gistro Mercantil de la Habani 
F U N D A D A E N E L A Ñ O DIO 18SS, en Lampa-
rilla n. 3 (Lon a de Víveres) . 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m. y de 12 i 
4 p. m. 
T e l é f o n o 8 . - H a b a n a . - A p a r t a d o 895. 
J -h ih decretarla a la que están asociado i Cb-
merciantes. Banqueros, Almacenistas, Fabr i -
cantes y detallistas de todos l«s gremios, de-
sea hacer público que no se cobra cuota algu-
t a de entrada á los señores que se a-ocien y sí 
solo la de mes 6 de trimestre, que es desde un 
peso a 26 centavos mensflnles, segftn la imnor-
tancia de la industria ó oomercio que se ejerza, 
i Aa1?11"611^6 adm!t?,,} snsüriptores á la í ievis-
ta ^ m o n Comeroial" editada por esta Secre-
taba y tan necesaria á los que se dedican á la 
¡nclnstria t al comercio. 
Precio de suscripción al mes: 50 centavos. 
Habana setieaabre de 1904. 
C 349 26-F13 
ANUNCIO.—Subasta-para la adquis ic ión de 
objetos de carpintería y tone ler ía-Secretar ía 
de O W s Pfiblicas, Servicio de Paros.-Habana 
rtí i ? ^ 7 ^ ^ ! ^ 0 5 ^ 1 * ^ lfts 2 de 1» tarde del 
Mno Í ( Abr,'1 ds,1905. recibirán en esta Ofl-
~ • i en A l z a d a del Cerro ¿üm. 440, B . , 
m h í ^ne3*ei\plIfgoscerra<i<>3 para el su -
C O M P R A - V E N T A T P I G N O R A C I O N 
Av¡so,-ITa sulo derogatlo oí poder 
que le tenía conferido, D. Aquilino Llerena, 
vecino de la Provincia de Burgos, a l Sr. Ma-
nuel H¡vacaba del Camagiiey. 
3162 C-10 
r (! 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1 . 
U p m a n n d i C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C-523 T S - I S F b 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s i r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 4 . 
A C U Í A R N. 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
B A N Q L K l í O S -
C—359 158 Fbl4 
C e i a r ' i e y a L u i s a " J f l f i a i i o s 
A V I S O . 
Sírvanse tomar nota de haber cesado en el 
empleo de Administrador de esta tinca, el Sr. 
Tlie Man SiiprRefiiiiiCo. 
10-1 
J . L , Hatton. 
Febrero í? de 1605 
2720 
DeprtaMtii Je tt. Pñleas P r o y i m t e 
A N U N C I O 
Licitación para la renaración á tramos del 
camino comprendido ent i e Managua y el Ca-
labazar. Desde las tres <}e la tarde del día 16 
del próximo mes de Marzo se recibirán pro-
posiciones en pliegos cerrados para la repa a-
c ión á tramos del camino comprendido entre 
Managua y Calabazar. Las proposiciones se-
rán abiertas i las tres v media y leídas públ i -
camente ante el Sr. Crobernaaor Provincial, 
que Presidirá el acto.—En caso de presentarse 
dos ó más proposiciones iguales, se abrirá pu-
ja á la llana por el término de diez minutos. 
Para ser postor es requisito indispensable el 
depósito prévio en la Tesorería Provincial de 
$"00, cuyo depósito se e levará al 20 por 100 del 
importe de la subasta, como lianza definitiva 
para que el que obtuviese la m'sma. E n esta 
oficina se pondrán de manifiesto al que lo so-
licite los Pliegos de Condiciones, modelos de 
proposiciones y cuantos informes fueren ne-
cesarios. E l contrato que se celebre habrá de 
ajustarse á lo preceptuado en el Estatuto Pro-
vincial, publicado en el Bole t ín Oficial de 6 de 
Enero del corriente año. E l Gobernador de la 
Provincia, podrá rechazar las proposiciones 
que se presenten, sin ulterior reclamación, si 
a su juicio no convinieren á los intereses de la 
Provincia. Los gastos de publicaciones, escri-
turas y cuantos otros se originen, por virtud de 
esa subasta, serán de cuenta del que resulte 
adjudicatorio. 
Lo que se publica por este medio para gene-
ral conocimiento. 
Habana 28 de Febrero de 1903. 
Ituilio y finés. 
C-490 ' "15-2 
D R . J U A N L U I S P E D R O . 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Pensylvania. 
Tetéfoiio 8 6 ' ¿ Habana US. 
3215 2G-11M 
J . V a i d é s 7 / f a r t í 
A B O G A D O 
S A X I G N A C I O 28,' 
3191 
V E 8 á 11, 
2G-M 7 
D r . J o s é R . V i t l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A BOGA POS 
OBRA P I A N'.' 3 6 ' E S Q U I N A á A G U I A R 
C o n s u l t a s : d e O á 11 y t ic 1 á 4-
S(n5_ 26-M4 
D o c t o r J o r g e L . D e h o j u e s 
Oculista d e l H o s p i t a l u : 1 
Consultas, e lección de lentes; de 12 á 3.—Clínica 
para pobres: de 3 á 4, Aguila 96. Teléfono 1743. 
3054 _•_ 26-7M 
R . C A L I X T O V A L D E S T 
Cirujano-Dentista. Reina 14, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garant ía en los trabajas y ope-
raciones, alt C 369 13-19 Fb 
J U S T O 
M E D I C O C I R U J A N O 
DE LA FACULTAD DE PARIS Y DE LA 
IT ARANA 
Especialista en las enfermedades del e s t ó -
mago é i ntesinos, según el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayom y Winter de París, 
por el análisis del Jugo gástr ico . 
Verdadera c lorómetr ía de Wincer. 
Consultas de 12 á 3—-Compostela 36, altos 
26-7 M 
D r . O . M . S a b a t e r 
M E D I C O C I R U J A N O D E N T I S T A 
Superintendente y Profesor por muchos años 
del Colegio Dental N, Y . San Rafael n. 1. 
2076 , 26-15 F 
D R . G U S T A V O G . D Ü P I E S S I S 
Ül&UJlA ü t N E ü A L . 
Consultas o;ariafi de É 8.—Telófono 1133.— 
San N co láan . 3. C434 1 M 
A L B E R T O M A R I L L 
A B O G A D O V NOTA1UO P U B L I C O . 
Habana n. 98. 2292 26F19 
J a c i n t o G. de B u s t a m a n t s 
TeUfono 839. Santa Clara 25, 
289 í 26-1M 
D r . P a l a c i o 
Clroiía en general.—V as Urinarias,—Enfer-
medades de Sefioras.—Consultas de U a 2. L a -gunas SS.Teiéfono 1342. C 892 24 F 
A N A L I S I S d b O R I N E S 
Laboratorio U r o i ó i i c o del Dr. Vildósol» 
( F U N D A D O E N 188Ü) 
ü n anAlisis completo, microscópico y aaíml-
C©' DOS pesos, H 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 516 26-7 M 
O C U L I S T A 
C<íí1wllItas de 12 A 1 Particulares de 2 á 4. 
ClliiJoi. de Enfermedades de los ojo? para 
pobres f 1 al mes la inscripción, Manrique 73, 
entre Ban Rafael y San J016. C 362 26-15 F 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81. Banco Español , P r i n c i p a l . - T e l é -
fono ní.m. 1¿5. 2159 52-161' 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a C. de Beneficencia v Maternidad 
Eepeclalieta en las enfermedadea de loe nifioí 
médicas y aalrúrgicas. Consultas de 11 A U 
Agular 108>¿_Te]érono 821 
C 424 1 M 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
"ooS™1? ñ ^ 0 ^ d,el v*™**™ y rte los Naavioa 
na ^ Belaacoaln 105>í próx imo á Rei -
na, oe 1~ * i , C—530 9 j j ; 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
De 12 á 2. 
Neptimo 48. Teléfono nüm. 1212 
C472 26-2 M 
Doctor R a i m u n d o M e n o c a l 
S E H A T R A S L A D A D O 
Avenida del Golfo entre Crespo y Aguila. 
De 1 d 3. Pobres los viernes, 2772 2b-2M 
Doctor A r i s t i d e s M e s t r e 
Especialista en las enfermedades 7xerviosas 
y mentales.—Consultas: lunes, miércoles y 
viernes de dos á tres, Reina 39, Establecimien-
toj i ldroterépteo . 2776_ 26J2 M_ 
' D R . F R A N C I S C O J . V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmooea Ner-
•losasy de la Piel, (incluso VenéreoySíf l l lo l .— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 6. L — 
T R O C A L E R ü 14 . - .Te lé fono 459, C421 1 M 
D R F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E Z 
P I E L , S I F I L I S Y V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2 
Neptuno Í14, altos. Teléfono 1026. 
2866 26-3 Mzo. 
Y 
Se hace cargo de toda clase de asuntos ;udi-
ciales, civiles, criminales y contencioso-admi-
nistrativos, así como de la adminis trac ión de 
ficas por una módica comis ión. Ajiuiar n. 120, 
altos. Consultas de t á 3 de la tarde. 
15574 26-N23 
D E . G A L f E Z GÜILLEM. 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a r e s - " E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o - — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 y de 3 a V 
49 H A B A N A 4Í) 
C444 1M 
D R . H . A L V A R E Z A R T I 3 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y O I D J S , 
Consultas de 1 a 3,—Anima? n, 7.—Domiol-
lio: Consulado 114, c 466 1M 
C A R L O S D E A R M A S 
A B O G A D O 
Domicil io: Maceo lO , Telé íono 0331 . 
Marlanao. 
Ksti idi v Cuba 7í),Telefono 417, A. 
De 12 á 4 . 
C432 1 M 
D R . A N T O N I O C U E T O , 
Ex-Mfdico Interno del Hospital Mercedes. 
Eniermedades de señoras y Cirugía general. 
Teléfono 1517. Reina 123. 
2766 26-2 M 
Francisco García Gardí'alo. 
A B O G A D O Y N O T A R I O , 
Teléfo o33í . Cubaá5. Habana 
c 395 26-24P 
DR. BEXTTO V Í E T A 
Cirujauo-Dentista. 
Se dedica sólo ¿ trabajos de primera ealid:id, 
Príncipe Alfonso 391, altos entre San Joaquín 
e Infanta. Teléfono 6,075. 2295 34-F19 
D r . M a n u e l B a n g o 7 L e ó n 
M E D I C O C I R U J A N O 
De regreso de eu viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabiag-
0 de consulta en la calle del Prado 313^ de l 
á 4 . o¿454 JoU Db 9 
D r . J o s é A . P r e s n o 
T E L E F O N O 447. 
Catedrático por oposic ión d é l a Facultad de 
Medicina.--Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de l á 3. Lamparil la 71. c 3S7 8624 F 
m i m o M A X i l A R A 
A R M A N D O C A S T A Ñ O S 
Y 
M a n u e l S e c a d e s 
^ lO O | £ £ t C 3 . 0 S»-
O'Reilly 8 (altos. C 474 L M 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a ñ a B a r r a q u é 
NOTAKIOS. 
A M A R G U R A 82. T E L E F O N O SU, 
o m i i m 
E a m ó n J . M a r t i n e s 
A B O 3 A.DO. 
S E H A T R A S L A D A D O A A M A K O U R A 32 
C 428 1 M 
E r . L u i s B a r b e r o y E s t é v e s 
Médico Cirujano del Centro Gallego. 
Cirugía en general y enfermedades venéreas. 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 ií 4 de la tarde. 
Dragones, frente al Teatro Martí. 
C-465 2 M 
J E S U S R O M E U . 
Cuba n. 15. 
2186 
A B O G A D O . 
52-15 F b 
D r . E . F o r t u n 
Uincuólogo del Hospital n° L 
Partos y cnfenucdtxles <lí> Señoras . 
De 12 a a S A L U D Si . 
M782-2J01 Teléfono 1727: 234-OtU 
D R . R E C U E Y R A 
Tratamiento curativo de la Tuberculoí i s 
pulmonar. Enfermedades nerviosas y reuma-
tismales. Aplicaciones e léctr icas y masaje. 
Consultas: de 11 á 1. San Miguel número 110. 
C o i 8 26 7 M 
D E . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del E s t ó m a g o 6 Intestinos ax-
claS'Vamente. 
Diagnóst ico por el análisis del contenido esto* 
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Huyen; del Hospital de San Antonio de París, 
y por el análibis de la orina, sangre y micros-
cópico. 
Oonsnltss de 1 á S de la tarde.—Lamparilla 74 
ritog.—Teléfono 874. o 629 10 M^ 
D r . J u a n P a b l o O a r c í a 
V I A S U R I N A R I A S 
C O N S U L T A S D E 12 & 2.—LUZ NUM, I I . 
c 409 1M 
D r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3. 
SAN I G N A C I O 14. C 423 1 M 
Dr. 
Doctor Juan E. Yaldés 
Cirujano Dentista. 
Pantaleón Julián Vaidés 
Médico Cirujano. 
A G U I L A número 78, 
c 891 26-24 F 
D R , J Ü A N J E S Ü S V A L D E S 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Garantiza sus operaciones. Galinno 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—347 17 F 
A L B E R T O 8, D E B Ü S T M N T E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposic ión d é l a Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a & Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 7k 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
143'¿7 loSiuNvlá 
D R . J O S E A . T A 6 0 A D E L A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Medicina y Cirugía general de la boca. 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. 
Consultas diariaa de 2 á 4 
G a l i a n o n ú m e r o 5 8 . 
1993 22-10 I' 
J . P u i g y V e n t u r a . 
A1ÍOGADO. 
Acepta poderes para Barcelona y cualquier 
población de importancia de Cataluña, 
Se hace cargo de expensar negocios sobro 
deslinda do H a c i e n d í s comuneras. 
Santa Clara 25. Habana. Teléfono S30, de 1 
fi5. 15992 131-18 Db 
S . C a u c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
O S44 
H A B A N A 5 5 . 
16 Fb 
R A M l i l O C Á B R E K A 
A E O G A D O 
Galiano 79 Habana.—De 11 & l 
c &íi 2j^4 F 
D R . A D O L F O C D E B Ü S T A M A N T E 
E x interno del Hopilal Internutional de Varis. 
Enfermedad de ia piel v de la sangre. 
Consultas de l l j í á 1^.—Rayo 17, 
2893 2G-4-M 
3 3 i r . n x r - ú L j a e ^ 
CÍRUJ. A VO I) i : . \ T I S TA 
ZSEE 1 3 ¿ i x a ¿ x m . I I O 
h, de I f en oni, profesor meroa.Uil 
clases a domicilie de todas las aai-n , ' <l* 
la instrucción elemental y superior „ â3 d« 
glés, teneduría de libros y arilmf tioí L e ia-
tiLObispogO; 27W ^¿X*1' 
E n i r l i s í i C o n v e r s a t i o n b v H ñ — f s r ^ -
se vende á poso p la ta . -Es te libro esoVt *0t"0» 
presamente para los profesores eiW.n ex' 
alumnos aprender á bablar, osciibii v r y 109 
der I N G L E S , pronto y con perfección enton-
norMr. ÜHEcO. . Instructor especuj',>8C-1-to do IN-G L E S y otros idiomas. E x p l i c a c i ó n ^ ^ : V 
este Ijbro y la manera de aprender re 
se dan gratis á todos. Aguacate 9S ^ ^ S , 
on'.A 2954 
l ' i u i señora ing-lesu que ha 
2C.7M 
rectora de un colegio y tiene dos din 
uno en Inglés y otro en español y iniu.| a,' 
pe iencia en la enseñanza de idloinaa •e)C" 
trucción general y piano, se ofrece 6 dar I0*' 
cienes ií domicilio y en su morada ÍWnVoc" 
2774 26-2 M 
Lepons de F r a n j á i s 
Conversation, Tbeórie , Littéráture el Pli iu 
sophio moderne. Méthodo inUiitive rápido I 
facile. Dr. Adolpbe Builamaqui, callp A ! 
O'Reilly ndm. SOA. ^piso . 4 ' Ue de 
2704 2o-l: M 
Dl i s s I s a l t o ! l a M . C o x . 
Profesora de inglés do Londres (cei tiHcada) 
excelente recomendaciones, desea dar leccio-
nes ¡i niiVs fi adultos, en ca^a ó á domicilio" 
Antiguo Hotel Francia, Teniente-Rey 15 ' 
2690 15 i " m 
Porvos dentríficos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 8888 26-3M 
D r . E n r i q u e F e r d o m o . 
v ías u r i n a r i a s 
ESTKECIIEZ D E L A U K K T l t A 
Jtffia María 33. De 12 & 3. C 422 1 M 
D r . A . R e n t é 
n i m w - i n i i s n 
l'xiraccioius SIN DO-
L O R . Lentaduras de 
PÍTENTE.— A los clien-
tes qi:e lo deseen horas 
convencionales.—CONSULTAS D E 7 á 5. 
Habana 05, é s q a i D í i á O ' l í o i l l v . 
C-Í72 26-1 M 
A i - a d o m i a <U' inylos.-r>H, O b r a p i a , ,">H 
Lecciones de inglés por el m é t o d o d k s e -
r i e s , enseñanzas & viva voz. No se necesita es-
tudio en casa, de gramática ni otros libros. 
Clases alternas de L O S H O R A S cada una, 7]^ 
á 9,'¡i a.m. y 8 á 10 p. m. Se suplica A los' qua 
quieran aprender inglés pasen á recojer E x -
plicación impresa del Mt'toü ), gratis. Exoro-
fesor de la Escuela Central de lenguas Kx-
tranjeras de Londres. S 51 13-28f 
i n s t i t ü c í o n f m c e T 
a . m a k ( ; i k v 33, 
D I R E C T O R A S : M 1 L L E S M A R T I NON. 
Enseñanza elemental v superior, Idiomus, 
Francés, Español, é inglés . Rel igión, Piano, 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten internas, medio inLernas y ex-
ternas. Se facilitan prospectos. 
2527 18-2ÍF 
M a d a m e d e B r i e l . 
Prof»sora de francés , dá cía ;es a domicilio y 
recibe ordenes en O'Rci l ly 110 y calle 10 letra 
J . Vedado, 1977 2M2F 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, C rujia y Prótesis de la booa 
Bernaza 3(i~Í<lp/ono n. 3012 
C 433 1 M 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P I C H A l ü O 
- A - f c > o d o s . 
Morcaceres n? 4. De 8 a 11 v de I a 5 
C—338 7Fb 
D R . R O B E L I N 
P el.—SltíÜB.—Venéreo.—Males de ia sangro. 
—Tratamiento rápido por loaúllimoa. sistemas. 
J E S U S M A R I A al, D E 12 * A. 
C 431 1 M 
D r . H e r n a i i t l o S e g u í 
C a t e d r á t i c o de la Universidad 
E N F E R M E D A D E S D E L PECÍIO.—Consultas 
Sara afecciones del piilir,6ii y de los brompiios, e 12 á 2.—Neptuno número 137, 
0 456 26-1 M i 
V i r g i l i o d e Z a } a s H a z á n 
DO'.'TOR E N C f l í u / l A D E N T A L 
De la Facultad de Ne\Y York 
Ex-jefc de la Clínica de operativa de la E s -
cuela D E N T A L de N E W Y O R K . 
Obispo 7o, a l tos . -Toléf 1)75 
C-)22 ' 26-7 M 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anafoin'a de la Uaivor.sid id 
de la Habana, Director y Cirujan'> de la Gasa 
de Salud " L a Benéfica de E l Centro Oallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Te lé fono rtfl. 
C 348 26-15 F 
A n á l i s i s d e O r i n a s . 
Laboratorio Bacter io ló j i co de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1H87 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
ere, leche, vinos, etc. 
P U A D O N U M . 105 
C245 i p 
1>K. A N t r E L P. P l I í J L > i i A . " " " 
MEDIC O CIKU.1 ANO 
Especialista en las enfermedadeg del esfcft-
usago, híojado, bazo l int«*iilaos y oaíevmedadea 
de n i ñ e a Consaltas da 2 & 3. en su domiollio, 
Inqaisidor 87. c_393 24 F 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Tratamiento del h á b i t o alcohólico. 
Peña Pcbro 14, a'tos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
c 531 9 M 
D r . R . ( J l i o a u U 
Traiamiento enpeoial de Sífilis y finfermeda» 
des yenéreas. Curaolóu rápida. Oonsnltas de 
l i á S . Teléfono 854 F í i d o nüm. 2, alto». 
0 425 1 M 
D R , F . J Ü S T I N Í A N I C H A C O N 
Médlco -Ci rn j ano -Den t i s t a 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 346 26-15 F 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrél ico oe Pr.tologla QairürgricR y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedej. 
ü i JíSi L T A S D E 12 A 2. VI l lTÜDEB37, 
C 345 16F 
G E O R G E G R A F S T R O M 
Médico de Masage Sueco, y au disc ípula seño-
rita Lorcto Yaldés. Masage y Gimnasio .Sueco, 
para señoras, señoritas , n iños y caballeros. 
Visitas fi domíoil io. Reina 83. 26S3 1Ó-26F 
D r . C , E . F i n l a v 
Especialista en eu í ' e rmedade i de los 
ojos y de los oídos. 
Consulta» de U 6.3. Teléf. 1737. Reina nám. 123 
Para pobres:—Dispensarlo Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, do 4 íl 5. 
C 42& 1?M 
' B r . F e r a a M o i i i z C a p f l í f l 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Ciru'ano tlel Hospital nfimero 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirur.a espooial. 
C O N S U L T A S D E 11 á U í . — O r a t b solamente 
loe martes y los gfibado.í de S á 10 d é l a mañana. 
B A N O I Í G U E I j N U D I . 7 8 , (hajos) 
ecoaina á San Niooláa. Tel fécno 902a 
C 39tt -̂ 6 24 F 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas <in Pr«do I06.--Ooatado de Vll la-
naeva. O 306 26-Ji F 
DR. J U A N B . VALDES 
E x - M é d i c o del Asilo Huérfanos de la Patria. 
Enfermedades de los niños. Consulta? de II i 1 
en Galiano 22. Domicilio: 23 entre tí é l . Teló-
fono-9158. Ü 517 26-5 M 
D I B U J O Y P I N T U R A 
en tela por un m é t o d o fácil y rápido. Indus-
tr iado 3242 H g.n 
P r o f . A l f r e d B o i s s i é 
AnC.ln¡1Tt and modci,n languages. Cuba 139. 2947 26-4 Bf 
El p a W f l H í LA.MiRiPOSi 
Obispo v San lauacio, se lia trasladado á Ue-
laacoain 41, E L S O L DJfl C U B A . 
3253 4-11 
C a l l o s y U ñ e r o s . 
Se cortan y curan por el Dr. Cusía, á 50 cen-
tavos cada pié en la casa de Baños A M A R G U -
ra n. 52, esq. á Habana. 8884 4-11 
C o n s i i U o r i i . - S o n á i t h i i l a de dohlc vis-
ta consultas sonámbulas y conferencias tl losó-
llcas todo.-j los díaa de 10 de a mañana á 5 de 
ia tarde, Virtudes 2, entre Prado y Consulado, 
3179 4-10 
Í B T í W 135 , entre E E Í N A Y SALUD 
C A R P I N T E R I A E N G E N E R A L 
tte Fi-fntrisco Gil. 
Se hace carRo de toda clase de trabajos con-
cernientes ai ramo de carpinter ía , ya sea en 
ebanistería, moderaje, templos, artesonados, 
V en todas las órdenes . También se hace cargo 
en las construcciones de fabrican, uesde sus c i -
mientos hasta, entregar sus llaves; asi como de 
sus reparaciones. Especialidades en los traba-
Jos de los templos y economía . -Todos los tra-
bajos serán hechos con prontitud, esmero y 
equidad, . 8147 _5-1? 
¡ L A P A L M I S T A A M E R I C A N A ! ' 
Le dice á usted su pasado y porvenir, si le 
enseña la palma de las mano?. Consulte á esta 
señora v no le pesará Concordia 9. 
, 3076 . ' , ' 4| 8-8 _ 
a c o m e r T a b r o s o ^ 
LA MKJOK c:isa do comidas á domicilio sa 
trasladó á 58, Neptuno 5S, Eduardo Vaidés, 
JÍ001 1+7 M 
( ¡ f i S T L N A V i L I A Mi L 
peinadora madrileña. Ofrece sus sét'vicSos á 
precios módicos. Recibe órdenes; Col >n nú-
mero 1, Teléfono: lf.0. 2864 J6 4M 
Á l a s D a m a s 
Mar ía tiutierrei ' , , J>crn>atoJ<>.íista 
Acaba de abnr au nuevo gabinete para Mas-
fiaco eléctrico y con vapor. Embellecimiento 
del rostro haciendo desaparecer las arrugas, 
csninillas, nerrugas, pelos süpérfluos, & &. 
EmbellecimienLo de las mano.; y las uñas, 
t¡at ¡miento del cabello y lavado del mismo. 
Horas de 10 á 12 y de 2 h 4, 
Te niente 104, Te lé fono n, 1654. 
Pasará á domicilio prévio a viso. 
2S34 • 8-3 
G a b i n e t e s Ñ i n o n 
E X C L U S I V A M E N T E P A R A S E Ñ O R A S 
Con es íe t í tulo se acabau de abrir dos ele-
gantes gabinetes, al estdo de París, para pel-
Bar, lavar y restaurar el cabello á las señora*. 
Liiicos en su ciase en esia capital. Neptuno 62, 
altos. 2791_ 10-2 
P a p i l l a R u i z 
acaba de recibir un gran sarlido de pelnqttitáa 
para niños blancas y rubias de todas época, su 
misma casa en O'Reilly 78 altos, 270'J 8-1 
L A I N D I A P A L M í S T i r 
Muéstrenlo su mano, diré á Vd , lo que ha s i -
do, lo que es y lo que pueda ser. Consulta - de ü 
mañana á 7 noche Colón 26'^, 1863 4t9-26tnFlU 
O 0 3 \ d [ l 2 3 J E S I K T 
Se mata en casas y imiobles 
Se garantiza. - Informarán Bernaza 10. 
Mat alia Sil .-Garría 
1810 _26 -9F > 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano EloctrioistA, cointruotor 
í instalador do para-rayos sistema moderno i 
edificios, polvorines, torres, panteones y ba-
qoes .garantizando au instalaoldn y materlatei. 
Reparaciones de los mismo?, siendo rfaoonoui-
(tos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía, instalación do timbres eléctrico?. Cua-
dros maicadores, tubos acisticos, l íneas tetofó-
nicus oor toda la Isla. Reparaoioues do toda 
clase de aparato;! del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajoa. Compostela 7. 
¿,8/ 26 F 8 
y F o M a s . 
^Jaison Dorí'e. (irán r .sa de b n é s p e d ^ . d * 
i * j - , . Mt'ri'Ja dB Durán, Se alquilan es-
pléndidas hablta- iones y denartamentos ñ fa-
milias mattinionios ó personas de moralidad, 
pudiendo comer en sus habitaciones sin au-
men0«-ning"no- Consulado 124, Teléfono 280. 
^TÍÍfTÜNO 2 A., frente a l Parque Ó e n t e a l . ^ 
• ^e9ía raaon'fla caav fresca, con bauo}. 
entrada á todas horas y de mía oomodidadei, 
se alquilan habitaoioao.3 oerfectaraente amue-
bladas Hay criados de la casa v esmaro en ol 
aseo de las habikiciones. NepLÚno 2 A. 
11221 156-11 8fc 
Compro nn nogrot io acre(lifca<io 
Baños, mudadas, barbería, posada colonia, 
lo quesea. Dirección: Comprador. Cuba 139. 
2624 26-3M 
í i R A T J F i a A C I O N . 
Se dará al que presente un perrito cuyo pe-
lo es de 3 bb color ne^ro. cuatro ojos, en-
tionde por BI VOU, en Baluti 28. 
3259 4 . ! ! 
P E R D I O A 
Se ha extraviado un perrd blanco v castaño, 
de caza, que entiende por Neí, E l que loentre-
gne en la casa de cambio E l Gallito, Villesas 
y Lamparilla, será gratiticado. 
3099 ' lt-8 8m-9 
Se erratifienrá af <iimc é n t r e n t e uim 
chapa perteneciente il Departumcnto de s'1" 
liidad, marcada con el nCunero 17, en TrocA-
dero38 29tfl i-7 ' 
l i t A l S T f t 1 > R I . A M A R I M A — M i s i ó n d e l a i M ñ a n a i . — M a r z o 1 1 d e 1 9 0 5 . 
A B S O I M M E l i T E 
' i ! 
¿ a los, la ronquera, así como todas 
Ir.s irritiiciones y alecciones de la gar-
gtmta y los poiinones prontamenle se 
al ivian y se curan por medio íá K m u l -
eión de Ant ier . E s benéfica al estóma-
go, regulariza los intestinos y fortalece 
todo el sistema. U n a botella ya proba-
rá sus buenos efectos. Conviene al pa-
ladar y 1 a e s l ó m a g o más delicados. 
L e s b a i l e s d e e s t a n o c i i e . — C e l é -
brase L a Piñata en hx Sociedad del Veda-
do con un gran baile de disfraz. 
H a b r á un regalo. 
Consist irá éste en un objeto do arte 
que se sorteará cutre los socios por m e -
dio de unas papeletas numeradas que 
rec ib irán todos á la entrada. 
E l sorteo tendrá lugar en el interme-
dio de la primera y segunda parte. 
Tocará Valenzucla y habnl, al igual 
que en el baile anterior, t ranv ías para 
el regreso á Marianao, que se s i tuarán, 
á la conclusión, frente al chalet de la 
Sociedad del Vedado. 
L a comis ión para resolver sobre so-
cios extraordinarios estará constituida 
lioy, de una á tres de la tarde, en H a -
bana 112. 
M á s bailes esta noche. 
Los ofrecerán en sus salones L a L i r a 
Habanera, el Liceo de Jtegla, el Círculo 
de Artesanos de J e s ú s del Monte y E l 
Salvador. 
De este ú l t i m o hablaremos en gace-
t i l la aparte. 
C a ñ i t a b . — 
AHaritos de quereres 
es para todos tu reja. 
E l que pasa, se descubre, 
te manda un beso y se aleja. 
Kíe si no te diviertes, 
y así, cuando no otra cosa, 
darás envidia á la gente. 
De tu casita á la mía ; 
las palomas cómo van.. . 
y se arrullan que parece 
que quieren romper á hablar. 
Enrique Dotres. 
E n A l b i s u . — Tres tandas esta n o -
che. 
L a primeFa está cubierta con £ 7 po-
hre Valbuena, la segunda con L a casita 
blanca y la tercera con E l terrible Pérez. 
Juan i la Kamón, la s i m p á t i c a tiple, 
h a r á la protagonista de las dos prime-
ras obras. 
Mañana, gran mat inée . 
Y para la semana próx ima anúnc iase 
el estreno de la zarzuela E l túnel. 
L a s f o t o g r a f í a s d e " E l F í g a k o ? ' 
—Como de costumbre, ofrecerá E l Fie/a-
ro de mañana todas las fotografías de 
ací ualidad. 
No pierde ninguna nota el brillante 
colega. 
L a actualidad científica la ofrece con 
mi retrato de gran lamaí lo del meteoró-
logo vi l lareí lo Jul io Jovcr, autor de la 
notable conferencia pronunciada en el 
Ateneo. 
L a actualidad literaria está represen-
tada por varias instaMtáncas de M á r -
quez Sterling, autor de /'sicología Pro-
fana , que es el libro del día. 
L a actualidad pol í t ica la dá E l Figa¡i 
r a en una instantánea de los nuevos 
Secretarios del Despacho d e s p u é s de 
haber jurado, y retratos de cada uno de 
ellos en parHciiíar. 
También presenta diez y ocho caretas 
]wliticos, caricaturas de otros tantos 
prohombres. 
L a actualidad social aparece en ins -
tantáneas al magnesio de los bailes del 
Ateneo y Casino Español, celebrados re-
cientemente. 
Comprendemos bien por qué se ago-
tan todas las ediciones de E l t í g a r o . 
LOíi P A J A K I L L O S P A R L E M O S . . — 
Si sale usted de la Habana 
y pasa usted por la Ciéuag:i, 
ó si cruza la Cahía 
dirigiéndose hacia Regla 
y se mete usted en el monte 
y del monte en la maleza, 
oirá usted que los pojaros 
cantan el alta la lleva, 
y dicenJipiatido: "Oi^aaa!... 
Fume usted de J.a Eminencia, 
y de J A I Eminencia, el in-to, 
y del ruso per in sec.uUun! 
U n a f i í a s k . — L o s reyes destronados 
suelen ser filósofos. 
Bien lo probó aquel p r í n c i p e que. 
huyendo de. la revolución triunfante, 
l l e g ó á la posada de un lugar de Hols-
tein. U n campesino, tomándole por ti-
tiritero ó por eómieo de la legua, le 
p r e g u n t ó : 
—¿Cuándo empiezas? 
. — Y o y a he acabado—contes tó el 
monarca. 
L a a u s e n c i a , — 
Desde que te ausentaste, amada mía 
y falta en nuestra choza tu belleza 
se ha sentado en la puerta la tristíza 
y se alejó llorando la alegría 
Y a no canta en su techo cual solía 
Ja rustica paloma con terneza 
y en lugar de las flores, la maleza 
F 7 h o ^ r e ! . i h T r t í 0 qUe tU encant0 .bl hogar olvidado ya no arde 
la fuente de tu baño seca existe 
sin pastor el ganado, que lo guarde 
L o s [.erros que en el campo recogiste, 
echándose á mis piós, al caer la tarde 
ahullau al verme desolado y triste. ' 
Lui s O. (Jrtiz. 
E l S a l v a d o r . — E n una atenta 
m u n ¡ c a c i ó n hemos sido invitados 
el señor presidente de la sociedad 
Salvador, situada en la calzada del Ce-
n e mlraero otJG, para el gran baile de 
mascaras que ofrecerá en sus bonitos 
salones hoy por la noche. 
1 orará nua de nuestras mejores or-
questas. 
Mfl gracias por la a tenc ión . 
L a n o t a f i n a l . _ 
E n la Audiencia 
E l presidente pregunta al reo: 
— A c a b a usted de oir la sentencia• 
itiene usted algo que a ñ a d i r ! 
Y el granuja exclama escandalizado: 
Mil Wdi P e r s i T 
A c u a n t o s personas snfren de in somnios , do 
l a q u e c a a ó de n e u r a l g i a s , les r e c o m e n d a m o s e l 
L I X I H P O L I B R O M U K A L O V V O N , U n c e -
l e b r a d o por loa m é d i c o s de todos los p a í s e s 




U n a b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r d e -
s e a co locarse e n c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i -
m i e n t o . Sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i e -
ne q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n V i r t u d e s 46, 
a l i o s , c u a r t o n. 53. S i se le a d m i t e u n n i ñ o de 
10 meses no t i ene i n c o n v e n i e n t e e n d o r m i r e n 
l a c a s a . 3254 4 - ^ 
D o s p e n i n s u l a r e s d e s e a n c o l o c a r s e 
u n a de c r i a n d e r a de tres me.^es de p a r i d a c o n 
b u e n a y a b u n d a n t e l eche , y l a o t r a de c r i a d a 
6 m a n e j a d o r a , a m b a s t i enen b u e n a s r e f e r e n -
c ias de la.^ c a i u s donde h a n s e r v i d o . I n f o r m e s 
S o l e d a d ?. 3261 ^-11 
S e s o l i c i t a u n a d e p o n d i e n t a p a r a S e -
d e r í a v J u g u e t e r í a de 18 á 20 a ñ o s de e d a d , 
c o n r e f e r e n c i a s s i h a estado y a e n o t r a c a s a 
s e r á p r e l e r i d u . A r a m b u r o esq. fi S a n M i g u e l , 
d f t j j U o _ c a f ó . v d e l í l 3 . . 3264 4-11 
P a r a c r i a d o d e m a n o s e d e s e a c o l o c a r 
u n p e n i n s u l a r a c t i v o y c o n m u c h a p r á c t i c a e n 
s u o b l i g a . - i ó n y c o n b a s t a n t e t i e m p o e n e l 
p a í s , i n f o r m a n e n l a s e c c i ó n de a n u n c i o s de 
es te d iar io . 3271 ^ 
U n b u e n t e n e d o r d e l i b r o s p o r p a r t i -
d a doble y c ü l c u l o s m e r c a n t i l e s , desea h a l l a r 
c o l o c a c i ó n e u c a s a de c o m e r c i o ó d e a y u d a n t e 
no t iene i n c o n v e n i e n t e q u e s e a f u e r a de l a c a -
p i t a l . T i e n e buenas g a r a n t í a s . I n f o r m e s O b i s -
p o 5; 3231 4-11 
C o c i n e r a . - S e s o l i c i t a u n a e n M o n t e 
200, que coc ino b ien , floa l i m p i a , d u e r m a en e l 
a c o m o d o y t e n g a re ferenc ias . 
323G 4-11 
P a r a u n a s u n t o d e f a m i l i a 
s e d e s e a saber e l p a r a d e r o de F e r n a n d o S o -
b r i n o . D i r i j á n s e íi e s ta A d m i n i s t r a c i ó n ó á 
P l á c i d o C r e s p o , e n C o n s o l a c i ó n d e l S u r . 
C-524 i 
D e s e a c o l o c a r s e u n a s e ñ o r a d o m e -
d i a n a edad , p e n i n s u l a r , p a r a m a n e j a r u n n i ñ o 
v s e r v i r A u n a c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n S a n t a 
C l a r a 2 7 . _ 3161 *-1Q 
S i r v i e n t e s y s i r v i e n t a s h o n r a d a s y 
m o r a l e s c o n g a r a n t í a y f i n c o b r a r c o m i s i ó n : 
p i d a n ü L a C e n t r a l Mode lo de S d I 7, t e l é f o n o 
n 3128 S e t r a m i t a n sa l idas de T r i s c o r m a . 
_ 3152 . 4-lt) 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a y u n a c r i a d a 
de manos que s e p a n s u o b l i g a c i ó n , b l a n c a s ó 
de color . C a m p a n a r i o 150, b a j o s . 
3169 4-10 
T E N E D O U D E L I B R O S . 
Se ofrece c o n m u c h o s a ñ o s de p r á c t i c a , n o 
t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n ir a l c a m p o . I n f o r m a -
r á n O - R e i l l v 116. s a s t r e r í a . 
3229 4-11 
B A R B E R O 
Se Rol ic i ta u n o p a r a S á b a d o * y D 
A g u i a r y C u a r t e l e s . 3213 
•omingos. 
4-11 
S I í S O L I C I T A 
u n a b u e n a c r i a d a de manos que s e p a b ien su 
o b l i g a c i ó n y t r a i g a r e c o m e n d a c i ó n . " D i r i g i r s e 
á 17 e s q u i n a a J a l tos . V e d a d o . 
3239 4-11 
Un j o v e n d e n f f o s d e s e a c o l o c a rsí> 
e n t i e n d a de r o p a , p e l e t e r í a y s e d e r í a , sabe 
l e e r y e s c r i b i r y a lgo de c o u t i b l l i d a d . I n f c r -
m a n ' A g u a c a t e 51 esq. á T e n i e n t e R e y , c a r p i n -
t r í a . 3238 4-11 
S e B o H e í t a 
u n a c r i a d a que s e p a coser b i e n k l a m a n o y e n 
l a m á q u i n a y una j o v e n c í t a p a r a m a n e j a d o r a . 
P r a d o n l í m . 7. 3212 4-11 
S E S O L I C I T A 
u n a b u e n a c o c i n e r a en S a n L á z a r o 101, que 
t e n g a buenas re ferenc ias . 
3246 4-11 
l r í a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r d e t r e w 
meses de p a r i d a , c o n buena v a b u n d a n t e l e -
c h e desea c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a . T i e n e 
q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r a n m M o r r o 24 y 
P r a d o 50. 3253 • 4-11 
U n p e n s i n s n l a r r e c i é n l l e g a d o d e s e a 
c o l o c a r s e de portero . E s h o n r a d o y t i ene p e r -
s o n a s que lo g a r a n t i c e n . I n f o r m a n D r a g o n e s 
48, altos. 3212 4-11 
JToven comisionisla. Desea trabajar 
e n c o m i s i ó n ó Buel i o en t o d a c la se de r e p r e -
s e n t a c i o n e s d e n t r o ó fuera de i a c a p i t a l . T i e -
n e b u e n a s r e f e r e n c i a s y p r á c t i c o . R a z ó n S o l 8 
fonda. 3218 4-11 
Un joven pcninsnl.ir práctico (lesea 
c o l o c a c i ó n e n e l c o m e r c i o de v í v e r e s y s i m i l a -
res p a r a d e n t r o ó fuera de l a c a p i t a l . T i e n e 
b u e n a s re ferenc ias . R a z ó n S o l n. 8, bajos . 
3217 4 -11 
C I C I A D O D E M A N O S 
ae so l i c i ta u n o p a r a c a s a de c o r t a f a m i l i a e n e l 
V e d a d o : h a d e t r a e r r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r -
m e s L u z n. 91. 3219 4-11 
D o s j ó v e n e s p e n i n s u l a s - e s d é s e i» c o -
l o c a r s e de c r i a d a s de m a n o : e n t i e n d e n « I g o de 
c o s t ü r a y s a b e n coser á m á q u i n a : t iene m u y 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n R e i n a 123. 
3240 4-11 
Dos peninsulares recién licuadas de 
l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , desean c o l o c a r s e de 
c r i a d a s de m a n o . S a b e n " d e s e m p e ñ a r b i e n s u 
o b l i g a c i ó n v t i e n e n q u i e n r e s p o n d a por e l l a i . 
I n f o r m a n Z a n j a 54, c a f é . 3201 4-11 
Se desea comprar una casa en buen 
estado y c o n s e r v i c i o s m i t a r i o , que no e x c e d a 
de $2.800. C a l z a d a de l Monte n . 61 , p l a t e r í a de 
8 á 11 y de 3 á 5. 3251 4-11 
l'na joven robusta 
de 18 a ñ o s , r e c i é n l l e g a d a de K n r o p a , desea 
c o l o c a / s e p a r a c r i a r , f n f o r m a n c a l l e ' d e S a n 
P e d o n ú m e r o 6, fonda. 3252 4-11 
Un j o v e n peninsular d e s e o c o l o c a r -
se do c r i a d o de m a n o . Sabe d e s e m p e ñ a r b ien 
s n o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n lo r e c o m i e n d e . N o 
t i ene i n c o n v e n i e n t e e n i r a l c a m p o . I n f o r m a -
r á n O b r a p í a 25. altos. 3235 4-11 
1.a Agencia i ; <le Auuiar, la más íor-
m a l y a c r e d i t a d a de l a H a b a n a , ea l a ú n i c a que 
c u e n t a c o n s e r v i c i o de c r i a d o s c o n r e c o m e n d a -
c iones , las m e j o r e s c r i a n d e r a s , d e p e n d i e n t e s 
a l c o m e r c i o y t raba jadores p a r a el c a m p o . No 
e q u i v o c a r s e . O ' R e i l l y 33 e s q u i n a á A g u i a r , T e -
l é f o n o 450 de J A l o n s o y V i l l a v e r d e . 
3257 1 3 - U 
Una joven peninsular desea colocarse 
de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o s . T i e n e b u e n 
c a r á c t e r y es c a r i ñ o s a con loa n i ñ o s . T i e n e 
q u i e n l a recomiendo . I n f o r m a n G e n i o s 9. 
3265 4 - i i 
U n j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de c r i a d o de m a n o p a r a c a s a de c o m e r c i o . S a -
be c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n lo 
r e c o m i e n d e . I n f o r m a n I n d u s t r i a 120, e l ñ o r -
tero . 3267 4_ii ^ 
S K S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de m a n o b l a n c a de 30 á 40 a n o s , p a -
r a P a s e o n ú m . 1 V e d ido. Sue ldo 3 luises 
! 4 11 
Un joven peninsular desea colocarse 
de c r i a d o de m a n o . T i e n e buenas r e f e r e n c i a s v 
p e r s o n a s que g a r a n t i c e au c o n d u c t a . I n f o r m a n 
T e j a d il lo y C o m p o s t e l a , bodega. '""«an 
^ 4-11 
S E S O L I C I T A 
p a r a m a n e . i a r u n a n i ñ a , u n a j o v e n de 14 ó m á s 
ano& de co lor o b l a n c a , s i ie ldo 8 pesos, ^Obis3-
Una peninsular desea colocarse 
de c o c i n e r a e n c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n 
to c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , es f i n ñ a T 
d a todas laa r e f e r e n c i a s de d e s e e n Tnr™.™. ' 
M e r c e d 89, a l to s d e l a c a r n i c e r í n l n f o r m í í n 
3163 . 1 
4-lx 
D e s e a n c o l o c a r s e d o s j ó v e n e s p e n i n -
s u l a r e s que saben coser y b o r d a r , en estah * 
c i m i e n t o o en c a s a p a r t i c u l a r . I n f o r m a n G a ' 
l l a n o 125. 3160 4-10 
S e d e s e a c o l o c a r u n m u c h a c h o 
de 16 anos en u n a c a s a de c o m e r c i o ó en a l ™ 
n a of ic ina , s a b e l eer , e s c r i b i r y de B o n t S t t u i 
d a d . I n f o r m a n e n C é r p e d e s 38, R e g l a b Jl" 
S 2 ! i d » 
C r i a d a s r e c i é n l l e g a d a s 
y t r a b a j a d o r e s , p i d a n m í e no loá c o b r a c o m i -
s i o n u L a C e n t r a l M o d e l o " de S o l 7 t « i a Í -
n ú m 312S, se t r a m i t a n sa l idas de á i » £ S S £ n 0 
4-10 
Una s e ñ o r a d e m e d i a n a e d a d 
p e n i n s u l a r , desea co locarse p a r a m a n e i a r n n 
n i ñ o , e s p e r s o n a d e m o r a l i d a d y t i ene b u e n a s 
r e c o m e n d a c i o n e s . I n l o r r a a n F a c t o r í a 5.| 
?l-7_6 4-10 
F o t ó } - r a Í o s . - S e s o l i c i t a uno p r á c t h ^ 
e n el a r t e y s o b r e todo en r e t r a t a r a l a i r o V: 
b r e , lo mismo que e n las i l u m i n a c i o n e s d e rn~ 
t r a t o s , es para s a l i r a l c a m p o , s ino r e ú n e estnB 
c o n d i c i o n e s q u e n o se presente . S u e l d o dWtRn 
a 70, A n i m a s 74. 3t88 4-io 
P a r a e l s e r v i c i o d e u n m a t r i i i i i t T ^ ; 
un mno, so s o l i c i t a una c r i a d i t a b l a n c a á ñl 
co lor , de Í 4 a 16 anos , sue ldo s ie te pesos y rt 
pa HS^"* I n , o r m a n C o n s u l a d o 35, baioV 
4-10 
Kn P r a d o l(i a l t o s . . S e s o l i c i t a u ^ 
c n a d a de m a n o b l a n c a de m e d i a n a e d a d p a r a 
c o r t a f a m i h a que e n t i e n d a a lgo do c o s t u r a 
s i n o t i ene r e f e r e n c i a s oue no se presen te 
^ 4 O 0 
S e d e s e a c o l o c a r n i i a c o H ^ T i ^ ^ 
sular en e s t a b l e c i m i e n t o ó c a s a p a r t i c u H r 
H abe c o e n m r a i a c n o H a y e s p a ñ o l a , es reuoS 
SaS aU 611 BañOS 17> hode^ VeSado 
S i m i e s c a s a h e r e l p a i a d c ^ T d ^ V ^ 
n a n o M o r e i r a s A l v a r e z , n a t u r a l n l " « 
3200 ^ ^ 
D e s e a c o i o c j ^ n i i a d o i í á f t t í e n l i i s f i i a i í 
de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o tiVné n u i e n 
r e s p o n d a por e l l a . I n l o r m a n A n c h a d e ^ N o r 
te 3^07 4.10 
S e o í r e c e n d o s p e n i n s u l a r e s 
p a r a c r i a d a s de m a n o : s a b e n c u m p l i r c o n s u 
crí)Hfración y t i e n e n q u i e n r e s p o n d a . R a z ó n c a -
l l e d e l _ S o l j v 8 1 fonda. 3181 4-10 
U i f l o v e n p e u i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de p o r t e r o , c r i a d o de rnano, e n c a r g a d o de u n a 
c a s a ó a p r e n d i z de sas tre . N o t i ene I n c o n v e -
n i o n t e e n i r a l c a m p o . T i e n o q u i e n lo r e c o -
^ ¿ d e ! I n f o r m a n ( S o r i a 129. 1 3183 4-10 
Se necesita para Cárdenas una criada 
de manos do m e d i a n a e d a d y t a m b i é n u n c r i a -
do de m a n o s de 16 A 24 a ñ o s . Q u e t r a i g a n b u e -
nas re ferenc ias . M a n r i q u e 78, a l tos . 
3184 4-1() 
Una s e ñ o r a p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r -
se p a r a m a n e j a r un nitto ó p a r a a c o m p a ñ a r á 
u n a s e ñ o r a . E s c a r i ñ o s a y c u m p l i d o r a c o n s u 
d e b e r T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n 
Z a n j a 3 1 S 5 _ ¡ ¡ ^ 
Se s o l i c i t a una m n e l i a c h a de 12 á 14 
a ñ o s b l a n c a ó de co lor p a r a e n t r e t e n e r u n n i -
ñ o de 8 a ñ o s , que sea h o n r a d a y a s e a d a . Se l e 
d a r á un c e n t é n y r o p a l i m p i a . C a r l o s 111 i l » , 
e s o u i n a á S u b i r a n a de fl de l a m a ñ a n a á 1 de 
l a t a r d e . 3192 4-10 
U n a b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
desea c o l o s a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i -
m i e n t o . S a b e c o c i n a r á i a e s p a ñ o l a , c r i o l l a y 
f r a n c e s a v en t i ende de r e p o s t e r í a . I n f o r m a n 
en L í n e a 119, V e d a d o . 32C4 
B? B E R N A R D A GOMEZ MARQUES 
de Pon f errada , desea s a b e r e l p a i a d e r o de s u 
p a d r e D o n R a m ó n G ó m e z . D i r i g i r s e á J e s ü s 
M a r í a 17. S201 1^0 
D e p e n d i e n t e O p t i c o d e s e a c o l o c a r s e en este 
g i r o ó en otro , c o m o mueb le s , f a n t a s í a . S a b e 
l a f a b r i c a c i ó n de tej idos m e t a H e o s I n f o r m a n 
M u r a l l a n. 123 C o m e r c i o . 3157 24-10A^_ 
Agente 
Se s o l i c i t a uno p a r a hote l que h a b l e i n g l é s 
y q i c y a lo haj^a s ido. S i n e n y o requ i s i to no se 
"presente. I n f o r m a n m e s a de a n u n c i o s d e l D i a -
r io M a r i n a . 3 i l l ^ 1 0 
Coeinero y repostero 
Desea eoloeuise un buen eoeinero 
r e p o s t e r o á l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a . I n f o r m e s , 
D . M a n u e l . B o d e g a L a . J o v e n C u b a I n d u s t r i a 
y B e r n a ) , ó e n r n i t e r í a E m p e d r a d o y S a n J u a n 
de D i o s , D. A n t o n i o . 2993 
S E S O L Í C I T A 
p a r a u n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s u n a c r i a d a p a r a 
todo s e r v i c i o . Q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s . L e a l t a d 
29, bajos de 8 á 10 de l a m a ñ r f n a . 3135 4-9 
D o s J ó v e n e s p e n i n s u l a r e s d e s e a n e o -
locarse de c r i a d a s de m a n o ó m a n e j a d o r a s . S a -
ben coser á m a n o y a m á q u i q a y son c u m p l i -
doras en gu deber . T i e n e n q u i e n ias r e c o m i e n -
den . I n f e r m a n M o r r o 24, a l tos . 
3138 4-9 
S E S O L I C I T . V 
u n a c r i a d a p a r a l i m p i a r u n a h a b i t a c i ó n v m a -
u c j u r u n n i ñ o . Q u e sea de p o o a p r e t e n s i o n e s , 
e n T r o c a d e r o n. 97. 3112 4-9 
F . n S o l 4 ^ , s e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a d e 
co lor , que s e a acep.da y u n a c r i a d a de m a n o d e 
co lor , que s e p a c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó y 
fr iegue suelos , que t r a i g a n r e f e r e n c i a s . 
3117 4-9 
Un j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de c r i a d o de m a n o ó p o i tero . S a b e c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n lo r e c o m i e n d e . I n 
f o r m a n R e v i l l a g i g e d o 147. 3091 4-9 
D o s s e ñ o r a s i n g l e s a s , p r o f e s o r a s y 
modis tas , l inas , d e s e a n d a r c l a s e s y coser , u n a 
cose y e n s e ñ a á d o m i c i l i o , y l a o t r a cose e n s u 
t a l l e r y sa le a t o m a r o r d e n e s y a p r o b a r p a r a 
c o m o d i d a d de la? s e ñ o r a s . D a n c la ses de i n -
g l é s desde $3 e n a d e l a n t e . L a m p a r i l l a G3. 
3149 4-9 
SE SOLICITAN A G E N T E S 
p r o p a g a n d i s t a s c o n b u e n a r e m u n e r a c i ó n . A -
g u i a r 84, R o q u e G a l l e g o . 
312ñ 4-9 
Oran a^eneia d e inmijí rantes, traba-
j a d o r e s y cr iados , fac i l i to en 15 m i n u t o s c r i a n -
d e r a s , cr iados y g r a n d e s c u a d r i l l a s de t r a b a j a -
doreB, A g u i a r 84, T e l é f o n o 48(5, R o q u e G a l l e g o 
3127 4-9 
Ü n a c r i a n d c r a p e n i n s u l a r < l e t r e s m e -
ses de p a r i d a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e , 
desea co locarse á l e c h e e n t e r a . T i e n e q u i e n l a 
g a r a n t i c e . I n f o r m a n C a r m e n 4. 
31.0 4-9 
S E S O L I C I T A 
u n c r i a d o de m a n o de c o l o r que s e p a c u m p l i r 
c o n su o b l i g a c i ó n y t e n g a p e r s o n a s que lo r e -
c o m i e n d e n . C a m p a n a r i o 5. 
3132 4-9 
D e s e a c o l o c a r s e u n a Joren p e n i n s u l a r 
de c r i a d a de m a n o i ó m a n e j a d o r a ; es e d u c a d a 
de buenos modales , t i ene q u i e n g a r a n t i c e s u 
m o r a l i d a d , i n f o n n a n M o n t e 315, y e n O b r a p í a 
25, el por tero . 3137 4-9, 
U n a b u e n a c r i a d a d e m a n o s e s p a ñ o -
l a , sabe coser y z u r c i r , sabe c u m p l i r c o n su o-
b l i g a c i ó n , t i ene personas q u e r e s p o n d a n p o r 
e b a . I n í o r r n a n V e d a d o c a l l e 13 esq. á 4. 
3108 4-9 
A G E N T E S : 
p a r a C a m p o y C i u d a d h a c e n f a l t a p e r s o n a s 
d i s t i n g u i d a s q u e h a y a n t r a b a j a d o e l S e g u r o 
sobre l a V i d a , h o r a s de 8 & 11 a. m. E m p o d r a 
do 42, C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A . 
3146 10-9 
Un joven de color, prüctico, desea 
e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n de c r i a d o de m a n o , es 
í o r m a l y t i ene b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n -
formes C o r r a l e s 79 esq . á R e v i l l a g i g e d o . 
3101 4-9 
Un eoeinero y recular repostero soli-
c i t a c o l o c a c i ó n e n e s t i b l e c i m i e n t o ó c a s a n a r -
t i c u l a r . T i e n e m u y b u e n a s r e c o m e n o a c i o n e a 
de las casas e n que h a p r e s t a d o s a i s e r v i c i o s . 
A g u i l a 169, h a b i t a c i ó n n. 7, a l tos . 
3105 4-9 
Vendo una muy buena vidriera de 
tabacos , p r e c i o de g a n g a p o r t e n e r que a u s e n -
tarse r e p e n t i n a m e n t e s u d a e ñ o , es u n b u e n 
negocio , c o n v i e n e á c u a l q u i e r a . I n f o r m a n A -
g u a c a t e 72. 3110 4-9 
Dos jóvenes hermanas peninsulares 
d e s e a n c o l o c a r s e de c r i a d a s d e m a n o ó m a n e -
j a d o r a s , Hon c a r i ñ o s a s con los n i ñ o s y s a b e n 
c u m n l i r c o n su o b l i g a c i ó n . T i e n e n q u i e n r e s -
p o n d a p o r e l las . I n f o r m a n ca l l e de V a p o r 34. 
3109 4-9 
S E S O L I C I T A 
u n a c o c i n e r a p a r a l a C e i b a , G a l i a n o 38 d a r á n 
r a z ó n . 3087 4-9 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a do m a n o , que sea de m e d i a n a e d a d 
y p e n i n s u l a r . P u e r t a C e r r a d a , e n t i e F i g u r a s 
y C a r m e n . S i e r r a " E l A g u i l a . " 
3C92 4-9 
Don José Veiíía Ktomom desea saber 
e l p a r a d e r o de su t io J o s é R o m e r o G r a n d a l , 
que s e g í i n n o t i c i a s se e n c u e n t r a en e s t a c a p i -
t a l . E l que s e p a de é l puede d i r i g i r s e fonda L a 
D o m i n i c a , S a n P e d r o n. 12. 
3090 4-9 
Un p e n i n s u l a r d e s e a e o l o c a r s e de 
por tero e n c a s a de f a m i l i a h o n r a d a h a d e s e m -
p e ñ a d o d i c h o c a r g o 2 a ñ o s e n casas b u e n a s y 
sabe c u r n p l i i c o n su o b l i f r a c i ó n : t iene l a s m e -
j o r e s r e c o m e n d a c i o n e s de l a H a b a n a . T a m b i é n 
se co loca do s ereno p a r a e l c a m p o y e n e s t a 
c a p i t a l . I n f o r m a n O b r a p í a fc5 íl t o d a s horas . 
3093 8-9 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r d e m e d i a n a 
edad , de e d u c a c i ó n , desea c o l o c a r s e p a r a a -
c o m p a ñ a r u n a s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a y l a l i m p i e z a 
de sus h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a n H a b a n a n. 181. 
309S 4-9 
A B A S E 
S u p l i c o a I03 que p i d e n s i r v i c n t e a d o l a C e n -
t r a l Mode lo no :ie d e j e n e n g a ñ a r c o a l a d i s c u l -
p a do los s i n v e r g ü e n z a s que se p r e s e n t a n c o n l o 
enviados p o r e s ta c a s a , d i c i endo que se les o l v i -
d ó l a sruía, c u a n d o los qu** e s ta c a s a m a n d a l l e -
v a n g u í a s i e m p r e y no se p u e d e c o n f u n d i r las do 
L a " C e n t r a l M o d e l o " c o n las o t ras casas y s i s e 
r e p i t e n los casos , les niegro l l a m e n á l a p o l i c í a 
ó a v i s a r m e por e l t e l é f . 3128 y e n S o l 7. S i x t o 
A l v a r e z L ó p e z . , 3102 4-9 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de m a n o de m e d i a n a e d a d que s e p a 
s e r v i r b ien . Se le d a b u e n sue ldo y buen t r a t o . 
N e p t u n o 56. 3128 4-9 
Una joven peninsular desea colocarse 
de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o . E s c a r i ñ o s a 
c o n los n i ñ o s y sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . 
N o t iene i n c o n v e n i e n t e e n i r a l c a m p o . T i e n e 
q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n A g u i l a 353. 
3129 4-9 
Una criandera recién llegada de C a -
n a r i a s , desea co locarse á l e c h e e n t e r a , l a c u a l 
ea i n m e j o r a b l e y ¡a p u e d e n a n a l i z a r . E s a d e -
m á s e x c e l e n t e , c o s t u r e r a . I n f o r m e s A n i m a s 3, 
c u a r t o alto. 3131 4-9 
Una joven peninsular desea colocarse 
do c r i a d a . d e m a n o . Sabe d e s e m p e ñ a r b i e n s u 
o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r -
m a n M o n t e 157. 3086 4-9 
V e d a d o , D a ñ o s 115 
U n a c r i a d a de m a n o que s e p a c u m p l i r c o n b u 
d e b e r y t e n g a q u i e n l a r e c o m i e n d e y q u e se 
§reste á l a v a r l a r o p a de u n a n i ñ a r e c i é n n a c i -a. Sue ldo 2 centenes . 3095 4-9 
Ü i m i j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o r a . S a b e c o s e r 
& m a n o y m á q u i n a y b o r d a r , c o n r e f e r e n c i a s . 
D a r á n r a z ó n S a n L á z a r a 321, a l tos d e l c a f é . 
3094 4-9 
Se s o l i c i t a u n a p e r s o n a q u e s i r v a 
como p a r a a y u d a n t e d e l M a y o r a l de u n p o t r e -
ro , que t e n g a a l g u n a p r á c t i c a d e l c a m p o , q u e 
s e p a l eer y e s c r i b i r , que t e n g a q u i e n g a r a n t i c e 
s u b u e n a c o n d u c t a y d e m á s i n f o r m e s do 12 á l 
d e l a tardo en M u r a l l a 99. 3098 4-9 
S e f a c i l i t a n c r i a d o s d e m a n o s 
c o c i n e r a s y m a n e j a d o r a s e n L a C e n t r a l M o d e -
lo, y r u e g a á las personas que p i d a n á es ta c a -
s a d e p e n d i e n t e s y cr iados , d i spensen no se les 
s i r v a de m o m e n t o por ser m u c h o s los p e d i d o s 
que nos h a c e n , y no todos los s i rv i en te s t i e n e n 
buenas g a r a n t í a s , pre f i r i endo e s ta c a s a t a r d a r 
e n s e r v i r á s e r v i r m a l . C a l l e de S o l n. T. T é l . 
3128. Se t r a m i t a l a s a l i d a de T r i s c o r n i a y f a c i -
l i to t r a b a j a d o r e s p a r a e l c a m p o . 
3103 4-9 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o 
de V í c t o r B a t i s t a H e r n á n d e z p a r a asuntos de 
f a m i l i a , su h e r m a n a F r a n c i s c a B a t i s t a y H e r -
n á n d e z . C a l l e de C h á v e z n. 11. 3115 4-9 
Se necesita un Joven peninsular práe-
t l c o en l a v e n t a a l de ta l l e , q u e t e n g a b u e n 
a g r a d o c o n l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , p a r a i r a l 
i n t e r i o r . D i r í j a n s e , en s u p r o p i a l e t r a , d a n d o 
p o r m e n o r e s do e d a d , e x p e r i e n c i a y donde h a n 
t r a b a j a d o , á este p e r i ó d i c o . — S . L . A . 
3111 10-9 
S o s o l i c i t a u n a c o c i n e r a p a r a c o r t a 
f a m i l i a e n I n d u s t r i a 32 e s q u i n a á C o l ó n , a l tos , 
que e n t r e p o r l a m a ñ a n a y no s a l g a ha- i ta p o r 
la noche: sue ldo 2 centenes . 3113 4-9 
Un cocinero en general, asiático, de-
sea c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c í -
miento . T i e n e q u i e n r e s p o n d a por s u c o n d u c -
ta . I n f o r m a n Z a n j a 31 . 3101 4-9 
D e s e a c o l o c a r s e 
u n a b u e n a c o c i u e r a en c a s a p a r t i c u l a r ó e s ta -
b l e c i m i e n t o : t i ene las m e j o r e a r e f e r e n c i a s . 
B e r n a z a 39. 3145 4-9 
S * ' s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o para 
l a l i m p i e z a de u n a s h a b i t a c i o n e s . Q u e s e p a c o -
ser y e n t i e n d a a lgo a e c o r t e . S e e x i j e n r e í e -
r e n c i a s . S a n L á z a r o 40. 3144 4-9 
U n a p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e d e 
c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a y sabe de coc i -
n a r . E s c u m p l i d o r a de su d e b e r y t i ene q u i e n 
l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n R e i n a 62. 
3143 4-9 
U n a ¿ e n e r a l c o c i n e r a p e n i n s u l a r d e -
sea c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i -
miento: sabe el oficio y t i ene b u e n a s r e c o m e n -
daciones . N o t i ene i n c o n v e n i e n t e e n s a l i r de 
l a H a b a n a , i n f o r m e s S a n N i c o l á s 233. 
3105 4-9, 
Se solicita una maneiadora de me-
d i a n a edad, b l a n c a ó de co lor . C a l l o 7; n ú m e -
ro64 ; bajos. V e d a d o . 3143 4-9 
C r i a n d e r a d e s e a c o l o c a r s e u n a s e ñ o r a 
j o v e n , b ien e d u c a d a y de m o r a l i d a d p a r a 
c r i a n d e r a . No t iene i n c o n v e n i e n t e e n coser ó 
bordar , s i l a s e ñ o r a lo desea: es de 3 meses de 
p a r i d a . R e f e r e n c i a s e n l a m i s m a c a s a S a n J u a n 
de Dios 6. 3056 4-8 
Desean colocarse dos jóvenes penin-
su lares u n a do c r i a d a de m a n o y l a o t r a de 
m a n e j a d o r a . E s c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s y u n a 
e x c t í l e n t e c o c i n e r a á l a e s p a ñ o l a y á l a c r i o l l a . 
T i e n e qu ien r e s p o n d a por sus c o n d u c t a s . D a r á n 
r a z ó n V i r t u d e g 173. 3039 . 4-8 
V e d a d o , c a l l e 7 n . 1 í 1 
Se solicita una cocinera. 
3042 4-8 
Un h o m b r e q u e d á b u e n o s i n f o r m e s 
de su c o n d u c t a d e s e a i r p a r a e l c a m p o , de e n -
cargado de u n a finca ó a y u d a n t e , es t r a b a j a -
dor y sabe l l e v a r c o r r e s p o n d e n c i a . T a m b i é n se 
c o m p r o m e t e á a c o m p a ñ a r u n a f a m i l i a que se 
e m b a r q u e p a r a c u a l q u i e r p u n t o que sea . T i e n e 
p r á c t i c a y no se m a r e a , es l i b r e de c o m p r o m i -
sos. P r i n c i p e Al fonso 54, e n t i e n d e de c o c i n a 
d a r á n r a z ó n . 3027 4-8 
U n a s e ñ o r a 
j o v e n , b l a n c a , d e l p a í s , c o n b u e n a s g a r a n t í a s 
desea e n c o n t r a r n u a c a s a r e s p e t a b l e p a r a h a -
cerse c a r g o de los q u e h a c e r e s g e n e r a l e s ó cos-
t u r a , pues ent i ende bas tante , so lo por l a c o -
m i d a , c a s a y r o p a l i m p i a , c o n t a l que l e a d m i -
t a n u n n i ñ o de u n a ñ o . P o r C o r r e o S r a F . M . 
C u b a n. 16, h a b i t a c i ó n 7. 3032 4-8 
Una c r i a i K l e r a p e n i n s u l a r d e t r e s m e -
ses de p a r i d a c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e , 
desea'colocarse á l eche e n t e r a . T i e u e q u i é n l a 
g a r a n t i c e . I n f o r m e s I n q u i s i d o r 29. 
3010 4-8 ' 
l i i m a t r i m o n i o p e n i n s u l a r d e s e a e n -
c o n t r a r c o l o c a c i ó n de o n c a r g i d o a de s o l a r ó 
c a s a de i n q u i l i n a t o . S o n personas f o r m a l e s y 
t i enen buenas r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n I n -
quis idor 29.3011 4-8 
S i n p r e t e n s i o n e s . - D e s e a c o l o c a c i ó n 
u n s e ñ o r de m e d i a n a e d a d que a c a b a de l l egar 
de F r a n c i a , posee e l f r a n c é s y lo t r a d u c e , h a -
b l a el e s p a ñ o l . I n f o r m e s B o t i c a de S a n J o s é y 
p e l e t e r í a L a L u c h a . 3023. 4-S 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r d e s e a c o l o -
carse e n c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i m i e n t o . 
Sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n 
l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n C a m p a n a r i o 10(5. 
3028 4-8 
S e s o l i c i t a u n h e r r a d o r i n t e l i g e n t e 
que s e p a algo de c u r a s p a r a h a c e r l e un n e g o -
c io ventajoso en u n a h e r r e r í a e n P i n a r del R i o 
D i r i g i r s e por c o r r e o á d i c h a c i u d a d á J o s é 
P u i g . 3033 2 6 - S M 
D o s j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s d e s e a n c o -
l o c a r l e d e c r i a d a s d e mano . S a b e n coser á m á -
quina . T i e n e n personas que las g a r a n t i c e n . I n -
f o r m a n I n q u i s i d o r 29. 3036 4-8 
S e s o l i c i t a u n a p e r s o n a e n t e n d i d a e n 
c o n t a b i l i d a d , p r e f i r i é n d o s e á q u i e n s e p a i n g l é s 
y f e r r o c a r r i l e s . D i r i g i r s e por e scr i to á J . C . 
á este d iar io . 3026 4-8 
S e d e s e a a r r e n d a r 3.O0O hectáreas 
p r o p i o p a r a g a n a d o , c o n t r a c o n t r a t a de 20 
a ñ o s , B, A . K . 3 P r a d o . 3031 8-8 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o y m a -
n e j a d o r a , b l a n c a ó de co lor q u e s e p a c u m p l i r 
c o n suh o b l i g a c i o n e s y u n a c r i a d a de m a n o s 
q u e s e p a coser. P r a d o 42, bajos . 
3050 4-8 
S e d e s e a c o l o c a r u n a s e . f m r a p e n i n s u -
l a r , sabe c o c i n a r á l a e s p a ñ o l a y a l e s t i lo de l 
p a í s , ó p a r a c r i a d a de m a n o , p a r a l i m p i a r u -
nas h a b i t a c i o n e s ó p a r a m a n e j a r u n n i ñ o , es 
u n a s e ñ o r a f o r m a l , t i ene q u i e n r e s p o n d a p o r 
e l l a , L u z nf im. 5. 3049 4-8 
s i : s o l i c i t a 
u n a c r i a d a , se d a $10.60 oro . J e s ú s M a r í a 88, 
(a l tos) 3016 4-8 
S e d e s e a c o m p r a r u n a c a s a e n l a C a l -
z a d a do J e s ü s de l M o n t e ó p r ó x i m a á e l l a q u e 
t e n g a dos ó tres c u a r t o s y p a t i o , que su p r e c i o 
no pase de m i l pesos oro. I n f o r m a r á n e n l a c a -
l l e de O ' R e i l l e n. 5, o f i c ina de c o n s t r u c c i o n e s . 
3047 4-8 
SR S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de m a n o que s e p a t r a b a j a r y s e a 
aseada . A m i s t a d 29. 
3057 4-8 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e í i e n j a -
m i n F e r n a n d e z y G a r c í a , n a t u r a l de A s t u r i a s , 
L u a n c e s ; lo desea ver s u h e r m a n o A l f r e d o 
F e r n a n d e z y G a r c í a . D i r i g i r s e á P r a d o 7. 
3044 4_R 
K i o j a n o s . - D c s e a c o n o c e r e l p a r a d e r o 
de C a s i m i r o D o m i n g u e z A m u t i o , p e n i n s u l a r , 
de l a K i o j a , que h a c e unos 30 a ñ o s e a U e n l a 
I s l a su h e r m a n o J u a n . I n f o r m a n S a n R a f a e l 
14, altos. Se s u p l i c a l a r e p r o d u c c i ó n á todos 
los co legas d e l a I s l a . aOGO 4-S 
S e s o l i c i t a e n S a n L á z a r o iUh 
u n a buena c o c i n e r a b l a n c a ó de co lor c o n re -
c o m e n d a c i ó n . 30ü3 4.S 
S e s o l i c i t a u n a s e ñ o r a b l a n c a y j o v e n 
p a r a e l_servlc io de unas h a b i t a c i o n e s y c u i d a r 
u n a n i ñ a , se le d a buen tra to , r o p a l i m p i a y 8 
pesos p l a t a , i n f o r m a n M a l o i a 42. 
3067 J 4_3 
D e s e a c o l o c a r s e u n b u e n c r i a d o d e 
m a n o c o n m u y b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s de 
las casas donde h a serv ido: no t iene i n c o n v e -
n iente e n i r a l c a m p o . I n f o r m e s en P r a d o 39. 
3077 4 .3 
Q n f í s t B ' r » r " i l l e g a d a de l a 
f i a O e n O í c t P e n í n s u l a desea c o -
locarse p a r a r e p a s a r ropa , s a b i é n d o l a h a c e r 
de_uucvo v c o r l a r , ó p a r a a c o m p a ñ a r á u n a 
s e ñ o r a . I n f o r m a n A g u i a r 93. 2833 8-3 
Desean c o l o c a r s e una buena criada 
de m a n o pen insu lar . , j o v e n y u n a b u e n a c o c i -
n e r a de m e d i a n a edad , t a m b i é n p e n i n s u l a r , 
t i e n e n q u i e n r e s p o n d a por e l l a s . I n f o r m a n 
V i l l e g a s 93, altos , c u a r t o n ú m . 8. 
30/9 4_8 
Se desea colocar una joven peniñsu^ 
l a r de c r i a d a de manos 6 m a n e j a d o r a S a b e de-
s e m p e ñ a r s u o b l i g a c i ó n y t i ene b u e n a s r e c o -
m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n S a n t a C l a r a 4. 
S081 4-8 
Se solicita una c o c i n e r a que sepa bien 
su o b l i g a c i ó n . Puede si qu iere d o r m i r en e l a c o -
modo. V e d a d o J . n. 7. 3045 4-8 
C O C r N H K A 
se n e c e s i t a u n a que s e p a su o b l i g a c i ó n , en l a 
ca l l e de A g u a c a t e n. 132. 3061 4-8 
Se neeesKa un cocinero de pocas pre-
t ens iones p a r a p o c a f a m i l i a y t e n g a buenas re-
í e r e n c i a s . C e r r o F a l g u c r a s n ú m . 31 . 
3035 4_8 
S E N E C E S I T A , 
u n a c o c i n e r i que s e p a su o b l i g a c i ó n v q u e 
t e n g a re ferenc ias . V i r t u d e s n. 102. 
3068 8-8 
D e s e a c o r o c a r s e d e c a m a r e r o ó c r i a -
do d é m a n o , e n l i m p i e z a de e s c r i t o r i o u n j o -
v e n p e n i n s u l a r : este s e r v i c i o sabe h a c e r l o c o n 
p e r f e c c i ó n por h a b e r l o h e c h o a l f f ún t i e m p o 
e n es ta i s la y en E u r o p a : sabe leer y e s c r i b i r 
c o n p e r f e c c i ó n . C o n d i c i o n e s de 3 c e n t e n e s e n 
ade lante . I n f o r m a n C o m p o s t e l a y S o l , c a r n i -
c e r í a . 3089 4-8 
Se desea saber el paradero de B e r -
n a r d i n o L a l i n , que se e n c o n t r a b a en D a t a b a n ó , 
en u n corte do l e ñ a . L a p e r s o n a que lo s o l i -
c i t a es de su fami l ia . I n f o r m a n A g u i l a 114. 
3072 4-S 
se so l i c i ta uno de m e d i a n a e d a d e n M o n s e r r a t e 
n. 2. 3080 4-3 
S e d e s e a c o l o c a r u n a j o v e n d e c r i a d a 
de m a n o ó m a n e j a d o r a . T i e n e b u e n g s r e f e r e n -
c ias . I n f o r m a n T e n i e n t e - R e y n ú m . 3J, T i n t o r e -
r í a Sea;iinda C u b a n a . 3082 4-8 
S e n e c e s i t a u n a c r i a d a < i u e s e p a c o -
c i n a r a lgo y se h a c e c a r g o d e t ener l a c a s a 
l i m p i a p a r a u n a f a m i l i a c o r t a . S e le d á b u e n 
sue ldo . A g u a c a t e 93. 3075 4-S 
D o s p e n i u s u l a r e s d e s e a n e o l o c a r s e 
u n a de c r i a n d e r a ó m e d i a ó l e c h e e n t e r a , q a e 
l a t iene b u e n a y a b u n d a n t e , y l a o t r a de c r i a -
d a de m a n o y ent iende a lgo de c o c i n a . T i e n a n 
qu ien r e s p o n d a por ella'!. I n f o r m a n E g i d j 9. 
:U)71 4-8 
Scsoiieita un socio eon eapital para 
a m p l i a r los negocios de u n a f á b r i c a de h i e l o 
e n P i n a r de l R i o , que t i ene e n l a a c t u a l i d a d 
m u c h o c o n s u m o y pocos gasto?. D i r i g i r s e p o r 
c o r r e o á T o m á s l l a w a r d , A p a r t a d o 47. P i n a r 
de l R i o . 3073 26-8 M 
.Se d e s e a c o c i n e r a 
b l a n c a , que d u e r m a en el a c o m o d o . S u e l d o 3 
centenes ca l l e F . n. 30, V e d a d o , e n t r e 15 y 17, 
en ia loma. 2987 8 -7 
C O C Í N L K A . 
Se s o l i c i t a u n a de l a c la se de co lor e n A m i s -
tad 40. 3083 4-S 
S O C I E D A D 
"I4A U M O \ D E C O C I N E R O S " 
E s t a s o c i e d a d f a c i l i t a c o c i n e r o a á l o s e s t a -
b lec imientos y c a s a s p a r t i c u l a r e s que los s o l i -
c i t en . P u e d e n d ir ig irde á los c o c i n e r o s de M i -
r a m a r , I n g l a t e r r a , P a r í s , L o u v r e , T e l é g r a f o y 
e l C e n t r o . I n d u s t r i a l l S 1 * ai tos de 2 á 4 y de 8 *á 
10 de l a noche , que s e r á n a t e n d i d o s con p u n -
t u a l i d a d . 2967 26-7 M 
A G E N T E S . S e n e c e s i t a n d i e z , p a r a 
negocio nuevo s i n c o m p e t e n c i a de p r o d u c t o 
inmediato . H a n de saber p r e s e n t a r s e y t e n e r 
referencias . S a n I g n a c i o G3, de 7 ¡ í a 10>^ d e l a 
m a ñ a n a 2971 8-7 
DANDO fianza l i i totem en Earaiiüa 
me e n c a r g o de l a a d m i n i s t r a c i ó n de fincas, co -
bro de cuentas , m a n e j o de i n t e r e s e s en l a H a -
b a n a . — D i r i g i r s e por c o r r e o á E . B . A p a r t a d o 
n ú m . 138 2907 26-4 M 
Se s o l i c i t a u n a p a r d i t a 
de 10 á 12 a ñ o s p a r a a y u d a r á los q u e h a c e r e s 
de u n a c a s a . Si no t iene b u e n a c o n d u c t a que 
n c se presente . D i r i g i r s e á L u z 19, a l tos . 
2900 8-4 
S O L I C I T A 
c o l o c a c i ó n u n j o v e n t y p e w r i t o r , sabe i n g l é s : 
t a m b i é n puede e n s e ñ a r este i d i o m a . C u - . r t a 
e s q u i n a á q u i n t a V e d a d o . 2891 8-4 
S E S O L I C I T A 
un a s i á t i c o que s e a g e n e r a l c o c i n e r o y repos-
tero . S, Ignac io 65, a l tos . 
2820 8-4 
I n g e n i e r o f r a n c é s e l e c t r i c i s t a 
y m e c á n i c o , t e ó r i c o y p r á c t i c o , de 25 a ñ o s , 
b u s c a c o l o c a c i ó n . I . T Í I I R I C T - T E N I E N T E -
R E Y 15. 2827 8-3 
Una joven Cubana 
desea co locarse p a r a d e p e n d i e n t a de t i e n d a 
de r o p a ó s e d e r í a , t iene q u i e n l a g a r a n t i c e . 
I n f o r m a n M o n t e 227. 2S15 8-3 
Tenedor de libios español, con unís 
de 25 a ñ o s de p r á c t i c a en el c o m e r c i o de l a 
H a b a n a , o frece sus s e r v i c i o s ' c o n b u e n a s r e f e -
renc ias . L e es i n d i f e r e n t e que s e a p a r a l a p o -
b l a c i ó n ó p a r a fincas azucarera .? . A m a r g u r a 15 
i n f o r m a r á n . 2846 8-3 
A L Q U I L E R E S 
S e a l q u i l a n l o s l i n d o s a l t o s d e l a c a s a 
A g u i a r 68, e n t r e T c i a d i l l o y E m p e d r a d o , p i n -
tados t o l o a l ó l e o , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , c o n 
6 cuar tos , s a l a , c o m e d o r , s a l e t a , e s c a l e r a de 
m a r m o l y d e m á i c o m o d i d a d e s , p r o p i o s p a r a 
u n a f a m i l i a de gnsto . L a l l a v e é i n f o r m e s e n 
e l n ü m . 70, N o t a r í a . 3247 4-11 
P I D A P R O S P E C T O A t t S f 
Y P R E G Ú N T E L E 
S U 
M É D I C O ^ 
f 
PARA 
H O M B R E S , 
M U J E R E S Y NIÑOS 
^ S I G N I F I C A ^ 
^ ^ S A L U D - V I G O R 
E N E R G Í A - R O B U S T E Z ^ ^ 
Y O F U M O , 
E L T O R C O 
V E D A D O 
U n a h a b i t a c i ó n se a l q u i l a á s e ñ o r a s o l a ó 
m a t n ' m o n i o r e s p e t a b l e en c a s a de c o r t a f a m i -
l i a . 5a. n ú m . 32 C , e s q u i n a F . 
3248 4 11 
Se alquila 
p r ó x i m a á d e s o c u p a r l a h e r m o s a y fresca c a s a 
ü a l i a n o 81, e s q u i n a á S a n R a f a e l . I n f o r m a n 
en S a n L á z a r o n . 142. 3J43 4-11 
S o a k i u i l a l a c a s a c a l l e 4 n. 2 4 , muy 
fresca y s a l u d a b l e , con sa la , c o m e d o r , 3 c u a r -
tos, c o c i n a , c u a r t o de b a ñ o , p o r t a l , j a r d í n e n 
4 centenes m e n s u a l e s y a d e l a n t a d o u n a ñ o p o r 
tres c e n t e n e s m e n s u a l e s , s i e m p r e c a n o 5, dos 
c u a d r a s de dos l ineas . I n f o r m e s e n l a m i s m a . 
3224 4-11 
S e a l q u i l a l a c a s a c a l l e d e C J e r v a s i o 
n. 62; t iene s a l a y c o m e d o r c o r r i d o con sue los 
de mosa ico , c u a t r o c u a r t o s y s e r v i c i o s a n i t a -
r io . L a l l a v e e n e l n ú m . 64 6 i n í o r m a n e n O b i s -
po 86^ 3260 4-11 
E n inmejorable lugar se alquila la 
c a s a de al tos E g i d o n. 5, f rente á l a C a l z a d a 
de l Monte , c o m p u e s t a d e s a l a , c o m e d o r , c i n c o 
c u a r t o s y c o c i n a . L a l l a v e é i n f o r m e s e n L u z 
n . 91. 3220 4-11 
v i : DADO 
Se a l q u i l a por a ñ o v e n p r e c i o de ?S5 oro e s -
p a ñ o l m e n s u a l e s , la c a s a n ó m . 89, de l a c a l l e 9 
ó de l a L í n e a . L a l l a v e e s t á en l a c a ' l e 0 n ú -
m e r o 7 A , i n f o r m a r á n e n R e i n a 53 de 11 a 3. 
C-j32 4-11 
M e r c a d e r e s l i . — S e a l q u i l a n d o s l ó e n -
les p r o p i o s p a r a a l m a c e n e s . I n f o r m a n e n e l 
E s t u d i o de los Sres . M . R . A n g u l o y H n o . , 
A m a r g u r a 77. 3172 15-10 
C E a l q u i l a l a e l e g a n t e y m u y h i g i é n i c a c a s a 
^ C o n c o r d i a 170 c o n g r a n s a l a , s a l e t a , 6 h e r -
mosos c u a r t o s , c o n g r a n m i r a d o r , b u e n p a t ' o , 
2 inodoros , p i sos de m o s a i c o y toda de a z o t e a , 
i n f o r m a n y est/i l a l l a v e e n l a C e n t r a l ) f erre -
t e r í a , A r a m b u r u 8 y lO. 3193 10-10 
I N Q U I S I D O R 7, A c c e s o r i a 
Se a l q u i l a m u / b a r a t a e s t a a c c e s o r i a , a c a -
b a d a de p i n t a r . I n f o r m a n e n e l E s t u d i o de los 
Sres . M . R . A n g u l o y H n o . A m a r g u r a 77. 
3171 15-10 
I N Q U I S I D O R 3 9 
Se a l q u i l a n los de e s t a casa , p r o p i o s p a r a a l -
m a c e n e s , y a d e m á a otro l o c a l a m p l i o de l a 
m i s m a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o ó a l m a c e n e s , e n -
t r a d a s y s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s . I n f o r m a n 
en el E s t u d i o d e los Sres . M . R . A n g u l o y H n o . 
A m a r g u r a 77. 3170 15-10 
C A M I S E R O S 
Se a l q u i l a l a p a r t e que c o r r e s p o n d e A C a m i -
e e r í a en l a S a s t r e r í a de O ' R e i l l y 42: en l a m i s -
m a i n f o r m a r á n . 3159 4-10 
K n O - K c i l l y 
Se a l q u i l a n c u a t r o posesiones con b a l c ó n c o 
n ido A la c a l l e , p r i n c i p a l ; e n los ba jos i n f o r -
m a r á n . 3158 4-10 
I n q u i s i d o r o í ) , e s q . á A v o - l a 
Se a l q u i l a n los espaciosos a l to s de e s t a c a s a . 
I n f o r m a n e n el es tudio de los S r e s . M . R . A n -
gulo y H n o . A m a r g u r a 77. 3173 . 15-10 
MonFe 17, frente a l Parque de la I n -
d i a , se a l q u i l a u n h e r m o s o s a l ó n a l to , c o n b a l -
c ó n c o r r i d o á l a c a l l e , p r o p i o p a r a c o r t a f a m i -
l i a ó p a r a of ic inas . I n f o r m a n de s u p r e c i o y 
c o n d i c i o n e s e n M o n s e r r a t e 129, bajos, i z q u i e r -
da , en donde se v e n d e n t a m b i é n c u a t r o m a s r -
n í ü c a s t inas , c o n su t i e r r a p a r a p l a n t a s y fio-
res. 3165 4-10 
ACCKSORIA. 
E n tres c e n t e n e a se a l q u i l a u n a m u y h e r m o -
s a e n A n i m a s 70, e s q u i n a á B l a n c o , 
3194 4-10 
Dos posesiones y una i>ai-acocina con 
b u e n a azotea , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , se a l q u i -
l a n á pc f sonas de m o r a l i d a d , s i es u n a b u e n a 
l a v a n d e r a se le d a l a r o p a de l a f a m i l i a q u e 
v i v e e n los a l t o s . - M o n t e n ú m . 4 M a r i o y B e l o -
na^ 31S6 ] 4 10 
En cuatro centenes se alquihiu los a l -
tos i n d e p e n d i e n t e s , H o s p i t a l n . 5, c o m p u e s t o s 
de sa la , dos cuar tos , c o m e d o r y c o c i n a , i n o d o -
rt» y pat io , con a g n a y ú n h e r m o s o b a l c ó n . í n -
f o r m a n e n e l i n t e r i o r . 3175 8-10| 
Se alquila la casa Manrique 178 
c o m p u e s t a de s a l a , c o m e d o r , 4 c u a r t o s b a j o s , 
2 altos , b a ñ o , i n o d o r o , etc . , pisos finos. P u e d e 
verse de 8 á 5. P r e c i o 8 c e n t e n e s . I n f o r m a n e n 
C o r r a l e s 179. 3210 4-10 
Se alquila acabada de reedíí icar la 
c a s a ca l l e 12 n. 17, V e d a d o , á u n a c u a d r a d e l 
t r a n v í a y c o m p u e s t a de p o r t a l , sala? c o m e d o r , 
n u e v e h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , b a ñ o , 
j a r d í n , p a t í o , t r a s p a t i o , e t c I m p o n d r á n S o l 
79, H a b a n a de 10 á 12 a. m. y de 4 á 8 p. m. 
Slóí i 4-10 
• X 7 " l E J 3 0 . A . I > 0 _ 
Se a l q u i l a u n s o l a r c e r c a d o de m a m p o s t e r í a 
y c e r c a de m a d e r a , e n el m e j o r p u n t o de l a lo-
m a , á dos c u a d r a s del t r a n v í a . C a le 17 n. 53 
e n t r e 16 y 18. T i e n e 3 buenas h a b i t a c i o n e s c o n 
so p o r t a l , c o c i n a y a g u a de vento , c o n p l a t a n a l . 
L a l l a v e e n e l e s t a b l e c i m i e n t o i n m e d i a t o . S u 
d u e ñ o en L i n e a y C . E l a l m a c é n . 3206 8-10 
Vedado.-Se alquilan 2 casas de 8 y O 
centenes . T i e n e n s a l a , c o m e d o r , 4 c u a r t o s , co-
c i n a , b a ñ o , inodoroL j a r d í n y pat io . E s t á n s o -
bre l a l o m a , c a l l o l o e n t r e las dos l í n e a s e l é c -
t r i cas . T i e n e n gas y l u z e l é c t r i c a , c o m o t a m -
b i é n t e l é f o n o g r a t i s . Q u i n t a L o u r a e s . 
3i41 ^ 4-9 
Se alquilan los altos de San Migfiiel 
n. 112, a c a b a d o s de f a b r i c a r , c o n z a g u á n , e s c a -
l e r a de m a r m o l , sa la , 2 sa l e tas , 7 h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o , c o c i n a y 2 Inodoros: l a l l a v e en los b a -
jo s , p r e c i o 17 centenes . 3114 4-9 
Kayo 41. Se alquilan estos hermosos 
altos c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , e s c a l e r a de 
m a r m o l , c o n s t r u i d o s á l a m o d e r n a y á u n a 
c u a d r a de R e i n a . P r e c i o d i ez c e n t e n e s . I n f o r -
m a n en los bajoi^ 3133 ^ 8-9 
^ E ^ A L Q U I L A 
l a b o n i t a y fresoa c a s a E s c o b a r n. 15, c o n t r e s 
cuartos , dos l l a v e s de a g u a , b u e n a c o c i n a c o n 
fregadero , c u a r t o de b a ñ o , inodoro , t o d a do 
a z o t e a y á m e d i a c u a d r a d e l e l é c t r i c o . L a l l a -
ve en l a b o d e g a de l a e s q u i n a y s u d u e ñ o e n 
C o n c o r d i a y M a n r i q u e , a l m a c é n de v í v e r e s . 
3124 4-9 
S e a l q u i l a l a b o n i t a c a s a F r a n c o a , 2, 
c o n s t a de s a l a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , c o c i -
n a , inodoro y c u a r t o de b a ñ o : t iene los p i sos 
de mosa ico , buen pat io y a z o t e a . I n f o r m a r á n 
S u b i r a n a n. 1, C a r l o s I I I . 3107 4-9 
B e l a s c o a i n 5 0 . - S e a l q u i l a n u n o s h e r -
mosos a l tos , a c a b a d o s de f a b r i c a r , que r e ú n e n 
todas l a s c o n d i c i o n e s h i g i é n i c a s de c o m o d i d a d 
deseables , a s í c o m o unos bajos p r o p i o s p a r » 
e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
3140 8-9 
U n m a g n í f i c o s a l ó n J 3 3 por 2 2 
p a r a of ic ina. P r a d o 117. C 478 1 M 
Galiano 14.-Alquilan una posesión 
b a j a de bas tante espac io , e n t r a d a l i b r e , e n e l 
a l to i n f o r m a n . ^ 2 9 4-8 , 
Se alquila el entresuelo de Reina .1 , 
c o m p u e s t o de s a l a , sa le ta , c u a t r o c u a r t o s y dos 
de cr iados , b a ñ o y d e m á s s erv ic io s . L a l l a v e 
e n los ba^os de l a m i s m a c a s a . 
3025 8-3 
SALÜI> NUMKIIO GO 
P i s o a l to i n d e p e n d i e n t e , con sa la , sa l e ta , s a -
l e ta de c o m e r ' euatro c u a r t o s y d e m á s s e r v i -
c io , c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . Se a l q u i l a . L a l l a -
v e 6 i n f o r m e s e n E s c o b a r n ú m e r o 166 e n t r e s a -
l u d y R e i n a 2988 8-7 
Kayo 01 •--Se a l q u i l a esta casa, con 
sala*, c o m e d o r y c u a t r o cuar tos , c o n pisos n u e -
v o s de m o s a i c o , t o d a de azotea: l a l l a v e e n e l 
63. I n f o r m e s G a l i a n o 12S, L a R o s i t a . 
3018 8-7 
V E D A D O 
en l a c a l l e 19 e s q u i n a á F á u n a c u a d r a d e l 
t r a n v í a se a l q u i l a u n a a c c e s o r i a , t i ene a g u a y 
ferreno p a r a j a r d í n y s i e m b r a s . L a l l a v e é i n -
tormes en l a bodega . S u d u e ñ o M o n t e 325. L o s 
C u a t r o C a m i n o s . 3003 8-7 
S E A L Q U I L A N 
L o s bajos de Ofic ios 11, p r o p i o s p a r a a l m a -
c é n , d e p ó s i t o ú o t r a i n d u s t r i a e n m ó d i c o p r e -
c io . E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
2999 8-7 
Se a l q u i l a á inedia c u a d r a d e S a l u d , 
l a c a s a C e r r a d a d e l P a s e o 24, c o n s a l a , c o m e -
dor , 6 c u a r t o s y todo e l s e r v i c i o s a n i t a r i o , ^en 
buenas c o n d i c i o n e s , l a l l a v e e n e l n ú m e r o 7 é 
I n f o r m a n C u b a 66. 2915 6-5 
S E A L Q U I L A N 
l o s a ' t o s d e N e p t u n o n. 218V«' do n u e v a y e l e -
gante c o n s t r u c c i ó n c o n v a r i a s poses iones , s a l a 
y sa l e ta , pisos y e sca l eras de m a r m o l p a s a n » 
d o l é v a r i o s t r a n v í a s . I n f o r m a n A g u i l a n. 102, 
3139 S-9 
41 
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N O V E L A S J O R T A S . 
E N E L J U Z G A D O D E P A Z . 
E l oficial de justicia pronunció: 
— E l señor Maraicher. . , 
Clavó l o s ó o s en él, distinguiéndo e 
entre la mnilitud y señalándole con la 
nlaño, con ademán deferente, el gabi-
nete del jue7.. 
E l proouiador, representante do.^i 
parte contraria, desapareció por la 
puerta tapizada, inclinando de ante-
mano la espalda para un saludo. 
Una vecina empujó á Alberto. 
.__Le toca á usted. 
Se encontró cerca de una mesa, tras 
de la cual estaba sentado un hombre, 
de bigote blanco, de aspecto rudo y be-
névolo. E l oficial de justicia le ofreció 
una silla, mientras el adversario se que-
daba en pie, sufriendo con aire huraño 
esta deferencia. Y el procurador dijo 
inmediatamente: 
—Señor juez de paz; el asunto es 
muy sencillo: mi dienta la señora Bra-
zier, es una dama de edad, de las más 
respetables, viuda de un ex-oficial sn-
peror y en una posición de fortuna 
modesta, pero honorable. Haceunafio, 
que por más que tenga un contrato de 
inquilinato en buena y debida forma, 
se encuentra objeto de las reclamacio-
nes y, me atrevo á decirlo, de las im-
pertinencias del señor Maraicher, su 
propietario, el cual, no sólo le niega 
las reparaciones más usuales, como de 
techos y cañerías, sino que exige tam 
bión, bajo amenaza de desalojo, que se 
separe de un animal que le es querido, 
un loro, illtimo recuerdo de su difunto 
marido y tan notable por su inteligen-
cia como por su limpieza. 
E l juez preguntó: 
—¿A.utorizan los términos del inqui-
linato la presencia en el inmueble de 
ciertos animales! 
— E l contrato no dice nada á este res-
pecto, señor juez, y en feste casóla pre-
sunción está á favor de la tolerancia. 
La cabeza del magistrado, con un 
movimiento de balancín, se inclinó ha-
cia él ''defensor." 
—¿Qué tiene usted que observar, se-
ñor Maraicherf 
El otro, abrumado por su aventura, 
estaba aturdido y el pacificador in-
sistió: 
—Señor, permitidme decirle que las 
reparaciones de este género se conside-
ran habitual mente á cargo del propie-
tario, y un propietario tan rico como 
usted... ¡VarnosI ¡acceda usted! 
Levantó su pluma, y Maraicher, ven-
cido declaró: 
(CONCLUYE) 
—Está bien, señor juez de paz; haré 
lo que usted quiera. 
—No esperaba menos de usted, ca-
ballero, y en cuanto á ese animal. 
—Que lo conserve, que lo guarde... 
E l mandatario deslizó, siguiendo su 
vena: 
— L a señora Brazier me ha hablado 
tainb'én de cierta inquilina, cuya con-
ducta, según parece, podría dar mala 
fama á la casa. 
Y se sonrió maliciosamente. 
— E l señor Maraicher sabe lo que 
quiero decir. 
— L a despediré, dijo resueltamente 
Maraicher Y yo también quisiera 
despedirme, pensó. 
El procurador clamó, en el colmo de 
la sorpresa: . 
—;Consiente usted en que salga la 
señorita Irma Lafolíe? 
—¡En todol gimió Alberto, en todo. 
E l señor juez de paz apreciará... ¿pue-
do reLirrtrniet Tengo el honor... 
Media hora después, en el despacho 
del oficial de justicia, un hombre de 
edad, subido de color y de aspecto hu-
raño, gritaba tartamudeando de furor: 
— ¿Y se ha creído usted eso? ¿Ha 
creído que yo haría reparaciones á esa 
vieja horrorosa de Brazier, que me ha.v 
ce trizas en el barrio! ¿Quién ha he-
cho aprender á su sucio animal do lo-
ro injurias especiales para mí? ¡Y ese 
picaro, ese miserable, ese falsario, se 
ha atrevido á decir en mi nombre, que 
yo aceptaba el loro! 
Se cruzaba de brazos y dominó al 
tinterillo aplastado: 
—¿Y ha podido suponerse que yo 
despidiera á la señorita Lafolie, una 
persona digna de todos los respetos, 
una de esas personas que por su gracia 
y su ingenio honran al sexo á que per-
tenecen? Se ve bien que el juez y usted 
no conocen á Alcine Maraicher, ex-
miembro de la Cámara sindical de los 
fabricantes de sombreros de fieltro. 
Pero yo pleiteare y me las veré con ese 
juez, víctima de un execrable mixtifi-
cador, si no es su cómplice. 
E l aire estaba suave, unos débiles 
rayos de sol se veían á través déla cor-
tina de perla de las lluvias, y Alberto 
Maraicher, todavía pálido, aspiraba el 
aire en el imperial de un tranvía que 
corría con rapidez entre suslroUeys ha-
cia París. 
F . d e X i ó n . 
Para escritorios 
Se alquilan varios departamentos altos y 
uno bajo con Irente á la ealle y entrada inde-
pendiente- Riela 2. 2841 15-3 
Se alquilan los hermosos altos de 
Campanario núm. 29. Informes en la misma 
2816 8-3 
Se alquilan los bajos de las hermosas 
y ventiladas casas Reina 55 y 57, acabadas de 
reconstruir, propias para familia de gusto 
En los altos de la primera están las llaves, < 
informan en Mercadere 27, ferretería. 
2847 8-3 
D a m a s 7 8 . 
Se alquila esta magnifica casa, con balcón á 
la calle, zaguán, amplio patio y gran azotea 
con buena vista, acabada de construir con to-
dos los adelantos modernos, de dos pisos que 
pueden utilizarse Independientemente, com-
puesta de 7 cuartos altos y 9 bajos, todos muy 
espaciosos, muy frescos, secos y ventilados, con 
pisos de mosaico, cada coarto tiene un magnifi-
co lavamano esmaltado con agua corriente, su en 
trada independiente y correspondiente llavín. 
Cocina, baño, ducha y 2 inodoros modernos en 
cada piso. Informan en Aguiar 100, altos, de 9 
á 11 y de 12 á 5 2771 8-2 
M a g n í f i c a c o c h e r a 
para carruaje ó automóvil. Prado 117. 
C 477 1 M 
Se alquila en el Wdado muy barato 
el palacio de Carneado, acabado de recons-
truir en el centro de una manzana, tiene cua-
tro pisos con cien habitaciones, luz eléctrica y 
gas. Informan Galiano y Animas. 
2744 26-1 mz 
Se alquilan los bajos de la casa Te-
niente Rey 14. Informan en Aguacate 128, No-
taría del Ledo. Antonio G. Solar. 
2603 26-26 F 
9 ? 
E l acierto en la elección al tomar un piano en proftiédad. 
L o s P i a n o s ' K a l l m a n n 
Ofrecen la más sólida sa ianl ia por su perfecto mecanismo, así como per 
la elé^ancia v solidez del mueble, su representante admitirá devolviendo el 
dinero «le mi piano " K A L L \í A>»N'" que resultase defectuoso. 
Procios m ó d i c o s y se tlaa en propiedad á pagar por iiiensua-
lidados desde '¿ e e n t é n e s eu el a l m a c é n de m ú s i e a de J o s é O i -
r a l i , (Vllei l iv (>1 
c 446 alt 13-1 M 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 11 entre 10 y 12, con 
sala, antesala, ditz cuartos, "caballeriza^ baño, 
inodoros y demás comodidades para familia 
numerosa. La llave en el núm. 41. Informan 
Aguiar 71, altos. 3142 8-9 
Se alquila en 7 centenes los bajos Vir-
tudes letra A., por el fondo de Campanario 44, 
3 cuartos, pisos nuevos, 2 ventanas. La llave 
en los altos. Darün razón San Lázaro 30 altos, 
la entrada por el Malecón ó Empedrado 50. 
3062 4-8 
s i : a l q u i l a 
la casa Manrique 90, compuesta de 4 grandes 
cuartos, pisos hidráulicos, sala, comedor, gran 
baño, inodoro y cocina. Informan Carlos III 6. 
3038 4-8 
Se alquila la casa Sua'ez 114, con s a -
la, saleta y 4 cuartos, cocina y demás servi-
cios, pisos de mosaico, fi media cuadra del 
tianvia. La llave en el n. 116 A. Informan en 
Consulado n. 6. S043 4- 8 
S E A L Q U I L A N 
los preciosos altos de la casa Lealtad níim. 64, 
Eropios para persona de gusto. Informarán iscobar n. 65. 3018 6-8 
E n Empedrado 7 se alquilan bonitas 
habitaciones tanto en los entresuelos como en 
el piso alto con vista á la calle y las hay inte-
riores. Todas para familias de moralidad, sin 
niños. La casa es de mucho orden y en Paula 
38 otra con vista á la calle con todas las como-
didades. 2885 8 4 
Calzada de Concha 6 . — H , esquina ú, 
25, en Medina, alto de Santa Lucía. 4 en Ma-
riana©.—Luz 38 en Guauabacoa y Antón Re-
cio 48. E l dueño en Merced 48. 2859 8-4 
C E ALQUILA el bajo de Gloria 48, acabado de 
^ fabricar, completamente independiente, sa-
la, comedor, 4 cuartos, baño, etc., la llave en 
la ferretería, su dueño Dr. Giquel de 12^ a 1>Í 
y de 734 a 8 de la noche, en Reina 91. 
2882 8-4 
l^EDADO.—Se alquila la planta baja, déla 
' muy fresca casa nfim. 31, calle 8, a cuadra y 
media de la línea, con sala, comedor, saleta, 7 
cuartos, baño, adelantos sanitarios y todas co-
modidades, a personas do moralidad, impon-
drán en la misma, de 8 a 11 y de 3 a 5 y en Pau-
la 59. do 11 a 5. 2904 8-4 
VICDADO.—Kn la calle lí) ende 
C y D se alquila una espaciosa casa acabada 
de construir, compuesta de sala saleta, come-
dor y cuatro cuartos, con su correspondiente 
baño é inodoro, la llave en la misma. 
2.084 8-4 
V E D A D O . 
Calle 10 n. 11, casi esquina á la Calzada. Se 
alquila por año, en 11 centenes ó por meses, 
en 15 centenei, sin intervención de corredo-
res, la higiénica y bonita casa de mamposte-
ría, de portal y toda de azotea con vista al 
mar, pisos de mosaicos y de nueva construc-
ción, compuesta de gran sala, comedor, cinco 
espaciosas habitaciones, cuarto con baño de 
hierro esmaltado, dos inodoros, cocina, cuarto 
de criados y amplio patio para jardín y crias. 
Informan en Aguiar 100, altos, de 9 á 11 y de 
12 á 5. 2770 8-2 
C A R N E A D O 
alquila casas en el Vedado con todas las co-
modidades á 3 centenes al mea. Por años más 
baratas. Galiano y Animao " E l Mundo." 
2436 26F-22 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
P R A D O 1 1 7 . 
EMcio ie la "COMPAÑIA MINERA'" 
Magníficos departamentos para Oficinas. 
C-498 10 v3 
Un buen negocio de cechera*-Por au-
sentarse su dueño se subarrienda una buena 
cochera, con contrato por varios años, caben 
16 coches y pueden ponerse más: en la misma 
se vendencoches y caballos: informa an Aram-
bnro 8, ferretería La Central, el dueño. 
5=858 8-3 
Tulipán 21.-Se alquila esta esplén-
dida, cómoda y fresca casa, dividida debida-
mente en tres compartimientos independien-




N I Ñ O S R O L L I Z O S 
Bonitos, de buen humor, de rosadas 
mejillas y carnes redondeadas son el 
orgullo y la delicia de las madres. Los 
niños delgados, pálidos, raquíticos y mal-
humorados entristecen á sus madres. No 
hay alimouto ó medicina, le dirán los médicos, 
como la 
OZOMULSION 
I ^ ^ C o d ü v e r O i l E m u l s i o n P á r E x c e l l e n g e í 
para dar color á las mejillas de los niños y la 
requerida nutrición, la grasa y las fuerzas 
8ua d"ninutos cuerpos. Es fácil de to-
marse; no causa náuseas. Pruébenla. De 
venta en todas las farmacias de Cuba 
70 centavos y $1.25 plata española. 
Para probar sus grandes méritos se 
enviará un 
Frasco de Musstra Gratis 
al que ie dirijn t.1 
DR. M . JOHNSON, 
Habana. 
Dinero barato para hipotecas. 
Al 7 por 100 cualquier cantidad pasando de 
500 en buenos puntos y en los barrios extre-
inpra casas de |1.500 á 10,000. Cu-mô  al 8, y com  
ba 15 de 12 á 3. 3233 4-11 
Dinero barato on hipotecas. 
Al 7 y al 8 por 100 desde $500 hasta'la más al-
ta cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional.. Se compran casas de 2,500 
pesos hasta 12000.',J. Espejo, Aguiar 75, letra 
C, relojería, de 2á4> 3214 8-10 
Se dan 2.200 pesos en hipoteca. Ks-
tando los títulos buenos se hace el negocio en 
dosdias. Jesús del Monte 3S6 de 7 á 12 a, m. y 
de 4 de la tarde en adelante. | 3J6íi 4-8 
Sin intervención <le tercera persona 
doy de 1000 á.lOOO pesos sobre linca urbana en 
esta capital. Infol-mes Angel Alonso, Carlos 
III 197. ?97S 8-7 
Dinero para hipotecas, pagarés, ¡9,1-
qpileres, &„ Monte 23, Casa do Cambio. Para 
labricación: varios lotes de terreno;, uno de 
2,000 metros planos y otdo id. de 730, inmedia-
tos al Parque Central. En lo mejor de la Cal-
zada del Cerro, dos Regias casas con 6,500 me-
tros planos para venta, y otras varias de todos 
precios; como negocio brillante para el que 
quiera emplear bien su capital con provecho. 
Referencias Monte 23, Casa de Cambio. 
2751 26-2M 
f e a t a a s M s j f i S i i l B c M f i i s 
VEDADO.—Se vende la casa en conatrucción 
calle B nüm. 5, entre 5.1 y •?.', cuyo terreno 
mide 13 metros, 66 centímetros de frente, por 
5) de fondo, reconoce f500 á censo títulos 6 in-
forman en Escobar 83. 3263 8-11 
Vendo en Gervasio una casa ron gran 
sala y saleta igual, 5 cuartos bajos y uno alto, 
gran patio con arreates para jaidín, mosaicos 
y servicios sanitarios. Gana 8 centenes y quie-
ren $5.300. J . Espejo, Aguiar 75 Jetra C, relo-
jería, de 2 4 4. 3249 4-11 
V E N T A 
Se vende en 3Iatanzas la lnndición y 
taller de maquinaria E L ORIENTE, situado 
en la calzada de Tirre núm. 13. En la misma 
calle informarán ó en la calle del Rio, 83. 
20-11M 
G R A N N E C O C i O 
En un soberbio punto de esta ciudad se ven-
de uu gran establecimiento de peletería con 
buena marchantería y con contrato por doee 
años, pudiendo asegurarse la adquisición de 
UN GRA.N CAPITAL al término de eiJos. Se 
vende también "sin existencias" pudiendo es-
tablecerse cómodamente en su grande y am-
pl o locai en los giros de ropa, sedería pelete-
ría y sombrerería. Para tratar de este negocio, 
informa el Sr. Vicente García, en Ten ente 
Rey 49 de 8 á 9 de la mañana y en Amargura 
20. de 3 á 4. 
3255 alt 8-11 
S E V K N D K 
un hermoso café por no poderlo atender su 
dueño: se dá muy barato. Véase. Razón Monte 
159, á-todas horas 3256 8-1 í 
Kn menos de ^lOO.OOO se vende un 
gran ingenio de 68 caballerías, está moliendo: 
Cerca de la Habana, gran maquinaria moder-
na, para 80.000 sacos y un real de flete cada sa-
co á Plaza. No agentes. Reina 2, casa de cam-
bio de Iturralde de 11 á 5. 3208 4-10 
T A L L E R DE LAVADO, 
Se vende uno muy acreditado por tener in 
dueño que irse á España á asuntos de familia. 
Esta muy bien montado con todos los enseres 
casi nuevos. Está en muy buen punto y con 
buena marchantería Al que no sea del giro se 
le enseñará el tiempo necesario. Informan 
Aguila y San Rafael, café. 3153 ; á-10 
Gran ocasión para estabieccrsc.-IOn 
la calle de O'Reilly próximo á la plaza de A l -
bear, se cede un hermoso local con armatostes 
nuevos. Se dá muy barato. En la peletería MI 
PAQUETE, informarán, O'Reillv 108. 
3202 8-10 
Yendo barato nn panorama portátil, 
con cinco estereóscopos, cuadros para el fren-
te y magníficas vistas de la guerra. Un tiro al 
blanco, toda clase de armas de fuego y motas, 
planchas y figura de hierro, muñecos de ma-
dera y armero. Dos fonógrafos superiores pro-
pios para explotar, una gran lotería para c a -
fés, sociedades y fiestas. Todo se vende junto 
ó separado en mucha proporción. Su dueño 
R. T. Someruelos 17, cuarto n. 10. 
3203 8-10 
Vendo 10.000 metros de terreno 
formando una manzana, propio para cual-
quier industria ó tren de coche en $5.000 y una 
casa calle San Miguel en 5,500. Cuba 15 de 12 
á 3. 3134 4-9 
Vendo: un capital de ceiifeos 30.000 
pesos. A 5) 2' leguas de la Habana y á }4 del 
— ~—•- ' 7-" - • j u '"".y 
próximas. I na casa esquina $3.000, las teneo 
de varios precios. Establecimientos de todas 
clases mu> baratos. Solares donde se pidan. 
Dinero para hipotecas De 8 á 9 Teniente Rey 
49, barbería, de 3 á 4, Amargura 20—Vicente 
Oarcí^ 3136 4.9 
Sin intervención de tercera persona, 
se vende en 18 mil oro, una magníaca casa 
de cantería y mampostoría para una familia 
de gusto y numerosa. Informa su dueño de 12 
á las 4 tarde en el Vedado 7 n. US 
3053 5-8 
CAS I T A 
Se vende una dentro de la Habana cn|2 000 
oro español, y reconocer |500 á censo redimi-
ble Gana 4 centenes. Para detalles, diricirse á 
A. t . Apai taoo 752, Habana. :10DH {¡.g 
Se vende la hermosa casa r.ainpari-
nr.7 en í8-500 oro reconociendo SI 900 
í o ^ o T-n/on 0Km̂ -e.n a.1(1"iler casa que ten-
ga de laá 20 habitaciones. Informan Suarez 
núm. 9S, bajos. 3052 s 8 
(asa de mieva construeoión y de es-
quina en Factoría, con sala, comedoV 3 cuar-
tos bajos y uno alto con balcones á la calle 
patio, cocina, baño, inodoro, losa por tabla v 
de azotea, servicios sanitarios completos 4̂000 
tspejo. Aginar 75, letra C. relojería. 
30S4 4-8 
Vendo una bonita casa en Corrales 
con sala, comedor, 3 cuartos.icocina, patio, ba-
ño inodoro cloaca, mosaicos y toda de azotJ* 
Gana 4 centenes y el pftcio 2̂.350 J. Espejo 
Aginar 7o, letra C , felojería do •> á 4 ^c>0 ' 
-r m 5 4-8 
VKDADO.-Se venden varios solares 
de centro y esquina esplendidaiurnte situados 
en I i linea de abajo y en la loma) A precios 
moderados. Infornvin cnll» „'n 17 ,]0 o ft 11 
a. m. o0.:s 8:| 
Se vendo la casa Línea 19 acabada de cons, 
truir con sala, comedor, 5 cuartos, 2 cocinas-
2 inodoros, 2 duchas, además amplias caballe-
rizas á la moderna propias para cualquier in-
dustria rodante, trato directo con su dueño de 
las 4 de la tarde en adelante. En la misma in-
formarán. 2956 26-7M 
S E V EENI>E 
sin intervención de corredor la casa_Corrale8 
215: para informes dirigirse á su dueño Espe-
ranza 84, bodega. 8002 8-7 
S E V E N D E N L A S ( A S A S 
nflraeroa 122, 124, 126,128, 138 y 158 de la calle 
de Martí; 31 A, 33 y 35 de la calle de Agramon-
te y 89 de la de Maceo, todas ellas de Regla. 
Informan en San Ignacio 106. „ 
3000 8"7 
Se vende nn puesto de frutas mny 
acreditado por tener que ausentarse su dueño 
á España. Se dá barato. Informan V irtudes 
y Amistad, bodega. 2905 8-4 
De interés para los jardineros. 
Se vende un jardín que solo llev a dos ano* 
de haber sido fomentado; hay más de loOOO ro-
sales. Informan en Obispo 107. „• _'i 
C 47fi 1 M 
Se vende el palacio de Carneado aca-
do de construir en el centro de una manzana 
con frente al proyectado Malecón, tiene cua-
tro pisos con cien habitaciones, luz eléctrica y 
gas. Se da en diez mil pesos menos de lo que 
lo tasen. Informan Galiano y A»"™"-
2742 26-lmz 
Carneado vende 20 ó 30 mil metros 
de terreno en el Vedao, pegado al proyectado 
Malecón, á un peso metro. Informan (.«••ia»0 
y Animas. 2745 2G-lmz 
G A N G A 
Se vende un antiguo y acreditado café por 
no entender del giro su dueño actual. Intor-
mes Torres y Gingón, Habana 86, „_ „ _ 
2674 
Se traspasan ó liquidan las existen-
cias de Dragones 14, por enfermedad de su 
dueño. Gangas en ropa nueva y usada, mue-
bles, máquinas de coser, herramientas, etc. 
2550 15-24 F 
f f íHay miiéu p e í a inas? 
Novias, á vosotras me 
dirijo, (porque á los no-
vios no hay para que,) 
porque vosotras los lle-
váis donde queréis.) Que 
no hav muebles como los 
d© JOSE ROS, 
r r h i c i p e Alfonso W 
casi esq.' á Angeles, Teléf 
1717, con venir y verlos 
basta. ¿Y su construcción? 
aquí se ve la verdad en la 
buena construcción. Esto es pan y carne de 
filete.-Todo lo demás que os venden por ahí 
es música. Los muebles de JOS E ROS valen 
más que cuando los compráis, álos JO anos da 
uso, si los queréis vender ¿Y precios? si M 
da casi regalados por tenor amigos, que (1 
no lo necesita. Por esta manera de Um 
ROS, va á ser la ruina de su • colegas. 
En Un, vayan Vds., novias, padres de fami-
lia y todo el que necesite muebles, cjuese asom-
brarán de su variedad, construcción y precio. 
G A N G A 
Se vende muy barato un piano do Boisselot 
Fels. Manrique 149 3211 4-11 
D E I N T E R E S 
Se vende una máquina de escribir en 7 cen-
tenes; un cinturón eléctrico en 4; es buena cla-
se y está nuevo. O'Keilly 85, ferretería. 
3237 4 11 
PIANOS D E E S T E L A 
Se venden á plazos á $10.00 y |15.90 oro al 
mes según convenio. Se alquilan pianos. Ca-
sa de Xiqués, Galiano 106. 
3242 4 11 
P U P I T R E S P A K A C O L E G I O 
En O'Reilly 47, se desean adquirir algunos 
de sistema emericano, medio uso, en buen es-
tado v precio módico. 
3214 4-11 
K I O S K O D E ESQÜINA 
Se vende mily barato un magnífico kiosco 
de esquina. E11 esta Administración informa-
rá u: G 
Guanabacoa, Ainarj*iira 52.-Se ven-
de muy en proporción la mejor Casa Quinta 
de alto y bajo y á tres cuadras de los eléctri-
cos. Mide 2,641 metros con 275 milímetros cua-
drados. Costó su fabricación $100.000 BiB. Infor-
mes en la misma. 2280 26-18F 
S E V E N D E 
la Tenería de Tunas de Zaza. Esta 
casa está bien acreditada. In íbnua-
rán en la misma, 
c 174 73-21 E 
Se venden por separado nna chiva 
con dos crias y un chivo ijoe sirve para padre 
ó para tirar de un .cochecito- Belascoain 46, in-
forman S todas horas. - 3216 •- éMt"" 
M u í a s . 
Otra nueva partida de todos tamaños lle^ó 
para vender baratisimos.-E. Casaus. Hacenda-
dos 3178 4-10 
D e s e a V . o b s e q u i a r á s u h i j a 
con un juego de sala para el dia de su santo y 
no tiene el dinero Salas se los da porjdos tente"! 
mensual. Salas San Rafael 14. 31̂ 7 8-11 
M A T E R I A L E S 
para compositores de pianos acabamos de re-
cibir de primera calidad v a precios muv ba-
ratos, San Rafael 14. 3196 8-10 
T I E N E V. L N C O M P R O M I S O 
de alquilar un piano por tres pesos plata, se 
lo alquila la casa Salas, ^an Rafael 14. 
3199 8-10 
D E S E A V. C A S A R S E 
y no puede comprar todos los muebles ense-
guida, por $10 60 al mes, se los dá la casa Saias 
San Rafael 14. 3198 8-10 
E N 8 O C E N T E N E S 
Se vende por necesitarse el local, un arma-
toste de cedro y cristales que costó fl.200 y es-
tá nuevo, ts utilizable para cualquier giro, 
puede verse en O'Reilly 96, de 9 a 10 a. m. 
3174 8-10 
G A N G A 
Se vende un escaparate casi nuevo en 5 cen-
tenes. San Lázaro 265, botica. 
3097 4-9 
de monta y tiro ha llegado otra nueva partida. 
Se detalla barato en Hacendado3.-E. Casaus. 
3177 4-10 
Para las personas de grnsto se vemle 
para padre 6 familia particular un caballo an-
daluz de mucho brazo. Informan Rodríguez 
nfim. 2, Jesfi3 del Monte, á todas horas. 
3187 6-10 
V A C A S D E L E C H E 
Se venden juntas ó sepirsdas 10 vacas crio-
llas, recentínas, superiores deleche y Jóvenes, 
á toda prueba Están en esta ciudad. Monte 
447 tienda, á todas horas. 3164 tl-9 m3-10 
SE VENDE UN P E R R O 
de caza, fino, cachorro. Dan razón Virtudes 
'_' A. Se da barato. E l portero. 
3100 i 4-9 
s e v e n d í : 
un mulo joven, maestro de tiro y muy sano. 
Informan Habana 33. 3116 4-9 
Se vende nn preeioso caballo, eolor 
alazán, de 6 años, más de 7i4, maestro de tiro, 
solo y en pareja, se puede ver y tratar de su 
precio en O'Reilly 85. 3070 4-8 
Se vende nna hermosa mnla 
de seis añoí, de siete cuartas, con sus arreos y 
carretón. Virtudes 78. 3061 8-8 
S E V E N D E 
una pareja de caballos y un docal de cuatro 
ruedas, Prado 110, A. 
3034 4-8 
B Se vende una nueva y sana, maestra de tiro, 
Aguiar50. * 2964 8-7 
S E V E N D E 
un buen caballo, que trabaja muy bonito en 
tanda. Reina 52, á todas horas. 
2851 8-3 
OE C A R R U A J E S 
s e v e n d í : 
un faetón jardinera casi uuevo para una per-
sona de gusto; se puede ver en Principe Alfon-
so 503, de 6 á 9 de la mañana y de 2 á 7 tarde. 
32fi6 4-11 
Se vende nna magníliea dnqnesa to-
da nueva, plantilla francesa, con buenos ma-
teriales y se dá en un módico precio. Infor-
man San Rafael 150, á todas horas. 
3PÍ2 8-10 
Taller de earrnajes de 
F r a n c i s c o S . J u n c a l . 
Znlueta y Colón. 
Se fabrican carruajes y carros de todas cla-
ses y se vende un faetón francés, ligero, y un 
bogui Bacok, ambos casi nuevos. También se 
venden carros de medio uso. Precios muy ba-
rato^ 2854 96-3M 
Sr vende ün magrnifico automóvil de 
vapor para 4 ó 5 personas, en perfecto estado, 
respondiendo ásu buen funcionainiento. Seda 
en la tercera parte de su valor. Informan San 
Joaquín 20'ji. 3037 4-8 
C E vende un tilbury de 4 asientos sin fuelle, 
Apropio para paseo, con zunchos de goma, un 
faetón, 2 tilburys, un brek, un cabriolet, dos 
vis a vis, propios para el campo, varios carros 
y2gnaguas. Monte y Matadero, taller de ca-
rruajes, frente de Estanillo. 
3C73 8-8 
Se vemle nn carruaje de moda, sirve 
para el campo 6 para una familia de gusto. 
Tam b.én se vende un escaparate de arreos y 
un tronco todo en buen estado. Se pueden ver 
Obrapía 51 2955 8-7 
Eaeton.-Sc vende, fabricante Couti-
ller completamente nuevo con zuncho de go-
ma, fuelle movible, se puede ver de 12% á 1>¿ 
en Reina 91. 2383 8-4 
A U T O M O V I L E S . 
Francaees, belgas y alemanes, funcionami-
entocon alcohol, modelo 1905—Panharel--Benz-
Darracq, Charron, Renault, Germain, White, 
Automóviles 12 caballos, 2 cilindros, 5 asien-
tos |700.—16 caballos, 4 cilindros, 5 asientos 
$1,300—40 caballos, 4 cilindros, 6 asientos |3000. 
Agente para Cuba José Muñoz, Aguiar 15 
Habana. 2833 8-3 
E S I W M l Y P R E N D A S . 
i> los marchantes de la casa Salas que 
esperaban recibiera pianos Pleyel nuevos po-
demos decirles que desde mañana estarán á la 
venta. San Rafael 14. 3227 8-11 
L a c a s a d e S a l a s 
recibe pianoj Pleyel nuevos y los vende bara-
t on. San Rafael 14. 3236 8-11 
P i a n o s P l e y e l , l a c a s a 
de Salas recibe 12 pianos nuevos v los venderá 
con certificado de Fábrica. San Rafael 14. 
3225 8-11 
s>t vende un ma^niíieo piano de me-
dia cola, Pleyel, garantizado, muv barato al 
coiiia.lt). o se puedo pagar con flO-COoroal 
niifs. Süll Ralaei 17. 3245 8-11 
T I E N E V, NECESIDAD 
de abrir una oficina y no tiene el dinero ense-
guida? Sala les da los muebles por dos cente-
nes al'mes. San Rafael 14. 3120 8-9 
NECESITA USTED R E G A L A R 
una máquina á una amiga por 4 centenes? Sa-
las le da por 4 centenes una nueva muy buena 
San Rajael 14, á pagar por meses. 
3122 8-9 
Se vende por embarcarse la familia 
un juego Reina Regente de caoba con espejo 
fraude en 42 centenes, un juego de cuarto nico en la Habana 80 centenes, un piano 
cuarto de tola 80 centenes: todo dé dos meses 
de uso. Amistad 76. 3123 8-9 
D E S E A V . A R R E G L A R A L -
gfin cuarto á alguna amiga y no tiene todo e¡ 
dinero junto. Salas le fia )o que le falte en San 
Rafael W 3121 8-9 
D e s e a V . r e g a l a r l e 
á la señora un escaparate. Salas se 10'da por 2 
centenes mensuales San Rafael 11. 
3118 i 8-9 
PARA LOS M U E B L I S T A S 
acabamos do recibir goma blanca en ^omo á 
precio muy barato. San Rafael 14. 
311& 8-9 
S K V E N I > E 
una banadera nueva, esmaltada de blanco, 
dentro y fuera, de 100 cm. de largo, con su es-
ttfa de gas, para ver y tratar. Mercaderes 16'.' 
altos. 3039 4-9 
Se venden todos los mneblrsde una 
familia y nna máquina de escribir de Reraing-
ton y un gran piano de Pleyel, de media cola 
sin comején, Estrella 75. 
3086 4-8 
Por haber fallecido su dueño en Es -
paña se vende un piano francés en 14 cente-
nes. Empedrado n. 17, en la misma se desea 
comprar una limonera francesa. 
3064 4-8 
Se venden los armatostes y vidrieras 
de la Camisería''El Fénix," San Rafael 5. En 
el 3 "Isla de Yap" informan. 
3024 6-8 
Fábrica: Almacén: 
Virtudes 93 B E L P A I S . Virtudes 93 
SIN C O M P E T E N C I A . 
Noviás á casarse. Se liquidan los existentes 
á mitad de precios. Juegos de cuarto y come-
dor, de nogal, cedro, roeple gris y majagua, 
superiores, úlcimos modelos. Los hacemos sin 
nlngfin compromiso para el comoradorsi no 
queda satisfociio. Fábrica: VIRTÜÍ)E3 93, 
Télefono 122o. Hacer una visita á la casa es 
provechosa. 2082 alt 13-12F 
de los afamados fabricantes Boisselot Fils de 
Marsella y F. Menzel de Berlín de caoba ma-
cizos, refractarios al comején, cuerdas cruza-
das y sordina y regulador de pulsación y de 
varios fabricantes se venden al contado y á 
plazos. Y de alquiler desde f3 a delante; se afi-
nan y componen toda clase de pianos. Viuda 
é hijos de Carreras, Aguacate 53. Teléfono 691. 
2911 28-5 M 
I^a Eminencia.—Casa de compra y 
venta, admite cupones de la gran fábrica de 
cigarros La Eminencia, por ropa, prendas y 
muebles. Concordia 145. frente al Frontón Jai -
Alai. 2823 10- 3 
S E V E N D E N 
varias mesas de mármol y sillas. Neptuno 146. 
3030 4-8 
G R A N D E S G A N G A S E N 
L A Z I L I A . SUAREZ N. 45 
E N T R E APOD Y GLORIA. 
Realiza el gran surtido de ropa de invierno 
áprecios casi regalados. ABRIOOS flamantes 
para señoras y caballeros, de $3 á 10. Flyses 
de casimir á 3 y f6. Vestidos PARA SENO-
RAS hechos y en corte, de lana, franela, etc., 
á como quieran. 
Cortes y vestidos de seda, oían y otros, Ca -
misones, enaguas, chambras, batas desde 50 
cts. á |5. Mantas y chales de burato de 2 á %\. 
SOMBREROS á 1 y $4. Sayas negras para se-
ñoras, de alpaca fina y otros géneros á 1 y 2 pe-
sos. Pañuelos de olán y seda, ropa de cama y 
todo lo que se desee á precios de verdadera 
ganga. FLUSES de dril blanco núm. 103 á |2. 
Pantalones de casimir á f 1 y |3. 
MUEBLES, PIANOS, máquinas de cow, 
lámparas de cristal. JOYAS do oro y brillan -
tes. Infinidad de objetos de todas clases útilei 
V f p 2 a 2 ^ S l L § , B ? de bolsillo á UNO, D03 
Y TRES PESOS. Son de plata y de nikel. 
2773 13-8 M 
Carneado, con motivo del incendio 
de la Manzana de Gómez, va no vende ni rea-
liza su único Bazar E l Mundo y si pone on co-
nocimiento de sus favorecedores que sus pre-
cios serán aun más baratos quo nunca. Una 
visita á Galiano y Animas os convencereis. 
2743 26-lmz 
A B O L I A N A R M O N I U M 
de cinco octavas de estensión. Se puede tocar 
como Armonium ó mecánicamente como 
Folian. 
|50-00 CURRENCY 
Los hay hasta de$2j0 Currency. 
O b r a p í a n ú m . 2 3 
Almacén «Ir .Música, Pianos &...A1 
quitan, so cambian, componen 
y afinan PIANOS V A U M O M l ' MS. 
. C 460 alt 13-1 M 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros. Tnfonuan 
en la misma. Oficios 24. 2725 15-1 
P R E N D A S 
Los que deseoo comprar, hacer 6 oomoonaF 
ana prenda 4 la perfección y á módioj n^ü 
diríjanse á Villegas 51 entre O b i ^ p ^ S . P ^ ^ 
Se compra» brillantes, oro y "á1.1,1/' 
Prendes CJ48 7 i d M * 
L a L i b e r t a d -
Gran sorpresa en Monte 60. Taléf 1179 _ r í 
quidamos camas y Gamitas y ««¡¡as de máder* 
Ñeveras, «amoreras > bastidores de alambré 
Camas imperiales de todos tamaños. Todo uo; 
la mitid de su valor y arreglados con esmero 
Se hacen á gusto del marcHante, todo con S 
deras del país No olvidarse que es Monte GO 
entre A.igeles é Indio, Teléfono 1179 
?™1 26-15F 
Fábrica de billares. 
Se venden alquilan y ro.-npran, nuevos 7 
ffis d t e C Í a , T d 6,1 efecto* franceses recf-
bidos directamente para los mismos. Viuda é 
hijos de Josó Forteza, Bernaza 53, Habana. 
'í6 _ 7a 18 E3 
M U E B L E S 
Juegos para sala. Juegos para cuarto, Juegos 
para comedor tenemos en todas clases y for-
mas, en niajagua, caoba, fresno, nogal, erable 
y cedro, estilo moderno, construcción esmera-
da, precios sin competencia posible. 
Muebles en alquiler para casas ó habitacio-
nes. VAZQUEZ, HERMANOS Y COMPAÑIA. 
NlOPTUiNO, 24. TELEFONO: 15*4. 
2551 13 24F 
A V I S O . 
Se venden seis vidrieras, mostradores, tari-
mas, y unu bicicleta Columbia, en Belascoala 
nám.'35, entre Neptuno y Concordia. 
2593 15-26 
• B E M P I N A R I A . 
M A N T E Q U I L L A 
Se vende una turbina y una piantequera, 
nueva, para hacer mantequilla y quesos de 
crema, barata. Puede tratarse en Reina 28, 
de 12 a 5, además se instruye al que lo compre 
E It-10 3m-ll 
A LOS I L U L N O A D O S 
Un motor de vapor y una paila de 9 caballos 
de fuerza, nueva, se vende muy barato en Rei-
na 28, puede verse de 12 á 5. 
E lt-10 3m-ll 
H a c e n d a d o s , 
C o l o n o s y o t r o s , 
podrán arar desde una husta tros caballerías 
diarias con cada Arado mecánico. Dirigirse á 
Otto L). LJroop, Empedrado 30, establecido eu 
1878. 3150 211-ftM 
M o l i n o d e v i e n t o 
1 5 3 1 I D ^ x i . d y . 
iil motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y f levarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba i) 
Habana. C 457 alt 1_M _ 
M A Q U I N A R I A 
2 calderas Baicock & Wilcox de 106 caba-
llos, completas, lai piezas en mal estado 
han sido repuestas por otras nuevas traí-
das de la fábrica. 
1 Winch grande á vapor 2 cilindros. 
1 Idem mediano idem 2 idem. 
1 Elevador para 2 toneladas. 
1 conductor de espiral para materias socas 
en grano ó polvo. 
Herrajes para cabrias y grúas. 
Gómez y Alonso.—Cristina 14 —Habana 
3014 . . . 15-7 
l o l o r M m fls É D l o l 
Para toda dase de Industria que sea necesa-
rio emplear fuerza motriz, informes y pre-
cies los facilitará á solicitud Francisco P. Amat, 
único agente para la I s Ih de Cuba, almacéu de 
maquinaria, Cuba 00 Habana, 
C.48? , , alt; 1 M 
i l l S S í 1 1 1 8 " G E M " 
Los mejores del imiiido. 
Sostenef* de grafilo. 
No neccskai i (Mi^rasar.se. 
A V I S T E S : 
M a r t í n Doin }nr/i«-z 1/ Coinpaní t f , 
M EHC AO EPvks 40—HA BAÑA _ 
lf68 26-9 IT 
¡ H a c e n d a d o s ! 
I>a mejor segadora es la "AULTMAN Mt-
L L E R . " 
La más resistente y el mejor mecanismo. 
A G E N T E S : 
M a r t i n D o m í n g u e z */ C o m p a ñ í a » 
MERCADERES 40--HABANA 
1869 . 26 -9 F 
lleinedio infalible en todos los ca-
sos de neitralff ia,Jaqueca, c i á t i c a , í/o-
lor de cabeza y cnalquier «lolor agu-
do. IS^peclalmente el «lolor do I jar ó 
menstrual. 
^BErDe venta en todas Ins boticas* 
c 507 26-4M 
Curación rápida y radical de la Blenorragia, 
gonorrea y toda clase de flujos por crónicos y 
rebeldes que sean, con un solo pomo de esta 
maravilloso especifico. 
Pildoras tónicos genitales n. 1 y n. 2 y vino 
Regenerador: para curar la impotencia, debi-
lidad general, la espermatorrea y las pérdidas 
seminales, bastando un mes de tratamiento 
para su completa curación. 
Pildoras antlsifiliticas y Poción Depurativa; 
curan las siñlis en todos sus periodos y mani-
festaciones. 
Vino creosotado tónico reconstituyente al 
glícerofosfato de cal: cura toda clase de cata-
rros por crónicos y re beldes que sean y la tisis 
en bu primer periodo. 
Estas especialidades las prepara el Ldo Peña 
en su Laboratorio y vende en su oñeina de 
Farmacia Aguila 13S. 
Se remiten por el Expreso á todas las po-
blaciones de la Isla, dirigiéndose para ello al 
Ldo Peña. Aguila n. 136 Habana. 
C 336 26-10F 
P E R F U M E S U P E R I O R 
tan bararo como el alcohol comfm 
A L C O H O L C O L O N I A 
S £ l u m A E x y a e l l e g i t i -C L i l u v u í o d e S a r r á . 
T E N I E N T E R E Y T COMPOSTELA 
2164 26-16 F 
P A H A D I G E S T I O N E S 
V I N O D E P A P A Y I N A 
d e G a n d u l . 
c 462 at 26-1 M 
M I S C E L A N E A 
E n AyuiarTv» so vende lili lento Dall-
meyer 63̂  por 8)2 rápido rectilíneo, además se 
venden unas colleras de tronco, bocados y 
otros efectos de caballo. 3180 6-10 
Cepas E s p a ñ o l a s , 
Criadas en macetas y de tres años de cultiva, 
quedan muy pocas de las que se reciben en 1̂  
calle de Cuba n? 68. 2890 10-4 , 
So Vende nn hermoso tanqne hie 
rro de 45 pipas, y cuatro tramos de cbiraenef 
de 24" de diámetro x 38 pies largo cada una. 
Para más informes dirigirse áF. Zayas, Alquí-
zar. 2785 10-2 
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